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Año LIJJ. ^Martes 1? de noviém'bre 1892. La F i a s t a de T o d o s l o s S a n t o s . K"Limero 256. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Real Lotería de lalsla de Cuba. 
Sorteo ordinario n ú m e r o 1,419.—Lista do 
los nrtmeros premiados en dicho sor-
teo, celebrado en l a Habana el 31 do oc-
tubre do 1892. 
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4415 . , 
4430 . , 
4472 . , 
4480 . . 
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4980 . . 
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5020 . , 
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5451 . 
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3091 . . 
3107 
3140 
3148 . . 
3214 . . 
3239 
3274 . . 
3307 . . 
3367 . . 
3371 . . 
3374 . . 
3421 
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3519 
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10030 . . 
10037 . . 
10081 . . 
10142 
10155 . . 
10104 . . 
10207 . . 
10233 
10237 . . 
10238 
10239 . . 
10284 . . 
10318 . . 
10301 . . 
10307 
500K :: 
10456 . . 
110465 . . 
10407 . . 
10475 . . 
10479 
10499 
10500 . . 
10509 
10512 
10541 . . 
10575 . . 
10020 . . 
10055 . . 
10707 . . 
10740 
10754 
10701 . . 
10707 . . 
10773 . . 
10785 
10811 . . 
U.824 
10831 
10873 . . 
10957 
10958 . . 

















































































































8114 . . 
8116 
8211 . . 
8215 . . 
8244 . . 
8300 . . 
8307 . . 
8323 . . 
8333 . . 
8350 . . 
8383 . . 
8401 . . 























































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
tlel premio de los 100,000 pesos. 
8469 1000 I 8471 . . 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do 25,000 pesos. 
11702 500 11704 500 
N ú m e r o s de la centena del premio mayor, 
premiados con 500 posos: 
D e l 8401 a l 8500 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEÍ iKAFICO 
D E L 
Diario d@ la Marina. 
K í , D I A R I O DK L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS D E L SABADO. 
San FctersburgOj 29 de octubre. 
E n e s t a c i u d a d h a n o c u r r i d o 4 n u e -
v o s c a s o s d e c ó l e r a , y h a n f a l l e c i d o 
3 a t a c a d o s . 
Vicna, 29 de octubre. 
E l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é v i -
s i t ó h o y e l h o s p i t a l d e c o l é r i c o s , 
q u e d a n d o m u y s a t i s f e c h o d e l a s m e -
d i d a s s a n i t a r i a s q u e se o b s e r v a n e n 
e s e e s t a b l e c i m i e n t o . 
TELEGRAMAS D E L DOMINGO. 
Londres, 30 de octubre. 
E n B u d a - P e s t h s e h a n r e g i s t r a d o 
1 2 n u e v o s c a s o s d e c ó l e r a y 1 2 de-
f u n c i o n e s . 
E n V i e n a , 3 c a s o s y n i n g u n a d e -
f u n c i ó n . 
E n A m s t e r d a m , 1 y 1 , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
Stuttgart, 30 de octubre. 
H a f a l l e c i d o l a R e i n a O l g a a , v i u d a 
d e l R e y C a r l o s I d e W u r t e m b e r g . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 31 de octubre. 
S. M . e l R e y s e h a l l a c o m p l e t a -
m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
E l m i é r c o l e s d e e s t a s e m a n a l l e -
g a r á á l a C o r t e e l S r . R o m e r o R o -
b l e d o . 
ECasta a h o r a n o se h a p r e s e n t a d o 
n i n g u n a p r o p o s i c i ó n p a r a e l a r r e n -
d a m i e n t o d e l a s A d u a n a s d e l a i s l a 
d e C u b a , 
A c a u s a d e l a a u s e n c i a d e l a C o r t e , 
s e a b r i r á s i n c e r e m o n i a l a E x p o s i -
c i ó n H i s t ó r i c a C o l o m b i n a , p a r a l a 
q u e s e h a n r e u n i d o e n t o d o s l o s 
p a i s e s d e E u r o p a y A m é r i c a i m -
p o r t a n t e s c e l e c c i o n e s d e o b j e t o s . 
P a r í s , 31 de ectubre. 
E n v i n a c a s a d e s o c u p a d a d e l a ca -
l l o d e B o t z a r i s , h a s i d o h a l l a d o e l 
c a d á v e r d e t i n a j o v e n , d i v i d i d o e n 
d o c e p e d a z o s . 
H a s t a a h o r a h a n r e s u l t a d o i n ú t i l e s 
l a s p e s q u i s a s d e l a p o l i c í a p a r a e n -
c o n t r a r l a c a b e z a d e l c a d á v e r , y l a 
p i s t a d e l a u t o r ó a u t o r e s d e l c r i m e n . 
Buda-Festh, 31 de octubre. 
E n e s t a c i u d a d h a n o c u r r i d o 1 2 
n u e v o s c a s o s d e c ó l e r a , y 4 d e f u n -
c i o n e s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Ber l ín , 31 de octubre. 
E l E m p e r a d o r , a c o m p a ñ a d o de l a 
E m p e r a t r i z y s u s t r e s h i j o s , a s i s t i ó 
á l a i n a u g u r a c i ó n d e l a r e s t a u r a d a 
i g l e s i a d o W i t t e n b e r g - , e n u n a d e c u -
y a s p u e r t a s f i j ó M a r t í n L u t s r o e n e l 
a ñ o d e 1 5 1 7 s u s c é l e b r e s t e s i s c o n -
t r a l a s i n d u l g e n c i a s p a p a l e s . 
San Petersburgo, 31 do octubre. 
E n e s t a c i u d a d h a n o c u r r i d o t r e s 
n u e v o s c a s o s d e c ó l e r a . 
Nueva York, 31 de octubre. 
E l V i c e - C ó n s u l d e l o s E s t a d o s U -
n i d o s e n B e l g r a d o t e l e g r a f í a q u e se 
h a p r e s e n t a d o a l l f l a e p i d e m i a d e l 
c ó l e r a . 
Números do la centena del segundo pre-
mio, premiados con 500 pesos: 
Del 11701 a l 11800 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 3 del corriente mes, se salisfanín 
por las Cajas de esta oüeina, de once de la mañana ;í 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días há -
biles antes del sorteo se suspenderán, cou objeto de 
formalizar las operaciones. 
S I G U I E N T E S O R T E O . E N O R O : 
Ordinario, se verificará el día 11 de noviembre, 
constando de 12,000 billetes, distribuyéndose los pre-
mios en la Corma siguiente: 




6 da 1.000 
41(i do .TOO 
SW aproximaciones do $500 para la 
oeñ.téna del primor premio 
d'J .i;m>xiiiiaeioncs do .$500 para la 
eenteita d«l segundo premio. . . . 
2 uproximadoucs de $1,000 para el 
uúiiiem anterior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones de $500 para el 












N u e v a - Y o r k f o c t u b r e 2 0 , d la." 
o i d e ( a t a r d e . 
hw.m e spaño la s , á $15.75. 
Ontcnes, ¡t $4.85. 
ftescucuto papel comercial, 60 *f{v,, üe ó i <'• 
G por c í en lo . 
¡aiolKos sobre Loiul ies , (50 <íiv. (banqueros;. 
&$1.83 . 
"demsolire P a r í s , 60 div . (banqiidros), a 6 
Iraucos 22. 
Idem aol>re Hambur^o, 60 dtv. (banqueros), 
(i 96. 
¡íouos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, á 115}, ox-cniKín. 
' e a t r í fu sas u . 10, pol . 06, de 8 7 i l 6 íí 3J. 
i íegnlar íí bucu refino, do 2 1 5 i l 6 .1 3 l i l 6 , 
Izticar de mie l , de 3 | ¡í 2f . 
l i ó l e s do Cuba, en bocoyes, nominal . 
El mercado, nominal, 
íanteeo (Wilcox) , en tercerolas, ñ $9.00. 
Ilariniá jiatont Minnesota. $4.80. 
I j o n d r c s , o c t u b r e 2 Í ) . 
t /dcar do remolacha, á I S j l O i . 
uttoarooutrffaga» pol . 96, á I 5 i 6 , 
ídem recalar refino, de 18] <l 13i6. 
¡Jonsolldados, íí 9 6 Í , cx- inter&i, 
Oesenento, í l anco de Ing la te r ra , 3 por 100, 
'natro por ciento español , á í ¡3 i , e x - í n -
lorós. 
P a r í s , o c t u b r e 2 9 . 
i ic i i ta , 3 por 100, íi 98 trancos 9 2 i cts., ex-
i n t e r é s . 
N u e v a - Y o r k , o c t u b r e 2 9 . 
Existencias en primeras manos boy cu 
¡Nueva-York: 1,200 bocoyes y 368,000 sacos. 
Contra existencias en ignal fecha do 1891: 
200 bocoyes y 423,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de les 
clegramas que anteceden, con arreglo a l a r i . 
' de ln L i ! / de Propiedad In tc l ec twü . ) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÍfA' . 
9j á 7i p.g D. , oro 
español, según pla-
za, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A [ ^ l l ^ d ™ 
F R A N C I A . 51 á 6 p.g P., oro español, á 3 div. 
»Ti?»yrAMií j 4J á S i p . g ? . , oro es-A L E M A N 1 A { ^ ^ f , f dp. 
E S T A D O S - U N I D O S . \ 9} á 9 í p.g P., oro \ español, á 3 áyr. 
D E S C U E N T O 
T I ÍJ 
M K R O A N - 8 á 10 p.g P., anual. 
AZOCARUS P U B G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idom, ídem, bue-
no á superior 
Idom, ídem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) . 
Idem, bueno á superior, nú -
moro 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17:1 18, id. 
Mein florete, n. 19 á 20, i d . . . 
Sin opsracioues. 
§26 
CENTRÍFUGAS D E « U A R A P O . 
Nominal, 
bocoyes: No hay. 
AZÓCAtt D E M I E L . 
Nominal. 
A Z t l C A B MANCABA DO. 
Cornil:) á recular reauc.—Nominal. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s d e sextaana. 
DK C A M B I O S , — 1). MelUón Efipez Cuervo. 
D E PRÜTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras. 
Es copia.—Habana, 31 de octubre de 1892. E l 
Síadíco Presidente iptarinoi #? *í Montalvinr 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abritf de 256 á 256jr «o r 
100 y c ier ra do 256 
á 2 5 6 i por 100. 
5.") de 96i i 
í j d e 901 
á 96| 
á 96i. 
P L A T A f Abrió 
NACIONAL ¿ Cerró 
F O N D O S P U B L I C O S 
Oblig. Ayuntamiento í ? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba , 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la l lábana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro . . . . . ' . 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de CaibariSn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Orando.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOcste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañiu de Cas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Retiuería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de'De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaciar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres, 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones. . 
Obligacione 
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91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana. 31 de octubre d(> 1SÍ)2. 
Crobiorno Militar do la Provincia y 
Plaza do la Habana. 
Orden de ta Flasa del d í a 31 do octubre 
de 1892. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de noviembre se p a s a r á en la S e c r e t a r í a do 
este Oobieruo Mi l i t a r , por los Sres. Jefes y 
Ofícialoa que so hallan en la Plaza, en la 
forma signiento; 
D í a 3. 
Do doce á una do l a tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en cepoclacióu de embarque para 
la P e n í n s u l a . 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisión act iva del servicio, oscedeu-
tes y en comisión. 
Idem, idem do reemplazos. 
Do doce á una de la tardo.— Idem de 
t r a n s e ú n t e s por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Pensionistas do 
Cruces. 
Los d í a s 2 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.— l í e e l u t a s 
disponibles del E jé rc i to do la P e n í n s u l a , 
previa la p re sen tac ión de los correspon-
dientes pasos que obren en su poder y 
acrediten au ai tu ación. 
Con el fin de que los justificantes do re-
vista pnedan eor auí-ovizados por este Ĉ ¡v-
bienio, el dia 2, y á la una de la tarde, 
será pn t f égaoo un ejemplar al señor Secre 
tario r'el mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales qm* deben pasarla el dia 3, y á l a b o -
ra indicada para la revista los recogeríín 
para que en unión del segundo ejemplar pre 
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y e s t a r á presente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por t r ipl icado, el Habi l i t a-
do de comisión activa, reemplazo y de-
m á s clases, r e m i t i r á á mi autoridad, en el 
dia anterior al s eña lado para la revista, 
relaciones de los señores Jefes y Oficiales 
on tales tituaciones, los que, como los 
t r a n s e ú n t e s , se p r e s e n t a r á n precisamente 
de uniformo 
L o que se hace saber en la orden do hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los dias y horas que á cada clase se se 
ña l an . 
E l General Gcohernador ,—Sánches Gó-
mez—Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
P. I . — E l Oficial segundo auxil iar , Antonio 
Hidalgo. 
CO.^IANDACIA G E N E R A L D E M A R I N A DE1. 
A P O S T A D E R O D E E A HA11ANA. 
S E C K E T A R f A . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
postadero, en sesión de ayer, sacar á pública subasta 
la contrata para el suministro de medicinas, sangui-
juelas y envases (pie puedan necesitarse para el con-
sumo de dos años en este Apostadero, y resuelto asi-
mismo que diebo acto tenga lugar el 25 de noviembre, 
á la una de la tarde, se avisa por este medio A los que 
deséen interesarse en el expresado servicio, que los 
pliegos de condiciones pueden consultarse de onco de 
la mafiana á dos de la lardo, en esta Secretaría, don-
de se encuentra de mauiíiesto todos los días hábiles. 
Habana, 22 de octubre de 1892.—Pedro de A g u i -
rre. 8-25 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Francisco Argiiclles Inguanzo, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Militar de la Plaza, para entre-
garle un documento que le interesa. 
Habana, 29 de octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-1 
E l guardia civil licenciado D. Rafael Romero Se-
rrano, vecino de er.ta ciudad, y cuyo domicilio se ig-
nora, se servirá presentarse en el Gobierno Militar de 
esta Plaza, para entregarle uu documento que le in-
teresa. 
Habana, 29 do octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-1 
E l paisano D. Félix Diaz Prieto, hermano del sol-
dado fallecido del Kegimiento Infantería de María 
Cristina, Gregorio, vecino de esta ciudad, se servirá 
presentarse en el Gobiemb Militar de la Plaza, para 
entregarle unos documentos que le interesa. 
Habana, 28 de octubre do 1892.—El Comandante 
Secretorio, Mariano Martí , 3-30 
E l Capitán de Infantería de la Escala de Reserva, 
D. Alberto Pinol y Gil, en situación de supernume-
rario sin sueldo en esta ciudad, y cuyo domicilio so 
ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Militar 
de la Plaza, para enterarle de un asunto que le inte-
resa. 
Habana, 27 de oetubro de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3-23 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L 1 H A B A N A . 
Autorizado por el Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria de 21 del actual, para oír proposiciones so-
bre la instalación de un taller de tabaquería en el 
Asilo de San José, lo hago saber por este medio, cou el 
fin de que los que deséen hacer diehas propopicíones 
comparezcan en el despacho de esta Alcaldía el día 15 
del entrante mes. á las dos de la tarde. 
Habana, octubre 28 de 1892.—Luis <?. Corujedo. 
3-30 
Banco Españól de la Isla de Cuba. 
R E C O G I D A D E LOS B I L L E T E S D E L A JEMISION D E 
G U E R R A . 
Sorteo verificado en el dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que han de tener lugar en los días lunes, miérco-





































































































Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 29 de octubre de 1892.—El Gobernador 
del Banco. Luciano Pnga, 
G l i t ó 3-30 
Orden de la Plaza del día 31 do octubre. 
S E R V I C I O P A R A E L l".' D E N O V I E M B R E . 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D . Isaac Morilla. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: primer batallón Arti -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma. D. Rafael 
Mencudez. 
EJ Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Oaslillo. 
Comandaneia Militar de Mar ina y Capi lanía del 
Puerto de la Tfabana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia, 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que haya 
encontrado una licencia absoluta de haber sido sepa-
rado del servicio, expedida á favor de Juan Deniingo 
Aboitiz Icazurriaga, la entregue en esta Fiscalía; en 
la inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, el expresado docnmcuio quedara nulo y de nin-
gún valor. 
Habana, 26 de octubre de 1892.—El Fiscal, F e r -
nando López S a ú l " 3-39 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON RAFAEL 
VIZCARRONDO Y VILLALÓN, Alférez de navio de 
la Arma la, perteneciente á la dotación del cru-
cero Infanta Isabel, y Fiscal nombrado por el 
Sr. Mayor General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado de este buque el día veinti-
cuatro de septiembre del corriente año, el marinero 
de segunda clase José Gualborto Briquián, y siendo 
necesaria su presentación en esta Fiscalía, usando de 
las facultades que conceden las Reales Ordenanzas de 
S. M.. por este' segundo edicto cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de veinte 
dias, á contar desde la publicación del presente, se 
presente en la mencionada Fiscalía á dar sus descar-
gos; en la inteligencia que de no verificarlo así, se le 
seguirá la causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Puerto de Nueva-York, 18 de octubre de 
lS92.—Itafcicl de, Vizearrondo. 3-29 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Brigada de D e p ó -
sito.—DON JOSÉ MARÍA DELGADO Y CRIADO, 
Alférez de Infantería de Marina y Fiscal en co-
misión nombrado de orden superior. 
Hallándome instruyendo sumaria por haberse que-
dado en tierra á la salida del vapor-correo Ciudad de 
Santander, que debía transportarlo á la Península 
en situación de Reserva activa, el cabo primero de 
Infanloría de Marina Vicente Botella Barrachina, 
usando de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas, por esto mi primer edicto cito, llamo y empla-
zo al referido cabo primero, para que en el término de 
trciuta dias, desde la publicación de este edicto en los 
periódicos oficiales de la localidad, se presente á esta 
Comisión Fiscal para dar sus descargos; siendo pre-
vención que de no verificarlo, se le seguirá la causa 
en rebeldía. 
Habana, 26 de octubre de 1892.—El Fwoal, José 
Mar ía JJch/ado. 3-29 
'ÉWM m 
VAPOKÜS JíE T11AYESIA, 
SE ESPETÍAN. 
Nbre. 2 Alicia: Liverpool y escalas. 
2 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
2 Habana: Nueva-York, 
4 Reina María Cristina: Santander. 
4 Ardaucorrach: Glasgow. 
4 Niceto: Liverpool y escalas, 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 AVashington: Saint Nazairc y escalas. 
8 Guido: Liverpool y escalas. 
10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
14 Francisca: Liverpool y escalas, 
S A L D R A N . 
Nbre. 2 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Algiers: Nueva York, 
5 City of Alexandría: Nueva-York. 
5 Washington: Veracroz. 
6 Habana: Colón y escalas, 
6 San Francisco: Coruña y escalas, 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
VAPOEES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Nbre, 2 Antinójenes Menéudez en Batabauó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela de üantiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N , 
Nbre. 2 Gloria: de Eatabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
0 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
ALATA.,—De la Habana lo? miércoles á las 6 de la 
t.-'.rde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
TRITÓN,—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, álas 10 de la noche, regresando los miércoles, 
PEDRO MORÍAS,—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves, 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GÜANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CDBASO.—De Batabanó ios domingos pri-
meros do cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
rftornando los miércoles. 
PUEliTO DE LA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 31: 
í 3 P H i s t a las once no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Para pádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Buenos 
Aires, cap. Cebada, 
Nueva-York, vapor-correo esp, México, capitán 
Alemany, 
Día 31: 
Para Puerto-Rico y escalas, vap, esp, M, L , Villa-
verde, cap, ligarte. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N , 
Para C A D I Z y B A R C E L O N A , en el vapor-correo 
esp, Buenos Aires: 
Sres. D . Josá Roviralta—Ramón Brandares, seño-
ra y 6 hijos—Manuel Castro, señora y 4 hijos—V, 
Martínez—Cristóbal Rodríguez—Salvador González 
—María J , Vicrna—Adolfo Gómez y señora—Angela 
Cambeyado é hijo-—Francisco Goicabea Dolores 
Verdier—Gabriel Covas—Toribio Font—Antanio 
Méndez—Mateo Carralta y señora—Ramona Jorda-
no—Agustín Gutiérrez—Marcelino Diaz—Dimas T a -
Uascro—Juan Boronat—Francisco Traboleda—Ma-
nuel Rodríguez—Fernando Dañans—Leopoldo Rick 
Mariano B, Beuct—Francisco F , Ibáñez—Fél ix A, 
Valdés—Federico González B , Alvarez—Joaquín 
Coronaco—Antonio Muñoz—José P, Tejada—Juan 
Gallo—Ramón Berro—Feliciano González—Ramón 
F , Fernández—Miguel Palmer—Mateo V, Bosch— 
José P o l — J o s é F , Arenas—Buenaventura Alsina— 
Pedro Oriol—Ensebio Grageas—Juan Pouce.—Ade-
más, 18 de tránsito y 169 individuos de tropa. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
México: 
Sres, D, Eduardo Arthur é hijo—Antonio M, del 
Valle—G, Stade—Marcelino Pérez—Rufino Olivera 
—José M, Alvarace—Manuel Diaz—Beandro Planas 
—Eduardo Medio, señora y 4 hijos—Antonio Bustillo 
—José Garc ía—José Barania—Antonio Modero.— 
Además, 3 asiáticos. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 31: 
De Cuba, vap, esp, Cosme de Herrera, cap, Viñolas, 
con 200 reses, 85 tercios tabaco y efectos 
Cárdedas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
barriles de azúcar y efectos, 
Cárdenas, gol, María del Carmen, pat, Valcnt: 
con 600 barriles azúcar y 100 pipas aguardiente. 
Jaruco. gol, Inés, pat, Pujol: con 40 fanegas maiz. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 31: • 
Para Morrillo, gol Britania, pat. Ciar, 
Aaroyos, gol, Amalia, pat, Serra, 
B u q u e s c o a r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueba-York, vap, esp, Méjico, cap. Alemany, 
por M, Calvo y Cp, 
Nueva-York, vap, amer. Séneca, cap. Stewens, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M, Calvo y Comp, 
Canarias, bea, esp. Verdad, cap, Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Canarias, boa. esp, María, cap, Jaime, por Gal -
bán. Rio y Cp, 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp, Gran 
Canaria, cap, Aroeena, por Martínez, Méndez y 
Comp, 
Coruña, berg, esp, Isidro Pons, cap. Rosoli, por 
Veiret, Llronzo y Comp. 
Barcelona, vía Sagua, berg, esp. Soberano I I I , 
cap, Maristany, por Pedro Pagés, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Charleston, bca. esp, Esmeralda, cap, Jardón, 
por Coro, Qucsada y Comp.: en lastre, 
Cárdenas, bca, esp, Ataúlfo, cap, Morató, por 
Fabra y Comp.: en lastre, 
Matanzas y otros, vapor inglés Amethys, capitán 
Kramer, por Deulofeu, hijo y Comp,: de tránsito 
Frontera, gol. amer. Seguin, cap, Sherman, por 
R. Pérez Santa María: en lastre. 
— T a m p i c o , vapor inglés Mandarin, cap. Shirgeon, 
por Bridat, Mout'ros y Comp. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Buenos Aires, 
cap. Cebada, por M. Calvo y Comp.: con 21 sacos 
y 20 barriles azúcar; 72,450 tabacos torcido^; 1I0 
mil G50 cajetillas cigarros; 25U kilos picadura; 
161 pies madera; 1,663 kilos cera y efectos, 
Nueva York, vapor español México, cap. Ale--
many, por M. Cálvo y Comp,: con 305 tercios ta-
baco"; 587,000 tabacos torcidos; 30,100 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp, M, L , Vil la-
. verde, cap. Carreras, por M, Calvo y Comp,: con 
<t95,509 cajetillas cigarros; 115 kilos picadura y 
efectos. 
Matanzas, vapor alemán Holstein, cap. Voge, por 
R, Truffin y Comp.: de tránsito, 
Halifax, vapor inglés Havana, cap. Hopkins, por 
R, Trufiin y Comp,: en lastre, 
Nueva-York, vap, norg, KongGrode, cap. K j e r -
ncltr, por R, TruTui y Comp.: en lástrc. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
Para la Coruña y Vigo, berg. esp. Clotilde, capitán 
Comas, por J . Balcells y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Ma-
xon, por Galbán, Rio y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno, 
Cádiz, vía Cienfuegos, vap. esp. Conde Wifrcdo, 
cap, Diaz, por Loychate, Saenz y Comp, 
Hamliurgo y escalas, vapor alemán Allcmanuia, 
cap. Pietchs, por Martín, Falk y Comp. 
Dehnvare, vapor inglés Cydoma, cap, Parker, 
por Luis V , Placé", 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 9 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 31 de octubre. 
25 barriles \ botellas cerveza, Cruz 
Blanca neto $13 uno, 
50 cajas \ botellas cerveza, Cruz 
Blanca" 30 rs. caja. 
355 barriles J tarros y } botellas cer-
veza Tropical, de Fuentes Gran-
400 sacos arroz semilla 8 rs, ar, 
150 cajas quesos Patagrás Van Rosen $21 qtl, 
83 sacos frijoles negros de Méj ico- . . 123 rs, ar, 
50 id. cafó del Brasil $23 qtl, 
500 sacos harina amer, Estrella $6," saco, 
500 id, id. id, Alfonso X I I , . $7 saco. 
'300 id, id. ÚL Pinillus $6 saco. 
400 id, id, id, Flor de Cuba, $71 saco. 
Para Criarías. 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
española V E R D A D , su capitán D. Miguel Sosvilla, 
Admite un resto de carga á flete y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Informarán su capitán á borde y cu San Ignacio 36, 
sus consignatarios. Galbán, Rio y Cp, 
12095 26-19 ot 
C a 
Saldrá en los primeros del cutrantc mes de noviem-
bre la hermosa y velera barca española M A R I A , su 
capitán D, Miguel Jame: admite un reto de carga á 
flete y pasajeros quienes recibirán á bordo el más cs-
meraílo trato. Informarán Su capitán á bordo y en 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galbán, Rio y 
Comp. 12096 20-19 ot 
Oen eral Trasatlántica 
VáPORES-CORREOS F R A N C E S E S 
T i - ' - '-•»n*r«v»:o •nn<3'--f>T r p n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de noviem-
bre el vapor francés 
C A P I T A N K O I J V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
- Los señores cmplados y militares obtendrán gran 
des ventsyas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp,, Amargura número 5, 
12549 39-27 d9-27 
[ N T E M A T I O m STEÁMSHIP Co, 
V A l ' O K I N G L É S 
C A I ' , T A N S T U R G E O V. 
P A R A T A M P I C O V E R A C R U Z Y P R O G R E S O . 
Saldrá el dia 29 de octubre. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio. 
PHEOIOS PASAJE TARA 
























También se expenden pasajes directos para la ciu-
dad de México y Monterey, 
Para más informes dirigirse á B R l D A T , M O N T -
R O S Y COMP. 
A M A R G U E A Í I U M B R O 5 . 
12550 3d-27 3:i-27 
FLANT STEAM S H I P L I N E 
' A JSJ'ew-'Z'ork e n 7 0 h o r a s . 
Los ríJpidos vapores-correos aiucricanos, 
MASGOTTE Y OLÍVSTTE. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todok 
los miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jaeksonvillo, Savauab, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadeltia y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 do mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagim. 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W . FiUgerala, Superintendente.—Puerto Tamp» 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
EAMBUR6U£SA-ál£RI0ANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 11 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
T Z E O U T O n s r i - A - , 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
F n 1? cámara . F n proa. 
PARA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VEEACEU?; $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 2 de noviembre el nuevo va-
por-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número dt , ucrtos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F B I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores q ue se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca rl ranor. será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thonias, Haity, Havre y Hambur-
go, á procios arreglados, eobre los que impondrán los 
consigu al arios. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Ilavro ó Hamburgo, 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callR de San Ignacio n, 54, Apartado de Correos 847. 
M - Y O R K & CUBA. 
M Á W A M i l P GOMPANY 
S A B A N A T Ü S T E W ^ O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compafiía 
s a i d r á u como sigue: 
D e I T u e v a - l T o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 
S A R A T O G A Nbre. 2 
Y U C A T A N 5 
S E N E C A 9 
D R I Z A B A 12 
C I T Y O E W A S H I N G T O N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 19 
S A R A T O G A . . . . 23 
Y U M Ü R I 26 
S E N E C A .' 30 
D e l a S a b a n a p a r a N u e v a T c r k l o s 
j u e c e s y l o s s á b a d o s á l a s 
4 e n p u n t o d e l a t a r d e . 
A L G I E R S Nbre. 2 i á las 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 5 ( 4 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . , . . , . „. 10 
S A R A T O G A 12 
Y U M U R I 17 
S E N E C A 19 
Y U C A T A N 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 26 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segoridad de sus viajes, tienen cxcelenteB 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe on el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambores; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d o e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i i v é r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e títar y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s d e S a i n t N a a a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - ' S ' o r k y e l E a v - i e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f L i e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
¿¿sThoa hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y , 
Balen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O . . Nbre. 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Nbre. 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . . i 
D e S a n t i a g o d o C u b a . 
C I E N F U E G O S Nbre. 
S A N T I A G O 
|3ÍPPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S v, P L A C E , "Obra-
p'a uiimero 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 28. H I D A L G O Y C C M P , 
O n, 1381 312-1 J l 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
I a $40—3? $20,—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $15-2!,1 $22-50,-3? $17,—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp, 14-Jn 
16 
- A T V I S O 
G n. m 
MAETIN. F A L K Y C P . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentona en Nueva York, deben ir provistos de on 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
riLtalRo y íí» 14-Ji» 
Los yapto^s Algiers y City of Washignton sal-
(h-.'ni ^Sfueva York á las cuatro de ía tarde del 
niicrcolcjr á y sábado 5 del corriente respcelivameu-
...--;;,lrffu'ry Cp. . 29 ot 
TáPORES-COEREOS 
D E L A 
pañía Trasatláiit 
A N T E S D E 
árffONio i m i Y COMP: 
C o M m a fle la C o n p É flel Ferrocarril k Sapa la Graie . 
Situación de la Compañía el día 30 de de septiembre 1893. 
A C T I V O . O R O . 
Pesos. Cts. 
EFECTIVO T CARTERA. 
CRÉDITOS VARIOS 
PROPIEDADES.. . 
f Banco Español de la Isla de Cuba 
I Banco del Comercio 
' I Administración de la Empresa 
l'Derechosde Aduana condicionales.. 
The Colonial Company limited de Londres 
Ferrocarril entro Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
. •! combinación r 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, idem de idem 
Trasportes á cargo del Estado 
[Varios cróditos 
. •{ Construcción general de l í n e a . . . 
Adquisición de material rodante. 























< Capital rerlizado 
— } Idem inconvertible 
Fondo de reserva 
f Dividendos activos pendientes del n? 1 al 41 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, cuotas de combi 
| nación 
1 Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Cuenta en suspenso 
I Depósito para el sello de canje de títulos 
t Varias cuentas 
ORLIGACIONES APLAZO, •{ Bonos por pagar del Empóstito Inglós. 
'Productos por cobrar 
Productos: Los del año 
Se deducen: 
Bonificación de fletes convdnidos.. 
Impuestos pagados sobre dividendos 
Dividendos acordados ( 8 p .g) 
. i Conversión de valores 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS j Pag08 del Empréstito ¡nglés 







So airega por diferencia de fracciones en cuentes co 
L Sobrante del año económico de 1890-1891 
O R O . O R O . 































Haítana 28 de octubre do 1892.—El Contador, E . A . M á n t i e i . — y ! B ? — E l Presidente, L , Carvaja l . 
C 1843 't-1 
VAPOR "HORTERA" 
C A P I T A N J . V I S O L A S . 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
'este puerto y oírte Gibara, con escala 
a l retorno en Nverltas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gra» rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cis. oí caballo de carga de v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto on los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre ÍV de 1892.—Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro 20. plaza de Luz. 
137 • 7st 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A VISTA, 
?9 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y & 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sa^ua: Sres. Puente y Torre 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conociihicntos dilectos para la Chin' 
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga 
además del flete del vapor, 
NOTA,—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que roiine dicho buque para el tras 
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz, 
I 37 24- ag 
liendres, París, Berlín, Nueva-York y demáa 
s importantes de Francia, Alfemania, v í . s tados-
bobro 
plaza : 
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espa íü , íalaa 
Baleares y .Canarias 
- <513 ST? Abl 1 
U r D A L G O T C O M I 5 . 
35, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, (>iran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Filadelphia, Ncw-Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los -pueblos do España y sus prorin-
clas. < ; i l U 15fi-l .11 
S 0 0 1 E B A 1 S I E I P Í M 
MERCANTILES. 
vapor 
(en viaje extraordinario) 
capitán Castel lá . 
S a l d r á para la 
Corriña y Santander, 
el i> de noviembre, ú las cinco de la tarde 
llevando la correspondencia púb l ica y de 
oí icio. 
Admite carga general incluso aguardiente 
para dichos puertos. 
Las pólizas de carga se firmaríin por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r án nulas. 
llecibe carga á bordo hasta el dia 4 . 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M . Calvo y Cp., Olicios 28. 
I 38 28 Ot 
LINEA DE HÉW-YOEK. 
e n c o m b i n a c i ó n con, l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V o r a c r n z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
B e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
d o l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s 
d í a s 1 0 , ¡ 3 0 y 3 0 , y d e l d e N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 O y 3 0 d e c a d a m e s . 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos 
quo so embarquen en sus vapores, 
I 38 312-1 E 
L I M A DE L A HABANA A COLON, 
E n combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
H A B A N A , 
C A l ' I T A N G U A U . * 
Saldrá el día 6 de noviembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros, 
Kecibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S , 
De la Habana el d ía . . 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. , Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comí» 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
-. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana 29 
I 81^-1 B 
M E S COSTEEOS. 
Teniendo que entrar en Dique, suspende la salida 
del lunes 24 de octubre, á las 6 seis de la tarde, vol-
viendo á reanudar sus viajes el mismo día y hora de 
la siguiente semana,—Por Sobrinos de Herrera. 
I 37 22-ot 
ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e te s e n oro. 
A S A G U A , 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveresy ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
C A Ñ O T A , — E s t a n d o en combinación con el feno-
cirril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
So despachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
01649 1-Oc 
GIROS DE LETRAS. 
L. RUIZ & G 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN FAGOS POE E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo, iyon, Méjico, Veracruz, 8. Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobre Palma Qt 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevita», ote. C 1113 IfUi-LU 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
o m e ifHM.u 
CORRÜOS ÜE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. F R A N C I S C O A L V A R E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de no-
viembre á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
H I A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GUANTA ÑAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S ; 
Nuevitas: Sres. D, Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr, D , Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D , Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despachapor sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. 137 ? J M B 
J . l í L B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
B S Q T 7 I N A A M B R C A D B R B S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T K A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 1285 156-2 A 
iTS Y 0* 
1 0 8 , A a i J X A H , 1 0 8 -
E S Q T T I N A A A M A R G - U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjl-
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, Li l le , NanteSj Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouea, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas lai 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A $J C A N A R I A S , \ 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de l a Habaua y A l m a -
cenos de Regla . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
D . L . F . de Zayas, como esposo de D i María C . 
Valora, ha participado el extravío de los títulos de 
diez acciones de esta Sociedad, inscriptas á nombre 
de dicha señora con los números 9,786. 9,7S2, 9,785, 
17,721, deH7,485 al 17,489 y 3.307, solicitando se le 
provea de un duplicado. 
Lo qne se haca público á los efectos del artíulo 4? 
del Keglameuto General, 
Habana, octubre 20 de 1S92.—Arturo Amblard. 
12301 8-23 
Tiiefestem EailwayofHaTaMLiitei 
S e c r e t a r í a . 
Queda estab'ecida esta Oficina en la calle de Cuba 
número 40, entresuelos. E l despacho ordinario tendrá 
lugar todos los dias hábiles, de 7 á 10 de la mañana. 
Los canjes y transferencias de acciones los lunes, 
miércoles y viernes, de 8 á 10, 
Lo que de orden del Sr, Administrador General se 
anuncia á los efectos oportunos. 
Habana, octubre 22 de 1892,—El Secretario, B o - _ 
mingo Méndez Capote. L' 1771 10-25 
Compañía Unida de los Ferrocai riles 
de Caibarién. 
SECRETARÍA. 
De orden del Excmo. Sr, Presidente, se cita por 
este medio y por segunda vez, á los señores Accio-
nistas para que se sirvan concurrir á las 12 del dia 3 
de noviembre próximo á la Junta general extraordi-
naria que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, 
Jesús María número 33, con el objeto de dar cuenta 
á dicha Junta general del proyecto de empréstito quo 
propone la Directiva y de tratar, además, del proyec-
to (fe prolongación del chucho de vía estrecha cono-
cido por el nombre de '^Tarrau.'' 
Para la constitución de la Junta se necesita que 
concurran á ella, por lo menos, las dos terceras par-
tes del número de los accionistas y las dos terceras 
partes del valor nominal del capital emitido según 
jrevienen el vigente Código de Comercio y el arucu-
o 39 de los Estatutos de esta Compañía. 
Habana, octubre 22 de 1892.—Fl Secretario, M a -
nuel M a ñ a s y Urquiola. 
C 1708 10-23 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administracióu de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro de carbón 
mineral, se pone en conocimiento de las personas que 
quieran tomar parte en la subasta. 
E l pliego do condiciones puede verse en la Sccreta-
ía de esta Administración, altos de la Estación de la 
Habana, (Vilí&iuevaj todos los días hábiles, de doce 
á tres de la tarde. 
L a subasta se veriticarrá en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el sábado 5 de noviembre 
próximo, á las tres de la tarde; admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 8 de octubre de 1892,—El Administrador 
tíeiieral é Ingeniero Jefe. Francisco Paradela y Ges-
tal. 0 1712 22-11 Oc 
E, 
A r b i t r i o d e G a n a d o de L u j o , ó s e a 
e l d e s t i n a d o á t i r o ó s i l l a d e u s o 
p a r t i c u l a r . 
E l que suscribe. Rematador del arbitrio de Ganado 
de Lujo 6 sea el destinado á tiro á silla de uso parti-
cular, en el presente año económico de 1892 á 93, h a -
ce presente al público que solo tienen derecho á i n -
tervenir en lo concerniente á dicho arbitrio, como es, 
la medida de los caballos, su clasificación, etc., los 
empicados del mismo, los cuales están provistos do 
sus correspondientes nombramientos impresos y fir-
mados por el Excmo, Sr. Alcalde Municipal, tenien-
do los causantes de dicho arbitrio el derecho de exi-
jir de a-iuellos, y estos en la obligación de presentar 
sus numbrainientos á los contribuyentes en los casos 
que lo soliciten, cuya adAortencia se hace al público, 
para evitar en el asunto ingerencia de personas ex-
trañas al mismo, debiendo significar que la Oficina 
de Recaudación de dicho arbitrio se halla situada en 
la calle de Empedrado esquina á Tacón, altos de la 
Pescadería,—ylníonio Sánchez Gómez, p. p. F r a n -
cinco V. Brito . 12547 4-30 , 
S S H V I C I O 
D E 
limpieza do calles de la ciudad. 
E n atención á las circunstancias porque atraviesa 
^otc servicio, ya en gran parte dominadas, y desean-
do llegar lo más pronto posible á un resultado satis-
actorio. ruego al público se sirva contribuir á ello en. 
i forma siguiente: 
1? Desde el diu 19 de noviembre próximo se veri-
ficará la recogida de las basuras, por l a noche, como 
hasta aquí, en la parte de la población comprendida 
desde la calle de Zulueta hasta los muelles, Almace-
ics de San José y Punta; y en los extramuros. Prado, 
ian Rafael hasta Galiano, Neptuno, Monte hasta el 
'líente de Chávez, Galiano, Ancha del Norte, Reina 
Salud, 
2V E l resto de la población extramuros y barrios 
apartados de Jesús del Monte, Cerro, Pilar y Pueblo 
Nuevo, se limpiarán de dia empezando á las 7 de la 
mañana para lo cual deberán sacarse de las casas los 
envases de las basuras solo al toque de campan illa. 
Habana, octubre 29 de 1892,—JEV Contratista. 
12560 4-20D 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica de tabacos 
se alquila la casa calle de las Virtudes n, 96, dondo 
estuvieron L a Flor de Cuba y L a Flor de Murias, que 
por su capacidad puede también servir para caalquier 
otra industria análoga. L a llave é informarán, en el 
café del lado. 12525 8-23 
C a r b ó y C o m p . 
Han trasladado su escritorio y almacén de la casa 
Amargiim n? 8, al R? 19 4e la iiiiBma calle. 
MARTES 1° DE yQVIEMDKE DE 1892. 
Sobre Aduanas. 
E n su n ú m e r o del s á b a d o pub l i có L a L u -
cha este suelto: 
" A y e r se p r e s e n t ó a l s eñor Adminis r ra -
dor de la Aduana local de este puerto, el 
Sr. Carrasco, Jefe del Negociado de Esta-
d í s t i ca y fiscalización del Gobierno General, 
pretendiendo ejercer una in te rvenc ión d i -
recta en todas las operaciones aduaneras, 
para lo cual no le reconoció atribuciones el 
Sr. Zabalo, que, por consiguiente, se opuso 
á tales pretensiones. 
Mucbo se ba comentado este incidente 
administrat ivo, no sólo en los círculos bu-
r o c r á t i c o s , sino t ambién entre los dedicados 
á nuestro comercio importador, e x t r a ñ á n -
donos á nosotros que baja podido dar lugar 
Á dudas las atribuciones del negociado de 
E s t a d í s t i c a y fiscalización, que tan t e rmi -
nantemente establece el a r t í cu lo 13 de las 
Ordenanzas de Aduanas vigentes, muy bien 
interpretadas por el Sr. Cabalo." 
E l a r t ícu lo 13 á que se refiere el colega 
p r e c e p t ú a , en su apartado 9?, que co-
rresponde á la Sección Central do Adua-
nas y a l Negociado de E s t a d í s t i c a dol Go-
bierno General, "fiscalizar ó inspeccionar 
todas las operaciones del ramo de Aduanas 
con sujeción á las ó r d e n e s y disposiciones 
d é l a Di recc ión general de Hacienda del 
Minis te r io ." 
N o vamos ú entrar en una discus ión a-
cerca del verdadero sentido en que deben 
tomarse las palabras "fiscalizar é inspec-
cionar todas las operaciones del ramo de 
Aduanas", y sobre la mayor ó menor e-
quivalencia entre las mismas y las de " i n -
t e rvenc ión directa" en diebas operaciones, 
asuntos que se prestan á diversas interpre-
taciones. 
Nuestro objeto, al copiar el suelto del co-
lega, es sencillamente seña la r , con un ejem-
plo p r á c t i c o , la posibi l idad do que, como 
una de las consecuencias de las ú l t i m a s re 
formas relativas á nuestra organizac ión ad-
min is t ra t iva , sobrevengan, s e g ú n acontece 
en el caso á que nos referimos, couñic tos 
entre diversas dependencias ú oficinas, mo-
tivados en la falta de precis ión de las nue-
vas disposiciones que organizan nuestros 
servicios administrat ivos. 
Por Eeal Decreto del Minis ter io de U l -
t ramar del d ía 14 de ju l i o de este año se a-
p r o b ó el reglamento orgánico del Cuerpo do 
empleados del servicio de E s t a d í s t i c a y Fis-
ca l izac ión de las provincias y posesiones de 
Ul t ramar , e s t ab lec i éndose en el a r t í cu lo 2? 
de diebo reglamento que el citado Cuerpo 
tiene por objeto, por lo que se refiere á las 
Aduanas: 
I . Reunir y clasificar todos los docu-
mentos relativos a l movimiento comercial 
de las provincias de Ul t r amar y publicar 
los r e s ú m e n e s en los plazos que se fijen. 
I I . V ig i l a r é inspeccionar todas las 
operaciones del ramo de Aduanas, cuidan-
do de que se cumplan las Ordenanzas y 
prescripciones aclaratorias de las mismas y 
de que en los aforos y clasificación de dero-
cbos, se apliquen las tarifas y partidas del 
Arancel , con estricta sujeción á lo que co-
rresponda en cada caso. 
I V . D e s e m p e ñ a r en cualquiera de las 
provincias de Ul t ramar las comisiones ó v i -
sitas que fueran necesarias para la organi-
zación de los trabajos de es t ad í s t i ca , buena 
mareba do la renta de Aduanas ú otras con-
tribuciones, impuestos y rentas del Es-
tado. 
V . Emi t i r informes, '.formular proyectos 
y redactar las Memorias que sobro' cual-
quier asunto relacionado con la renta de 
Aduanas y el movimiento mercanti l de las 
provincias de Ul t ramar ordenara la Supe-
r ior idad." 
E l apartado I I del a r t í cu lo 2? del citado 
Reglamento no deja dudas acerca de la 
compotencia del Negociado de E s t a d í s t i c a 
y F i sca l i zac ión para intervenir , del modo 
que se indica, en todas las operaciones del 
ramo de Aduanas; pero como el Real De-
creto aprobatorio de ese Reglamento no se 
ba comunicado oficialmente, s e g ú n nues-
tros informes, al Gobierno General, n i , por 
tanto, se ba publicado en l a Gaceta de la 
Habana—requisito esencial para que r i j a 
en Cuba—no es posible que el Negociado 
do E s t a d í s t i c a y F i sca l i zac ión llene todo su 
cometido, á pesar de su existencia, lo que, 
en verdad, es, cuando menos, anómalo . 
L a p e r t u r b a c i ó n que semejante estado de 
cosas crea, con e s t r a ñ e z a de cuantos sose 
gadamente consideren este asunto, salta á 
l a vista, y basta la sencilla enunc iac ión de 
los becbos para comprenderlos. 
Si á las anteriores confusiones se agre 
gan ciertas disposiciones contenidas en las 
Ordenanzas generales de la renta de Adua 
nas, fác i lmente se a l c a n z a r á la serie de 
conflictos que ban de suscitar las recientes 
reformas sobre nuestras Aduanas. 
E n el c ap í t u lo pr imero, relativo á l a ad 
m i n i s t r a c i ó n superior de la renta, se rompe 
l a unidad adminis t ra t iva de la isla de Cu-
ba y todo se central iza en el Ministerio do 
"Ült ramar . 
E n efecto, s » g ú n el a r t í cu lo 7V de las Or 
denanzas, l a a d m i n i s t r a c i ó n superior del 
impuesto de las Aduanas de la isla, corres 
ponde a l Min i s t ro de Ul t ramar , y bajo su 
inmediata dependencia á la Dirección Gene-
r a l de Hacienda de dicho Minister io, no te 
niendo el Gobernador General sino el ca-
r á c t e r de Delegado ó Inspector de la Ren-
ta ; pero, como se ve, sin que le correspon 
da , como es debido, la admin i s t r ac ión su 
pe r io r de aquella. 
L a Comis ión de Aranceles de la Isla la 
p r e s i d i r á y c o n v o c a r á , cuando lo tenga por 
conveniente, no el Gobernador General, á 
pesar de su c a r á c t e r de Pr imera Auto r idad 
«de la Is la y de ser Delegado ó Inspector de 
Ja Renta de Aduanas, sino el Gobernador 
F O L L E T I N . 
LA S E I 0 8 I T A JÜANA 
N O V E L A O R I G I N A L 
POR 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
fie halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
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m. 
Luisa , andando indolentemente, se d i r i -
gió bacia donde estaba la baronesa, y sen-
tóse á su lado en una s i l la baja. 
—Soloview se a le jó con su amigo el ca-
p i t á n . 
— ¿ H a n acabado de firmar?—preguntó el 
c a p i t á n . 
— E s t á n terminando. F i r m a t ú abora. 
—¡Dios me l ibre! 
—Pues t u ausencia no ba pasado inad-
ver t ida . Sébe lo t e s t á como un basilisco. 
—¡Quó me importa! M a ñ a n a e s t a r ó bien 
Jejos de a q u í . 
— ¿ T e vas á ir? ¿Cómo vas á bacerlo? 
—No me f a l t a r á pretexto; una orden ter-
minante de m i superior, l l a m á n d o m e . Y en-
tonces Ies escribo d á n d o l e s m i l disculpas 
por no babermo despedido, y pretextando 
la fa l ta de t iempo. ¿ E s ese el marido? 
— p r o s i g u i ó el c a p i t á n fijándose en el joven 
que a c o m p a ñ a b a á Lu isa . 
— E l mismo. 
Era , en efecto, Pa t r i c io de Breil les, que 
l u c í a una rosa blanca en el bo ja l del frac; 
iba vestido con irreprocbable elegancia, y 
l levaba tan peinado el negro cabello, que 
m á s bien p a r e c í a planchado. 
Regional de la Habana, como si los A r a n -
celes que afectan á toda la A n t i l l a no t u -
viesen el c a r á c t e r general de aquellos asun-
tos que, según se dice, se ban dejado bajo 
la suprema inspección y di rección del Go-
bernador General. 
P o d r á ser, como algunos pretenden, que 
el señor Romero Robledo haya informado 
todas sus reformas en un e s p í r i t u científ ico, 
de que no hemos podido darnos cuenta; pe-
ro las perturbaciones que ya se han empe-
zado á sentir en ramo tan importante como 
el de Aduanas contradicen aquella preten-
sión y determinan la adopc ión de un p lan 
verdaderamente racional y m á s efectivo en 
la p r á c t i c a , concentrando, no en el Minis-
terio de U l t r amar y en su Di recc ión Gene-
r a l do Hacienda, la suprema administra-
ción de la renta de nuestras Aduanas, sino 
en la A u t o r i d a d Superior de la Isla de 
Cuba. 
Pagos. 
Según nos par t ic ipa el Sr. Jefe de la Sec-
ción Central de Haoionda del Gobierno Ge-
neral de esta Isla, el p r ó x i m o miórco les 2 
se a b r i r á el pago de los haberes de las cla-
ses pasivas, correspondiente á septiembre 
ú l t imo, y mater ia l del mismo mes. 
Reforma arancelaria. 
Nuestro colega el Avisador Comercial 
censura en su n ú m e r o del s á b a d o la nueva 
reforma do los Aranceles de Auuanas, refe-
rente á la I m p o r t a c i ó n del arroz en esta 
Isla, de que nos ba dado cuenta un reciente 
telegrama de Madr id . 
Como r e c o r d a r á n , nuestros lectores, el te-
legrama de nuestro servicio á que nos referi-
mos en el pá r r a fo que precede, dec ía que 
por el Sr. Minis t ro do Ul t r amar se h a b í a 
publicado en la Gaceta un Real Decreto re-
formando la par t ida 338 de los Aranceles 
de Aduanas, impon iéndose en lo sucesivo 
25 centavos por cada 100 kilos de arroz con 
cascara, por la pr imera columna, y 20 cen-
tavos por la segunda, disponiendo asimis-
mo que el arroz á medio descascarar so afo-
re t a m b i é n por la par t ida 338. 
E l Avisador Comercial croo, y á nuestro 
juic io con sobrada razón , que esta reforma 
del Arancel ha do producir una baja enor-
me en la renta de nuestras Aduanas, sin be-
neficio notable para el consumidor. 
E n efecto, el arroz ven ía pagando por el 
Arancel actual lo siguiente: 
Con c á s c a r a 100 k . 2.25 - 2 . 0 0 
Sin cá sca ra i d . 3.06—2.76 
Con la reforma hecha p a g a r á : 
Con c á s c a r a . 100 k . 0.25—0.20 
Sin c á s c a r a i d . 3.06—2.70 
L o que arroja una diferencia de $ 2 .81 y 
2.50 en el arroz con c á s c a r a y á favor, por 
consiguiente, de una Industria Imagina-
r ia . 
Ahora bien: como quiera que la renta 
produjo por este concepto en el año de 1890 
$ 2.140,368; como con la reforma referida 
puede calcularse en dos millones de pesos 
la d i sminuc ión que h a b r á n de experimentar 
los Ingresos de Aduanas; y como aquí no 
existe la industr ia de descascarar arroz, 
por lo menos con la importancia que debie-
ra tener para que en ella pudiesen encon-
t rar alguna compensac ión los grandes per-
juicios que la modificación Ideada por el se-
ñor Romero Robledo ba de causar á la Ren-
ta, difícil, si no Imposible, es encontrar ex-
pl icación satisfactoria á esta nueva reforma 
dol Sr. Minis t ro de Ul t ramar . 
Y la expl icac ión so hace m á s difícil a ú n 
si á las anteriores consideraciones se a ñ a d e 
la de que esa p ro tecc ión á una Industria 
que no existe en Cuba h a b r á de perjudicar 
notablemente á las reglones agr íco las que 
en Vuelta-Abajo y en el centro de la Isla se 
dedican al cult ivo del arroz. 
Por otro lado, no es posible creer que el 
Sr. Romero Robledo, al plantear esa refor-
ma arancelaria, haya sospechado la magni-
tud de la baja que por fuerza h a b r í a do 
producir en nuestra mermada renta de A -
duanas; porque de haberlo sospechado, no 
es verosímil que, de una sola plumada, hu-
biese privado al presupuesto de Ingresos de 
una cantidad tan respetable, pues sabido es 
el afán con que b u s c ó recursos para cubrir 
el déficit en él producido por el Tratado con 
los Estados Unidos. 
Renunciar voluntaria y consclentemen 
te á dos millones de pesos poco m á s ó 
menos, casi al d ía siguiente do haber decre 
tado impuestos que el comercio, la industr ia 
y la agricul tura do este p a í s ban juzgado 
con razón , insoportables, cosa es bien ex 
t r a ñ a por cierto. 
En vista de estas razones, de esperar es 
que el Sr. Gobernador General llame la 
a t enc ión del Sr. Minis t ro de ü l t r a m a r acer-
ca de los grandes perjuicios que ha de can 
sar á la Hacienda P ú b l i c a esa nueva refor 
ma arancelaria. 
La Lotería. 
En el sorteo celebrado ayer han sobrado 
casi las dos terceras partes de los billetes 
que lo componen, esto es, 7,643 billetes. 
De los premios mayores, han correspon 
dldo á la Hacienda 80,000 pesos del de 
100,000, y el de 25,000. E l de 10,000 pesos 
es el ún ico que se ba vendido. 
Vapor-correo. 
Antier , domingo, sal ió de Cádiz , con direc-
ción á esto puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, el vapor Montevideo. Conduce 
250 individuos de tropa. 
Ayer , lunes, á las seis de la tarde, salió 
de Puerto-Rico para este el vapor Beina 
M a r í a Cristina, 
No se diferenciaba en nada del re t rato 
que Solovlew h a b í a hecho de él al c a p i t á n 
momentos antes. 
L a fisonomía era inteligente; la mirada 
ardiente y sombr ía á un mismo tiempo. Re 
sultaba muy an t ipá t i co á la m a y o r í a de los 
bombres. 
Pero como las mujeresjuzgan de otro mo-
do, h a b í a algunas quo suspiraban porsu p á -
lido semblante, que m á s bien d e b i é r a m o s 
llamar careta. 
Era algo cargado de espalda, y su aspec-
to el del hombre hastiado de todo que se 
decide á tomar una resolución. 
E l contraste que formaba su semblante, 
ajado por las vigilias y las emociones del 
juego, con la frescura pr imaveral de Luisa, 
no podía sor m á s completo. 
Luisa, al lado de su marido, que por n i n -
g ú n estilo era digno de ella, p a r e c í a una 
flor recien abierta y humedecida a ú n por 
los besos de la aurora en una hermosa ma-
ñ a n a de jun io . 
—¡El la y é l !—exclamó Pedro estrechando 
el brazo de su amigo. 
—No seas tonto. M i r a á t u alrededor, 
y h a l l a r á s otras muchas de igual ó mayor 
mér i to . ¡El matr imonio es u n juego de a-
zar; los grandes premios son para los m á s 
indignos! 
—¿Cómo h a b r á podido consentir? 
—¿Cómo? como consienten todas. Esto es 
m á s sencillo de lo que súponos . E l ta l Pa-
tr ic io es nn necio, pero tieno pico de oro, 
como suele decirse. Es muy expresivo. Y 
su palabra, sus frases conmovedoras, ban 
enternecido á la pobre muchacha. E l l a es 
de nobles y elevados sentimientos, y mujer 
de mucbo co razón . Y c reyó sin duda que 
a l enriquecer á ose joven, pobre oomoel de 
l a novela de Feuil let , lo e n c a d e n a r í a por el 
Giro. 
E l Sr. Minis t ro de Ul t ramar ba autoriza-
do á esto Gobierno General para que gire 
contra el Banco de Londres, por cuenta de 
aquel Ministerio, por la suma de trescientas 
m i l libras esterlinas. 
Esta cantidad s e r á destinada á la recogi-
da de los billetes de la emis ión do guerra. 
E l "Cuba Española.'* 
Ayer , á la una y media de la tarde, fon-
deó en puerto el c a ñ o n e r o Cuba E s p a ñ o l a , 
procedente del Mar le l , al mando de su co-
mandante D . Manuel Gur r i . 
L a próxima zafra. 
Leemos-en E l Correo de Matanzas del 29: 
"Las continuadas lluvias que durante la 
segunda quincena de septiembre y todo el 
mes do octubre, que t e r m i n a r á pasado ma-
ñ a n a , ban regado los campos de esta pro-
vincia, lo han sido tan provechosas á la ca-
ñ a que és ta , que en agosto p a r e c í a ofrecer 
p a r a l a p r ó x i m a zafra escas ís imo rendi -
miento, se hal la hoy en t a l estado de loza-
nía , que sin temor á equivocaciones puedo 
asegurarse que la cercana c a m p a ñ a azuca-
rera, si no supera la del pasado a ñ o , por lo 
menos no s e r á menor que ella. 
SI el frío que desde ayer se deja sentir y 
que anoche ha sido bastante Intenso, cont i -
n ú a , t e n d r á n los hacendados que adelantar 
el principio de la molienda, pues que osa 
baja de temperatura b a r á que l a riqueza 
g r a m í n e a llegue muy en breve á su estado 
de madurez. 
De todos modos, por lo que á l a parte a-
gr ícola se refiere, puede decirse que e s t á n 
do enhorabuena los colonos y los dueños de 
ingenios, que tantos temores han experi-
mentados en los ú l t imos meses. 
N ó t a s e gran a n i m a c i ó n para la zafra, ha-
biendo localidades, como la de Guareiras, 
Palmillas, en que se han cerrado contratos 
de c a ñ a , d á n d o s e l e al colono 5 i y 5 i arro-
bas de a z ú c a r . Ubres en esta ciudad, por 
cada 100 de c a ñ a . " 
E n Sagua, s e g ú n E l Comercio de aquella 
localidad, por fin ha levantado el tiempo, y 
por lo adelantado de l a época , ba desapa-
recido el temor á los ciclones. 
Las aguas que han t r a í d o las perturba-
clones, bajo cuya influencia hemos estado 
casi todo el mes de octubre, han sido en a l -
to grado beneficiosas á los campos do aque-
l la ju r i sd icc ión , siendo poco menos que se-
guro quo la p r ó x i m a zafra no s e r á inferior 
á la del año pasado, como se t e m í a . 
Vapor alemán "Allemantiia." 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios, los Sres. M a r t í n F a l k y C", este 
vapor salló el s á b a d o 29 del actual de Ve-
racruz para és t a , en donde se espera a l 
amauecer del p róx imo miércoles 2 do no-
viembre y s e g u i r á viajo para St. Thomas, 
Havre y Hamburgo, con escala eventual en 
Hai t í y Santo Domingo, á las cuatro do la 
tardo dol mismo dia. 
L a carga que ba de conducir el A l l eman-
nia , so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e hasta las doce 
del dia 2 y las pól izas do e x p o r t a c i ó n debe-
r á n entregarse cumplidas el mismo dia y á 
la propia hora. 
Canje de billetes.— 31 de Octubre. 
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Personal de Policía. 
Ha sido nombrado inspector especial de 
policía D . J o s é Miró, y celadores de 2a cla-
se, con 1,200 pesos, D . Julio Serís, D . Jai-
me Soler, D . Domingo Mar t í nez , D . J o s é 
Nadal Cristo, D . Francisco Paz, D . Lu i s 
Mar t ínez Cubólo, D . Enrique Moreno, don 
Francisco López Moreno, D . Manuel Arias 
y D . Adolfo Manzano y celador de 2? clase 
con 750 pesos anuales, D . Manuel González 
Cbacón. 
H ó aquí el único movimiento hecho en el 
personal de pol icía , con motivo de las ú l t i 
mas reformas aprobadas por el Gobierno 
General: 
Barrio de Paula, D . Agus t í n H e r n á n d e z 
Caneda. 
Barrio de la Punta, D . Francisco L ó p e z 
Moreno. 
Barrio de Monserrato, D . Constantino 
M a n d l á . 
Barr io de Guadalupe, D . Enrique More 
no Zuri ta . 
Barr io do Dragones, D . T o m á s S a b a t é s . 
,, de T a c ó n D . Domingo M a r t í n e z . 
„ de Ceiba, D . Enrique Pereda. 
,, de J e s ú s M a r í a D . Julio Serís . 
., Segundo de San L á z a r o , D . San 
tiago Orejudo. 
Barr io de Pueblo Nuevo, D . Jalmo Soler. 
„ de J e s ú s del Monto D . J o s é M a r í a 
Cristo. 
Barr io de Arroyo Apolo, D . Jo só V á z -
quez. 
Barr io de Guanabacoa, D . Manuel Me-
néndez . 
Los Inspectores Sres. D . Eugenio Capr i 
les y D . J o s é Miró , e s t a r á n á las ó rdenes 
del Jefe de Pol ic ía . 
Los d e m á s celadores quedan al frente de 
sus barrios como basta ahora 
Con motivo do la nuova o rgan izac ión de 
la p lant i l la del personal de la Pol ic ía Gu 
bernativa, el Primer Jefe Sr. D . D á m a s o Be 
renguer, ha publicado en la tarde de ayer 
la siguiente orden del Cuerpo: 
Acordada por el Exocno. Sr. Gobernador 
reconocimiento; y que casándose con uno 
cuyas cualidades no t en í an nada de sobre 
naturales, y que tampoco era un Narciso n i 
un Adonis, serla por tanto tierno, solícito, 
constante con ella y no p e r d e r í a el tiempo 
en contemplar su imagen reproducida en 
las cristalinas fuentes E n fin, que ya 
e s t á hecho; y todas las reconvenciones, las 
amarguras, las desesperaciones todas y las 
miradas hacia el pasado, nada pueden ya 
contra l a realidad de los hechos. L o m á s 
prudente, pues, es que tomes t u decisión, 
que tomes las cosas como vienen, y q u e . . . . 
¡vayas á bailar! 
L a orquesta, compuesta de notables pro-
fesores, preludiaba un r igodón desde uno 
de los salones vecinos, y los criados Uevá 
banse la gran mesa estilo Lu i s X I V sobre 
la cual so h a b í a firmado el contrato. 
Alegro a n i m a c i ó n suced í a á las conversa-
ciones particulares. 
E l severo frac y los alegres uniformes for-
maban bello contraste con los trajes de las 
mujeres. 
L a ceremonia presidida por el señor Sé -
belot h a b í a terminado ya. 
E l mayor de los de Breilles, que se casa-
ba sin m á s patr imonio que sus pergaminos, 
acababa de adquir i r , por su enlace,_una 
fortuna inmensa de l a que era ya d u e ñ o y 
señor . 
Las parejas de baile estaban colocadas en 
sus respectivos puestos. 
Patricio, con su futura, a b r í a el baile. 
Faltaba on aquel cuadro una pareja; So-
lovlew se a p r e s u r ó á i nv i t a r á Juana, y sin 
darle tiempo para excusarse, l a l levó frente 
á los novios. 
E l duque de Breilles, ostentando on el 
cuello la c inta de comendador y en el fiac 
otras varias condecoraciones, se hallaba 
General la supres ión de las Inspecciones de 
Distr i tos de esta ciudad y creac ión de las 
cuatro Ce ladu r í a s quo fueron suprimidas en 
la anterior reforma, y debiendo empezar á 
regir dicho acuerdo el dia 1? de noviembre 
próx imo, desde dicho d ía t e n d r á n presente 
los funcionarios del Cuerpo las prescripcio-
nes siguientes: 
1? Los Sres. Inspectores de los cinco 
Distr i tos de esta capital e n t r e g a r á n en l a 
Sec re t a r í a de esta Dependencia los archi-
vos correspondientes á las oficinas de que 
e s t á n e n c á r g a d o s y que quedan suprimidas. 
Dicha entrega se h a r á bajo formal inventa-
rlo y en la forma prevenida para estos ca 
sos. A l hacer la entrega c o n s e r v a r á n en su 
poder los libros de circulados y relaciones 
de estos, los cuales s e r v i r á n para antece 
den tes de las cuatro C e l a d u r í a s que se han 
de establecer nuevamente, viniendo de este 
modo á tener todas las C e l a d u r í a s de barrio 
a l dia los libros correspondientes para este 
servicio. 
2? E l dia 1? do noviembre los Sres. Ce 
laderos que hayan sufrido movimiento á 
causa de esta reforma, t o m a r á n posesión de 
sus respectivos destinos y d a r á n cuenta á 
esta Jefatura del lugar en que establezcan 
sus oficinas. 
3? Para la remis ión de los pliegos que 
contengan los partes de las ocurrencias del 
dia, que antes so mandaban por conducto 
de las Inspecciones, se co loca rá en cada 
cuartel de Orden P ú b ü c o u n b u z ó n en el 
cual s e r á n depositados aquellos antes de las 
cuatro de la madrugada, de modo que al 
ser conducidos á esta Jefatura por guardias 
del expresado cuerpo de Orden Púb l i co 
puedan estar á hora conveniente para que 
no se demoren los trabajos de la misma 
Los Celadores cuya s i t uac ión sea m á s cer 
cana á esta Jefatura que a l Cuartel , los re-
m i t i r á n aqui. 
4? Las ocurrencias que revistan c a r á c 
ter de alguna gravedad (que son las com-
prendidas en las disposiciones del Gobierno 
C iv i l de 16 de enero de 1880 y 24 de ju l io 
de 1889) se p a r t i c i p a r á n á esta Jefatura por 
el telefono que encuentre m á s Inmediato el 
funcionario respectivo, á fin de que n i el 
celador n i el vigi lante del respectivo barrio 
en que tonga lugar el hecbo, abandonen 
aqué l para nada n i pierdan tiempo en pro 
c e d e r á las averiguaciones que el caso re-
quiera. 
5? Los antecedentes que para los expe 
dientes de vagancia (quo forman los seño-
res celadores) se p o d í a n á las Inspecciones 
de los Dis t r i tos , se p e d i r á n en lo sucesivo á 
esta Jefatura, l a cual los s u m i n i s t r a r á con 
vista de los que existan en el archivo de la 
misma. 
0? E n n i n g ú n caso y bajo protesto algu 
no p o d r á n los Sres. Celadores de barr io au 
sentarse del suyo respectivo sin la previa 
au to r i zac ión de esta Jefatura; sin embargo 
p o d r á n efectuarlo dando cuenta inmedita 
mente á la misma y aviso a l celador limí' 
trofe para que se encargue de su vigilancia, 
en los casos siguientes: Io Cuando sea para 
presentase al Jefe con objeto de poner en su 
conocimiento a l g ú n asunto quo por ser de 
absoluta reserva ó necesitar de consulta 
previa, se crea necesario. 2? Cuando sea 
requerido de auxil io por alguno de los Ce 
ladores colindantes para la p r á c t i c a de a l -
g ú n servicio importante. 3? Cuando persi 
gulendo al autor de a l g ú n delito infragautl , 
salga este de su d e m a r c a c i ó n y por aban-
donar su pe r secuc ión pudiera quedar sin 
efecto su captura. 
7? Se crea en esta Jefatura una guardia 
perenne que s e r á d e s e m p e ñ a d a por un ce-
der especial y un escribiente, cuyos fundo 
na ríos t e n d r á n los deberes que oportuna 
mente se les fijarán. 
8? Los señores celadores especiales pres-
t a ryn el servicio de ferrocarriles, teatros y 
el de oficina que se les encomiende, debien 
do efectuarse este servicio por el turno que 
se les designe, y á cuyo efecto c o n c u r r i r á n 
diariamente á la S e c r e t a r í a do esta Jefatu-
ra, por cuyo conduoto r e c i b i r á n las ó rdenes 
oportunas a l servicio qua se les marque. 
9? Como no obstante quedar suprimidos 
los Inspectores do dis t r i to , quedan subsis-
tentes dos plazas oon la denominac ión de 
especiales, los Sres. Celadores d e b e r á n te 
ner presente que siendo és tos superiores en 
ca t egor í a , e s t á n en el deber de guardarles 
las debidas consideraciones, respeto y o-
bedlencla á las ó r d e n e s que por ellos se les 
dicten, que s e r á n emanadas de esta J e í a t u 
ra como delegados de olla, á la que d a r á n 
cuenta, debiendo a d e m á s , cuando les en-
cuentren en cualquier punto darles parte 
de las novedades que hayan ocurr ido, ó de 
no haber novedad, si asi fuese. 
10a: Estando dispuesto por diferentes ór 
dones superiores, que las insignias que de 
ben usar los funcionarios de policía, sean 
las correspondientes al cargo que desempa -
ñan , se recuerda esta p revenc ión á todos los 
empleados del Cuerpo para el debido cum 
pllmlento, 
11? Todos los funcionarlos del Cuerpo 
que en la p lan t i l l a dol personal no tengan 
designado punto fijo para prestar servicio, 
se p r e s e n t a r á n diariamente, á las once de la 
m a ñ a n a en esta Jefatura, á recibir las ór-
denes necesarias para los que hayan de 
prestar durante el mismo. 
Berenguer. 
E l yiaje del "Montevideo." 
Accedemos con gusto á la pub l i cac ión de 
la carta que, desde Barcelona, nos dir igen 
los pasajeros del vapor Montevideo, en el 
viaje que efectuó de este puerto el 10 de 
septiembre y de Puerto Rico el 15 del pro 
pió mes, porque á la vez quo dan cuenta de 
los peligros que corrieron á causa del tem 
poral quo sufrió el buque el d í a 20, expre-
san su g r a t i t u d al c a p i t á n y oficialidad de 
la nave, por las medidas oportunas y felices 
que tomaron para conjurar el peligro. Es 
como sigue: 
L o s pasajeros del vapor "Montevideo." 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Muy Sr. nuestro: U n deber de g r a t i t u d y 
reconocimiento hacia el c a p i t á n y oficiales 
do ese buque, por su admirable conducta 
observada en la t r a v e s í a de Puerto Rico á 
la Coruña , nos mueve á no dejarla en el si 
lencio, y por ello nos permitimos suplicar á 
V d , se digne dar inserc ión en su i lustrado 
periódico á la adjunta carta. 
Gracias anticipadas, y aprovechamos con 
gusto la ocasión de manifestar á V d . la al-
ta cons iderac ión que merece á S. S., 
Q. S. M . B . 
Los que suscriben. 
E l d ía 20 del corriente, en el viajo ver i f i -
cado por el vapor "Montevideo," de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , do Puerto 
Rico á la Coruña , y á las 5 de la m a ñ a n a , 
fuimos sorprendidos por duro é imponente 
temporal ciclónico del S.E., que t e rminó a-
fortunadamente bacia las 2 de la tarde del 
21. E n los primeros momentos grandes mo-
lestias tan sólo nos produjo, pero con cre-
cimiento progresivo, á las 12 de la noebe 
h a b í a llegado á su grado m á x i m o , en el que 
se mantuvo basta las 6 de la m a ñ a n a . L a 
m á s profunda cons te rnac ión se apode ró de 
nosotros ante tan furioso vendabal, ante el 
bat ir violento y extremado de las olas del 
mar, que en terr ible combinac ión con aquel 
á cada instante p o n í a en peligro nuestra 
vida y la de las familias quo á muchos pa-
sajeros a c o m p a ñ a b a n . L a lucha entre los 
elementos y el vapor fué Inmensa, Indes-
cript ible nuestro desaliento, pero l á Provi-
dencia, las perfectas condiciones de equili-
brio, estabilidad y cons t rucc ión del citado 
triunfante jun to á la baronesa, á quien siem-
pre a c o m p a ñ a b a n sus fieles amigos el nota-
rlo Sébelot y el abogado Despares. 
—¿El c a p i t á n Cbampvleux es t á siempre 
tan tr iste como h o y ? . . . . — p r e g u n t ó el du-
que. 
—¿Triste?—-dijo la baronesa.—Al contra-
r io , e s t á siempre de buen humor. 
— S e r á entonces que no se halla hoy en 
su centro, que tiene a l g ú n pesar. 
—¡Bah! -repuso l a de Fresneuse, ó hizo 
seña a l c a p i t á n de que se acercara. 
—Hay quien opina que es tá s t r i s te—díjo-
le .—¿No es verdad, Pedro, que se equivo-
can? 
—¡No estoy muy alegre, es cierto! 
—SI tienes contrariedades, dllas y se rás 
consolado, m i c a p i t á n — a ñ a d i ó la bondado-
sa señora . 
—Será , quizá , por ver á los d e m á s casar-
se—observó riendo el notario.—Cuando us-
ted quiera hacer otro tanto, no tiene m á s 
que acudir á mí ; tengo siempre una bonita 
cantidad de herederas en cartera 
—Pues por mí , a h í pueden quedarse. 
—Pedro ha sido siempre algo s a l v a j e -
a ñ a d i ó en broma la baronesa. 
Pues, señora ,—di jo el abogado,—si ba-
ce falta un nuevo ejemplo para decidir á 
Pedro, dispuesto estoy á dá r se lo . 
—¿De veras? 
—Tengo que hacer á usted una pe t ic ión 
matr imonial en toda regla. 
— ¿ P a r a quién? 
—Para mí . 
— ¿ P a r a usted. Despares? 
—Para mí , baronesa. ¡Pero temo mucho 
parecer y viejo y fuera do combate! 
— ¿ T a n joven es ella? 
— veinte años y pico. 
buque, así como la pericia, valor y cons-
tancia de su c a p i t á n D . Salvador Moreno, 
sus oficiales Io , 2? y 3? D . Lu í s Camps, D . 
Feliciano Calzada, D . L u í s Sopelana y la 
t r ipu lac ión , nos hicieron alcanzar la vic to-
ria, devolviendo la t ranqui l idad á nuestros 
abatidos esp í r i tus . 
Cumple ahora á nuestro deber, y en ello 
nos complacemos satisfaciendo de este mo-
do el deseo grande, v ivo y u n á n i m e que á 
todos nos anima, el hacer p ú b l i c a s estas 
manifestaciones, mandando un aplauso á la 
C o m p a ñ í a que proporciona á los pasajeros 
seguros vapores, dotados do marinos t an 
exportes, valientes y ca r iñosos , que aun en 
los momentos de m á s peligro, no dejaron de 
prestar atenciones, consuelo á los pasajeros 
y especialmente á las s eño ra s . 
F é l i x León , general de Brigada. — Fran-
cisco Sosa, Delegado de México . — Nicolás 
Sillo R o d a . — V a l e n t í n Melgar, Jefe de A d -
min i s t r ac ión C i v i l . — V . Torres.— Domingo 
Se r i s . - ^ José Suá roz F e r n á n d e z . — P e d r o E l -
z a b u r u . — J o s é M e n é n d e z . — Manuel Franco 
Cortey.—Ricardo Montojo.— Juan L i m a . 
J o s é E . C é s p e d e s . — M a n u e l Romero.—Emi-
lio M a r t í n e z . — A n t o n i o O s u n a . — J o s é Soler 
— J u l i á n Teran. — Bernardo Manzano. — 
R o m á n L e ó n . — E n r i q u e Podrazas.—Fausto 
V i l l a r e y . — T o m á s Bryan.—Juan Sarant.— 
C a p i t á n E. Payen.—Veremundo G a r c í a M u -
ñoz .—Anton io Monfort . — Anselmo A r r a u 
R o g o r . — L e ó n L o s a n t e s . — J o s é P a d r ó . 
Yapor "Alava." 
Este buque difiere su salida para el jue-
ves 3 de noviembre, á las seis de la tarde. 
L a carga la recibo este mismo día , hasta 
una bora antes de la salida. 
Pagos de primera enseñanza. 
Los Sres. Alcaldes Municipales de los s i -
guientes Ayuntamiantos, ban ingresado en 
la caja do pr imera E n s e ñ a n z a la consigna-
ción correspondiente á los meses que so i n -
dican: 
Madruga, j un io 1889 y ab r i l de 1891. 
Melena del Sur, abr i l , mayo y jun io de 
1892. 
Managua, abr i l , mayo y jun io Idem. 
Salud, jun io Idem. 
Santa M a r í a del Rosario, febrero y marzo 
Idem. 
Y expodidos los l ibramientos á favor del 
Habil i tado, quedan abiertos los pagos en el 
local que ocupa la caja, bajos de este Go-
bierno Regional de 12 á 4. 
E l Dr. Prendes. 
Entre las ú l t i m a s resoluciones do la Ca-
p i t a n í a General relativas a l ins t i tu to de V o -
luntarlos, figura la de la baja en el mismo 
del Dr . D . Faustino Prendes. 
Esta resolución nos hace suponer quo el 
Ilustrado méd ico del Centro Asturiano d é l a 
Habana, que tantos amigos cuenta en esta 
capital, ha resuelto fijar definitivamente su 
residencia, hasta ahora temporal , en Oviedo. 
E l servicio de basuras. 
E l coutrasista del servicio do l impieza de 
calles de esta ciudad ruega a l púb l i co que 
en a t enc ión á las circunstancias porque a-
traviesa el mismo, en gran parto domina-
das, y deseando llegar lo m á s pronto posi-
ble á un resultado satisfactorio, se sirva 
contr ibuir á ello en l a forma siguiente: 
Desde hoy, 1? do noviembre, se verif i-
c a r á la recogida de las basuras, po r la no-
che, como hasta aqu í , en la parto do la 
poblac ión comprendida desdo la callo de 
Zulueta hasta los muelles, Almacenes de 
San J o s é y Punta; y en los extramuros. 
Prado, San Rafael basta Gallano, Neptuno, 
Monte hasta el Puente de Chávez , Gallano, 
Ancha del Norte, Reina y Salud. 
E l resto de la población extramuros y ba-
rrios apartados do J e s ú s del Monte, Cerro, 
Pi lar y Pueblo Nuevo, se l i m p i a r á n de d í a 
empezando á las siete de la m a ñ a n a , para 
lo cual d e b e r á n sacarse de las casas los en-
vases do las basuras sólo a l toque de campa-
n i l l a . 
A propós i to de este servicio, benjps reci-
bido del Sr. Contratista la siguiente comu-
nicación, que complaciendo sus deseos, i n -
sertamos en el DIARIO: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío y de toda m i cons iderac ión : 
Apenas me hice cargo dol servicio de L i m -
pieza y recogida do basuras de esta ciudad, 
y mientras pudiera in t roducir en él las me-
joras que el estado do nuestra cul tura y 
civil ización exijo, para montar el t ren á la 
a l tura de los que existen en los pa í se s m á s 
adelantados, m i pr incipal objetivo fué aten 
dor á su mejoramiento^ dentro de lo posible, 
con los ú t i l e s y utensilios que h a b í a adqui-
rido de m i digno antecesor. 
A lograrlo as í tuvo por objeto el anuncio 
quo apa rec ió en el per iódico de su i lus t rada 
dirección y otras medidas de orden interior, 
que de consuno, d e b í a n colocar el servicio 
en condiciones talos, que los clamores do la 
prensa, las quejas del vecindario y las exci 
taciones de las autoridades Municipales, á 
mi ju ic io , h a b í a n de desaparecer; pero lo quo 
sucedió , ya lo sabe V d . , Sr. Director , una 
huelga procedida do denigrantes imposicio-
nes por parte del personal á mis ó r d e n e s , que 
si pude conjurar y repr imi r en sus efectos 
en aquellas circunstancias, por ser especia 
l ísimas por la quo atravesaba la ciudad con 
motivo de las fiestas del Centenario, pasa-
das é s t a s , no era natura l , n i t an siquiera 
honrado, continuar haciendo el servicio con 
el mismo personal, sin faltar a l compromiso 
impuesto por el pliego de condiciones y al 
deber moral contraidos con mis convecl 
nos. 
Surge el conflicto, no obstante las precau-
ciones tomadas y de aqu í el pavoroso pro-
blema que deb ía resolver, que si no so ba 
agravado en sus resultados, débese , y así lo 
declaro en pr imer t é r m i n o , al Excmo. señor 
Alcalde Mualcipal y Sres. Tenientes de A l 
caldo, al d ign í s imo Cabildo y Jefes de p o l i 
cía quo eficazmente me ayudan á conjurarlo, 
á la prensa toda, quo lo a t e n ú a n con sus 
predicciones sensatas y, por ú l t imo , al ve 
cindarlo que, dando s e ñ a l a d a s pruebas de 
cordura, ha sabido pacientemente esperar. 
A todos les significo por este medio m i agra-
decimiento y les doy las m á s expresivas 
gracias. 
Afortunadamente, toca á su fin el referi-
do conflicto, que el que suscribe es el pr ime-
ro en lamentar, y firme en el p ropós i to de 
transformar completamente el mencionado 
servicio que satisfaga los deseos de cuantos 
aquí viven y tienen perfecto derecho á ello, 
me es grato dar á V d . las gracias por la I n -
serción de estas d e s a l i ñ a d a s l íneas y reite-
rarlo m i dist inguida cons iderac ión como 
atto. S. S. Q. B . S. AI . , Jo sé M . Izquierdo. 
S|C. octubre 29 de 1892. 
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con montura, r evó lve r y cédu la personal de 
D . Eleuterio Pina Pereira, vecino del H u y o , 
en la jur isd icc ión de Santa Clara, todo lo 
cual le fué ocupado; pero no un reloj y cua-
tro centenes que así mismo le robó . 
F U E G O . 
En la madrugada del 29 se dec l a ró fuego 
en la casa n ú m . 02 de la calle do Jovella-
nos, en el poblado de San Nicolás , de esta 
provincia. No hubo desgracias personales. 
L a casa era propiedad de D . J o s é Rivero. 
DETENCIONES. 
Por la Guardia Civ i l de l poblado de Y a -
guaramas, Comandancia de Clenfuegos, fué 
detenido Nicaslo Castro Garc í a , vecino de 
Ciego Montero y puesto á disposición del 
Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de Clenfuegos, que 
lo t e n í a reclamado por hur to . 
T a m b i é n fué detenido por la Guardia Ci -
v i l del puesto de Fray Benito, y puesto á 
disposic ión de la autor idad competente, el 
pardo Jul io Gonzá lez , que se h a b í a fugado 
de l a cá rce l de Ho lgu ín . 
ROBO. 
E n la madrugada del 29, so comet ió un 
robo en l a t ienda de v íveres de D . Antonio 
Buela, en Marianao, h a b i é n d o s e llevado 36 
centenes, 40 pesos plata, $36 billetes y otros 
efectos que no se han precisado, i g n o r á n -
dose quienes sean los autores do este hecho 
ROBO Y ASAI-TO. 
S e g ú n parto telegráf ico, del celador muni-
cipal do las Cruces, provincia de Santa 
Clara, en el camino que conduce al ingenio 
central San A g u s t í n , fué robado por tres 
pardos el as iá t i co Hermenegildo Acea, sien-
do capturados por dicho funcionario, aux i -
liado por D . Belamlno Alvarez, los pardos 
Sixto del A g u i l a , Francisco Duar y Fer-
nando Jova, los cuales fueron reconocidos é 
identificados por el robado. 
DETENIDO. 
Por l a Guardia C iv i l del puesto de San 
Pedro de M a y a b ó n l ia sido capturado u n 
pardo, cómpl ice del asesinato de los dos 
guardia civiles, el cual r e su l tó ser El íseo 
Ca rbó , uno de los presidiarlos fugados del 
Lazareto del Mar le l , quien ha manifestado 
que el asesino es el pardo quo se h a b í a fu-
gado con él, l lamado Basilio Guerra. 
AHOGADO. 
S e g ú n parte telefónico, ha aparecido aho-
gado en el pozo de la finca "Las Mercedes," 
(Ceiba Mocha), un hombre blanco, que so 
supone sea D . Francisco M é n d e z , vecino del 
Aguacate, que falta de su casa desdo hace 
d ías . 
CRIMEN. 
Sabedora la Guardia C iv i l del puesto de 
G ü i r a de Melena, de que en el ca l le jón do 
la Marquesa se h a b í a comotido un crimen 
en la tarde del 28 del actual, se d i r ig ió al 
referido punto, encontrando el c a d á v e r de 
D . Pedro Borje Garc ía , vecino de la G ü i r a 
y vendedor ambulante. E l c a d á v e r del Sr. 
Borje presentaba un machetazo en l a cabe-
za y nuevo p u ñ a l a d a s en el pecho y espal-
da. E l Juzgado ha l ló 36 pesos on plata, dos 
billetes, el caballo y las m e r c a n c í a s . Como 
presuntos autores fueron detenidos los mo-
renos Gabriel Lea l , Juan J o s é D í a z y M a -
nuel de la Torre. 
MUERTE REPENTINA. 
E n un boh ío de la colonia de las Vegas 
(Colón), fue encontrado el c a d á v e r del mo-
reno Bruno Gonzá lez , a l que s e g ú n averi-
guaciones, le produjo la muerte el exceso do 
la bebida. 
SUBLEVACIÓN. 
S e g ú n parte te legráf ico recibido en el Ga-
binete part icular , á las ocho do la noche del 
dia 29, se sublevaron los jornaleros del i n -
genio "Carmen," de Crespo, enclavado en 
el t é r m i n o de Unión do Reyes. 
E l motivo fué que varios jornaleros de un 
b a r r a c ó n se hallaban discutiendo y los de 
otro b a r r a c ó n Inmediato les dijeron quo se 
callasen; de cuya disputa salió herido en el 
costado izquierdo el moreno J o s ó V i d a l V a l -
dós. Como autores del e s c á n d a l o , fueron de-
tenidos tres morenos y un pardo. E l juzga-
do de Sabanilla entiendo en el asunto. 
Consejo de (guerra. 
A las ocho do la m a ñ a n a do ayer, lunes, 
so ha celebrado en la Sala de Justicia de 
esta Plaza y bajo la Presidencia del Sr. Co-
ronel de caba l l e r í a D . Emiliano Loño , con-
ejo de guerra para ver y fallar la causa 
seguida contra los paisanos J o s é Alvarez 
Acosta y Juan Antonio Bazo, por el delito 
de robo y lesiones á D . J o s é de la L u z De l -
gado. 
Del Oabineto Particular. 
C A P T U R A . 
Por la Guardia C iv i l del puesto de M a -
mey, Comandancia do Remedios, fué cap-
turado en la m a ñ a n a dol 27, D . Celestino 
Morales León , autor del robo de un caballo 
—No me ocupo de eso. 
—¿Hermosa? 
—Como el amor. 
— Y a sé de quien se t ra ta . ¿ J u a n a ? 
— L a misma, baronesa. 
—De modo que acaricia usted el inhuma-
no propós i to de qu i t á rme la? 
—Si Juana eonsiente 
—Creo que consen t i r á . ¡Mucho me cuesta 
desprenderme de ella! Es una cr iatura ex-
celente, dulce, sumisa, buena, enérg ica , 
desinteresada y realmente adorable. De 
esas mujeres hay pocas. 
Y por eso la ama usted, ¿no es cierto. 
Despares? 
—Apasionadamente, s eñora . 
—¿Desde hace mucho tiempo? 
— M á s de seis años . 
—¿Y por quó ha callado usted tanto 
tiempo? 
-Veo el mundo t a l cual os; y el m a t r i -
monio me daba miedo; pero esa cr ia tura 
me atrae con irresistible fuerza, me declaro 
vencido, 
- ¡ D e b í comprenderlo an tes ! . . . . Y ahora 
que recapacito, ¡no me explico como he sido 
tan torpe! 
- ¡S i rehusa, mo c o n s i d e r a r é muy desgra-
ciado! 
—¿Y por quó ha de rehusar? . . . . ¡Eso fue-
ra un capricho inexplicable! No os usted 
n i n g ú n hombre vulgar, sino todo lo contra-
rio; puedo usted vanagloriarse de quo todo 
o lo debe á sí p r o p i o . . . - Y hoy es usted 
uno do los m á s famosos abogados do P a r í s . 
¿Que mujer no se cons ide ra r í a halagada con 
semejante d is t inc ión? D i r á usted que ya no 
se hal la en la primavera de la v ida y que 
no tiene los atractivos de un adolescente. 
Mtíjur. L a experiencia vale m á s que todo 
eso. Y , a d e m á s , le encuentro á usted t a n 
Sesión Municipal. 
DÍA 31 . 
Varios fueron los acuerdos tomados por 
la Corporac ión popular en su ú l t i m a sesión, 
quedando enterado do la declaratoria de 
Incompetencia hecha en el T r i b u n a l Con-
tencioso con motivo del pleito Incoado á 
nombre del profesor D . A r t u r o R. D í a z , que 
fué uno de los pretendientes á la Di recc ión 
do la escuela establecida con el nombre de 
Olabarrieta en esta ciudad. 
Contra el acuerdo tomado por l a D ipu ta -
ción Provincial , que a c e p t ó el Sr. Goberna-
dor Regional, declarando fuera do persona-
l idad al querellante en la demanda, por nulo 
ol remato del arbi t r io sobre uso par t icular 
del ganado dedicado á t i r o ó silla, en v i r t u d 
de la a l ta inspecc ión á que en el caso se acojo 
el Superior g e r á r q u i c o , a c o r d ó el Consisto-
rio establecer la correspondiente alzada en 
la vía contencioso. 
D e s p u é s de ana detenida d i scus ión , fué 
acordado quo las basuras procedentes do la 
l impieza p ú b l i c a sean recogidas en l a for-
ma que ha publicado el contrat is ta de este 
t é r m i n o , sin que por esto se entienda que 
existe una Innovac ión del contrato; sin em-
bargo, se h a r á siempre do noche la l impie 
za en las cuadras de A g u i l a entre Reina y 
Monte, y en la calle del Prado; quedando 
como condicional de esta conces ión , aclara-
do que la medida de que se t r a t a r e v e s t i r á 
un c a r á c t e r provisional y que se reserva el 
Ayuntamiento sus derechos para exigir le 
de nuevo al contrat is ta quo preste de noche 
el servicio cuando lo crea as í conveniente 
al bien general. 
N O T I C I A ^ J U D I C I A L E S . 
C A S A C I O N E S . 
E n el vapor-correo Buenos Aires , quo sa-
lió ayer para la P e n í n s u l a , S3 han remit ido 
de esta Audiencia al T r i b u n a l Supremo de 
Justicia los atestados siguientes: 
Apuntamiento or iginal , cer t i f icación de 
votos reservados y oficio do remis ión on los 
autos seguidos por D . Antonio Rodr íguez 
Lorenzo, contra la sociedad de Calixto L ó -
pez y C o m p a ñ í a . 
Iguales atestados on ol testimonio de l u -
gares do los ejecutivos seguidos por D . J o s é 
de Xenes yXenos contra la Sociedad " C r é -
dito Ter r i to r ia l Cubano" sobro pesos. 
Los mismos documentos en la ape l ac ión 
en un efecto o ída á D . Mariano Díaz en el 
expediento do jur i sd icc ión voluntar ia pro-
movido por Da Serafina Jenckos. 
—Las referidas remisiones se han hecho 
por v i r t u d de los recursos establecidos por 
las partos contra las resoluciones d é l a Sala 
do lo C iv i l . 
J U I C I O S O R A L E S . 
S e ñ a l a m i e 7 i t o s p a r a el 31. 
Sección 1?—Contra ol pardo F a b i á n Suá-
roz, por hurto.—Defensor, Ldo. Va ldés Fau-
li—Procurador, Sterling—Juzgado del Es-
te. 
—Contra D . Narciso Gonzá lez y otros, 
por falsedad.—Acusador, Ldo . P e l l ó n — D e -
fensor, D r . Lanuza—Procuradores, Mayor-
ga y Pereira—Juzgado de Jaruco. 
Es Secretario en ambos juicios, el Ldo . 
L a Torre . 
Sección2a:—Contra el pardo Genaro Blan-
dlno y otro, por lesiones—Defensores, Ldos. 
Viond l y Lancis—Procuradores, V i l l a r y 
L ó p e z — J u z g a d o de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo . Navarro . 
C O N T E N C I O S O A D M I N f S T R A T I V O . 
Besolujción. 
En la demanda establecida por el Ldo . 
D . Manuel M a ñ a s , apoderado do D . Nico lás 
Reyes y Espinosa, contra las resoluciones 
del Gobierno General, por las que se declara 
caducada la Ucencia que se le h a b í a conce-
dido para establecer una val la de gallos en 
el t é r m i n o municipal de Mantua, provincia 
de Pinar del Rio, se han revocado las refe-
ridas resoluciones y en su lugar se declara 
vigente la concesión quo se hizo al referido 
D. Nicolás Reyes y con derecho á hacer uso 
de ella, si bien por haber m á s de una val la 
en aquel pueblo, ba de atemperarse á lo pre-
venido en el Decreto del Gobierno General 
de 29 de octubre de 1885, que dispone en 
su ar t ícu lo 2? que no puede celebrarse en 
los pueblos donde haya m á s de una val la 
de gallos dos lidias en un mismo dia, si no 
que h a b r á n de turnar ambas vallas, á fin 
de que uo se celebre ese e spec tácu lo en las 
dos al mismo tiempo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S . 
Nomembre. 
Lunes 7.—Incidente do r e c u s a c i ó n del 
Juez D . Vicente Pardo Ronanza, on ejecu 
tivos seguidos por la s e ñ o r a Condesa de 
Casa Monta lvo contra Da Dolores R a m í r e z 
—Ponente, Sr. Prieto—Letrados, Ldos 
Cbaple y F r e i r é — P r o c u r a d o r e s , Ster l ing y 
V a l d é s Losada—Juzgado del Centro. 
Ejecutivos.—El Raneo E s p a ñ o l de la Is 
la do Cuba contra D . J o s é Arechavaleta ^ 
Aldama sobre pesos—Ponente, Sr. Prieto— 
Letrano, L d o . Soggura—Procurador, Teje-
ra—Juzgado de C á r d e n a s . 
Martes 8.—Menor c u a n t í a . — D o n Fidel 
G a r c í a contra l á sociedad de M e n é n d e z V i -
l lar y C o m p a ñ í a , en cobro de pesos—Po-
nente, Sr. Laure l—Letrado , Sr. Montero 
S á n c h e z — J u z g a d o del Centro. 
—Menor c u a n t í a — D o n Gonzalo Goicur ía 
contra d o ñ a M a r í a Josefa Tabeada, en co-
bro de pesos—Ponente, Sr. O r d u ñ a — L e t r a -
do, Ldo . Freixas—Procurador, Mayorga. 
—Juzgado del Centro. 
Miércoles 9 .—Tercer ía de dominio de don 
Florencio H e r n á n d e z , como padre legi t imo 
de sus menores hijos en autos seguidos por 
D . Juan B e r n á l — P o n e n t e , Sr. Saborido— 
Letrados, Ldí-s. Rojas y Du-Bouchet—Pro-
curadores, H e r n á n d e z y V a l d é s — J u z g a d o 
de Guanajay. 
Jtieves W.—Ejecutivos.—Don J o s é Ban-
go contra D . R a m ó n Prendes, en cobro de 
pesos.—Ponente, Sr. Laurel—Letrados, D r . 
Lanuza y Ldo . Nogoeras—Procuradores, 
Pereira y Vil lar—Juzgado de Matanzas. 
Viernes 11.—Ejecutivo.—Don J o a q u í n 
Figueras contra l a suces ión de D . Eusebio 
Mlcbelena, en cobro de pesos.—Ponente, 
Sr. Saborido—Letrado, Ldo . L a Guardia— 
Procurador, Mayorga—Juzgado de Jaruco. 
Sábado 12.—Mayor c u a n t í a — D . F e r m í n 
F e r n á n d e z Rico contra D . Dionisio Piedra 
en cobro de pesos—Ponente Sr. Prieto— 
Letrados, Licenciados, Mesa y Maza, Pro-
curadores Mayorga y Pereira, Juzgado de 
Matanzas. 
J U I C I O S O R A L E S . 
S e ñ a l a m i e n t o p a r a el 2. 
Sección 1*—Contra D . Juan A . Ramos, 
por Injurias—Defensor D r . Francisco, Pro-
curador V a l d é s Losada—Juzgado del Este. 
Contra el Ldco . Pedro M é n d e z y Morales 
por atentado—Defensor L d o . L a u d o , Pro-
curador V a l d é s Losada—Juzgado del Este 
Secretarlo L d o . L a Tor re . 
Sección 2:i—No hay juicios s e ñ a l a d o s para 
ese d ía . 
ban —En lo que va transcurrido de año se h  
exportado por el puerto de Cienfuepos, 3,022 
bocoyes de azúcar , 2,772 de miel y 1.062,724 
sacos de centrífutía. ^» 
—Por el Sr. Gobernador de la Región 
Central, ha sido nombrado Vocal de la Jun-
ta de Patronato del Hospital Civil , de la vi-
l la de Colón, el Sr. D . Josó Pérez y Pérez. 
— S e g ú n cartas de Nueva York, recibidas 
en Manzanillo, se hallan muy adelantadas 
las gestiones que es tán haciéndose pnra la 
explotac ión de las minas de Bueycito y 
const rucción del ferrocarril de Manzanillo 
á Bavamo, asuntos de v i t a l in terés para 
aquella Reglón Oriental, que pueden darse 
ya como un hecho. 
—Ha sido nombrado Comandante militar 
de Gibara, el que lo es de In fan te r í a D . Sal-
vador E s t é vez. , 
—Se ha creado on Placetas una Academia 
de Mús ica , á cuyo sostenimiento contribu-
yen los cuerpos de Bomberos y Voluntarios, 
las sociedades de recreo y algunos particu-
lar—Con fecha del 28 escriben do la Encru-
cijada á E l Productor de Sagua, lo siguien-
" E l exceso de lluvias ha perjudicado has-
tante semilleros de tabaco de esta comarca. 
Reina aquí gran an imac ión para las fies- 1 
tas que con toda probabil idad se celebrarán 
en el p róx imo mes de noviembre. 
Los campos de c a ñ a ban mejorado mucbo, 
y presentan buena perspectiva. Si como 
parece, los fríos se presentan temprano, la 
zafra c o m e n z a r á a q u í en la pr imera quince-
na de diciembre." 
—Los Sres. Sánchez y C" nos remiten 
una circular fechada el 19 del mes pasado, 
octubre, c o m u n i c á n d o n o s que por mutuo 
convenio y ante el notario públ ico de Sancti 
Spí r l tus , D . Juan Carbonell, ban dlsuello la 
sociedad que giraba en Chambas bajo la ra-
zón de S á n c h e z y Ca, quedando la liquida-
ción de sus c réd i tos activos y pasivos, así co-
mo la con t inuac ión de los mismos negocios, 
á cargo de la formada nuevamente con la de-
nominac ión do S á n c h e z y Santa Coloma, de 
la que son socios gerentes D . R a m ó n Sán-
chez Zuazo y D . Marcelino Santa Coloma y 
Rufrancos. 
SUCESOS. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t B . 
D í a 31 do octubre de 1892 $ 31.344 62 
perfectamente conservado, que da gusto 
verle. E s t á usted sólido y fuerte como un 
atleta. 
- U s t e d mo colma de inmerecidos elogios 
señora . ¿Cree usted que puedo reportar 
alguna ventaja? 
—Todas. 
E l r igodón h a b í a terminado. Y la or -
questa comenzaba á tocar una polka de 
Strauss. 
Si se ha dicho y repetido hasta la sacie-
dad que l a j uven tud francesa no so diver-
t í a en estos tiempos, no dijeran t a l cosa a-
quella noche, en que l a mayor parte do 
aquellos j óvenes se d i v e r t í a n á m á s no poder 
Los acordes de l a orquesta convidaban á 
bailar y á gozar; y las parejas, compren-
diéndolo así , no se daban punto de reposo. 
£ 1 marco era digno de l a br i l lante socie-
dad quo componía el cuadro. 
E l sa lón pr incipal ora una maravi l la ; seis 
altas ventanas daban a l patio y al j a r d í n ; 
diversas a r a ñ a s de cr is tal de roca lo i l u m i -
naban; muebles estilo Pompadour, cort ina-
jes de brocado de tenues colores, suspendi-
dos por cordones de oro antiguo, d á b a n l e 
aspecto regio; anchos y blancos marcos con-
teniendo admirables t a p i c e r í a s , y en lo alto 
d é l a s puertas pinturas de Fragonard , cuyo 
pincel embel lec ió t a m b i é n el techo donde 
h a b í a una a l ego r í a quo representaba el A -
mor deteniendo las horas, h a c í a n de esa 
pieza uno de los salones m á s suntuosos de 
P a r í s . 
Solovicw so l levaba l a palma entre los que 
m á s bai laban y gozaban. 
E l coloso del Nor te se m o v í a con l a a g i l i -
dad de u n col ibr í . 
E n c o n t r á b a s e all í muy á gusto (á pesar de 
las dificultades que u n plebeyo experimenta 
a l forzar las puertas del arca santa) y t a n 
H a sido admi t ida la renuncia de don 
Alfredo Botet , vocal de la Jun ta de patro-
nos de la Casa Beneficencia de Matanzas, 
n o m b r á n d o s e para sust i tuir lo á D . A n d r é s 
Boraclerto. 
T a m b i é n ha sido nombrado vocal de la 
Junta de Patronos del Hosp i ta l de San L á -
zaro, en P u e r t o - P r í n c i p e , D . F lo ren t ino 
G a r c í a Roma. 
-Ha sido admi t ida la renuncia presenta-
da por D . Benito For tuny , del cargo de 
teniente de alcalde de G u a n t á n a m o , dispo-
n iéndose l a s u s t i t u c i ó n reglamentaria in te -
r i n a y la fo rmac ión de terna. 
-Nuestro amigo el joven abogado D . Be-
ni to del Campo, nos par t ic ipa que ha esta-
blecido su Estudio, en la calle de Mercade-
res n ú m e r o 2, j u n t ó a l local que ocupa el 
I lustro Colegio desu profesión. 
— L a empresa minera ' 'Sigua, I r o n y C"", 
ba sido autorizada para explotar una l í n e a 
fér rea de v ía ancha. 
—Ha sido nombrado celador de po l i c í a 
do tercera clase de esta capital , D . Manuel 
Gonzá lez Chacón . 
—Han sido remitidos al Gobierno de la 
Región Occidental las comunicaciones dan-
do cuenta de las c e s a n t í a s y nombramien-
tos do inspectores y celadores de pol ic ía , á 
v i r t u d de la nueva o rgan izac ión dada al 
Cuerpo. 
—Ha sido nombrado Secretario inter ino 
de la Audiencia de lo Cr imina l do Puerto-
Principe el oficial de Sala de la misma, D . 
Manuel Mojarr ieta . 
—Vocales de la Jun ta de Patronos del 
Hospital de Guanajay, han sido nombrados 
los Sres. D . Patr icio S á n c h e z , D . Ange l P i -
ta y López , D . J o s ó Cayro, D . Faustino A l -
varez M e n é n d e z , D . Rafael R o d r í g u e z L ó -
pez, D . Antonio F e r n á n d e z Ga rc í a , don 
Ceferlno Sopeña , D . J o s ó F e r n á n d e z L ó p e z 
y D . D a v i d G a r c í a S u á r e z . 
— T a m b i é n se han hecho los nombra 
mlontosde vocales do la Jun ta de patronos 
del Hospi tal de San Antonio de los B a ñ o s 
en favor do los Sres. D . Vicente Pino D:az, 
D . Rafael Echavarr ia Perdomo, D . Josó Ra-
mos, D . Juan Bautista López , D . P e d r o 
P e s t a ñ a y D . Antonio M a r t í n e z . 
— E n J e s ú s del Monte,—Auras,—ha fa-
llecido D . Francisco Malledo H e r n á n d e z ; 
en G u a n t á n a m o , D . J o s é Castil lo; en San-
tiago de Cuba, I ) . Juan H . H a r t m a n y Car-
men, y D . Josó Nicolás Heredla y T u v é ; en 
Santa Clara, D . J o s é Francisco H e r n á n d e z , 
y en C á r d e n a s , D? Gertrudis Cubas, v iuda 
de P é r e z . 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por la Sec-
ción Central de Timbres y L o t e r í a s , se ha 
servido autorizar la hab i l i t ac ión de sellos de 
correos de cinco centavos del presente bie-
nio para sust i tuir los t imbres móvi les espe-
ciales de igual valor que se han agotado, 
ín te r in se reciba de la fábr ica nacional, los 
do esta clase, que se tienen pedidos. 
—Ayer , lunes, se han celebrado en la igle-
sia do Nuestra Seño ra de la Merced solem-
nes sufragios por el alma de D . Francisco 
Montalvo y do la Cantera, hijo de los s eño -
res Condes de Casa Monta lvo, que falleció 
en Santander hace ocho años . 
— L a Asoc iac ión de Dependientes del Co-
mercio c e l e b r a r á la j u n t a general ordinaria 
del pr imer tr imestre del 13? a ñ o social, el 
domingo p r ó x i m o , á las siete y media de l a 
noche, en los salones do l a misma. 
—Sabemos por nuestro colega E l Comer-
cio, que la fábr ica de fósforos " L a Defen-
sa," fundada por in ic ia t iva de los detall is-
tas y con capitales de estos, aportados en 
forma de sociedad a n ó n i m a , ha empezado á 
funcionar y ba enviado al morcado la p r l 
mera remesa de sus productos, como mues-
t r a do los mismos y para que comerciantes 
y consumidores puedan apreciar l a excelen-
te cal idad de los fósforos elaborados on los 
talleres do " L a Defensa." 
— E l D i a r i o de T r i n i d a d ha oído decir que 
los braceros de aquella ciudad t r a t an de 
ponerse de acuerdo y regular los salarlos 
quo han de pedir en la p r ó x i m a zafra. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
En l a m a ñ a n a del domingo fué remitido 
al hospi tal Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, 
d e s p u é s de ser curado cu l a casa de Socorros 
del p r imer d i s t r i to , ol as iá t i co Cresencio 
J o s é , quo t r a t ó de suicidarse infiriéndose 
varias heridas en el cuello, en los momen-
tos de hallarse en u n solar do la callo de 
la Bomba. E l celador dol barrio del Angel 
tuvo conocimiento do este hecho y dió cuen-
t a a l Juzgado respectivo. 
H E R I D O . 
E n l a E s t a c i ó n Oficial Sanitaria de los 
Bomberos Municipales, fué curado de p r i -
mera i n t e n c i ó n el pardo Esteban Labrada, 
que fué herido en la espalda, en la noche 
del s á b a d o , en los momentos de transitar 
por l a calle del Sol, esquina á Egido. 
E l pardo Labrada , según la certificación 
m é d i c a , presentaba una herida de arma 
blanca en la parte posterior del hombro de-
recho, que fué calificada de menos grave. 
E l Sr. Juez de Guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia, y dispuso la traslación del 
herido a l hospital C iv i l . 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
E n l a casa de socorros de l a 2a demarca-
ción fué curado D . Pablo Medan de una le-
sión grave en el dedo m e ñ i q u e de la mano 
derecha, que se infirió casualmente al tra-
tar de bajar de una guagua, y como so en-
contraba ebrio c a y ó a l suelo, pasándole la 
rueda por la mauo indicada. So dió cuenta 
a l Juzgado de Guardia . 
R O B O S . 
Aprovechando dos individuos la oportu-
n idad de estar ausente el d u e ñ o del estable-, 
cimiento de compra-venta, do efectos usa-
dos que existe en la calle de Perseverancia, 
se presentaron en la tardo de ayer, domin-
go, on aquella casa, preguntando al depen-
diente, joven de 17 a ñ o s , si t e n í a baúles en 
venta, y como le contestase afirmativamen-
te pasaron a l in te r ior para verlos. 
Una vez en el pat io, uno de los expresa-
dos Individuos cor r ió á la puerta de la calle 
y la c e r r ó , ó Int imando ambos con cuchillos 
al dependiente, le exigieron que les indicase 
el lugar donde estaban las prendas y el di-
nero, y una vez sabedores del sitio en que 
se guardaban, encerraron dentro de un es-
caparate al expresado dependiente. 
Los ladrones al verse solos fracturaron 
varios muebles de la sala, de donde so lle-
varon algunas prendas y dinero, y en el pri-
mer cuarto fracturaron una caja de hierro 
extrayendo de ella dos pulseras do oro, una 
roseta con bril lantes y otras prendas. De las 
gabetas de un peinador robaron un alfiler, 
cinco pares de candados, dos relojes y me-
dio terno de oro. 
E l valor de los objetos robados asciende 
á unos 500 pesos en oro. 
E l dependiente que se nombra D . Josó 
Gonzá lez Blanco, no pudo salir de su en-
cierr hasta pasadas algunas horas. 
A l constituirse la policía en la casa de re-
ferencia, ocupó en la sala una lima, dos t r in -
chas, un tubo de hierro y un corta-hierros. 
— A las cuatro de la madrugada de ayer, 
lunes, al hacerel servicio do recorrido por el 
Mercado de Colón Ja pareja do Orden p ú -
blico n ú m s 443 y 341, observó quo en el ba-
ra t i l lo de ferretería que existe en dicho 
mercado, en la esquina do Animas y M c n -
serrate, se h a b í a perpetrado un robo, por lo 
que dió conocimiento al celador del ba-
rr io . 
Presente el dueño del baratillo, manifestó 
que le faltaba del mismo un reloj de oro, 
dos rovolvers, t re inta y un pesos con diez 
centavos en oro, tres pesos en billetes y 
otros objetos de valor. 
Por sospecha do que pueda ser el autor 
do este hecho, fué detenido un pardo, que 
quedó á disposición del Juzgado de Guar-
dia. 
— E n la noche del s á b a d o llegó á conoci-
miento de la pol icía , de que en los entre-
suelos do un establecimiento de la calle de 
Amis tad esquina á Dragones se h a b í a per-
petrado un robo de considerardón, por lo 
que el celador del barrio so cons t i tuyó en 
dicho lugar. 
Una vez allí , fué informado por el inqui-
lino D . Isaac F e r n á n d e z , do que habiendo 
salido con su esposa en la tardo del expre-
sado dia, á ver la p roces ión de los Obreros, 
al regresar, obse rvó que l a puerta pr inc ipa l 
estaba abierta, forzado un escaparate y un 
b a ú l y todos los otros muebles cu el mayor 
desorden, y echando de menos l,70t) pesos 
en oro, un pasador de oro de dos hilos con 
perlas y nn alfiler de corbata. 
A pesar do las gestiones practicadas por 
la pol ic ía , no ha sido dable averiguar filien 
ó quienes fueran los autores de este Lecho. 
— E n la m a ñ a n a del domingo, se pre-
sen tó al celador del barr io do San Leo-
poldo, D . J o a q u í n O b r e g ó n y Mayol, mani-
fes tándole de que h a l l á n d o s e en la noche 
del s á b a d o en una de las ventanas de la ca-
sa calle de Campanario esquina á Neptuno, 
mirando pasar la praces ión de los Obreros, 
un individuo que iba entre un grupo de 
personas desconocidas le a r r e b a t ó del bol-
sillo del chaleco un reloj de oro con leonti-
na del mismo metal . 
— A l magistrado D . Francisco Pampillói 
vecino del hotel F lo r ida , en el primer dis 
t r i to , lo robaron de su h a b i t a c i ó n durante 
su ausencia, 59 centenos que t e n í a guarda-
dos en u n escaparate. So srspocha que sea 
el autor do este bocho un camarero, que se 
ha alzado del ho te l . 
Por aparecer como cómpl ice han sido de-
tenidos dos indiv iduos . 
l ibre como el rinoceronte en los pantanos 
del Afr ica central ó como el cocodrilo en el 
caudaloso N l l o . 
Y contando siempre con l a indulgencia 
de la baronesa, se entregaba á ruidosas ma-
nifestaciones de regocijo. 
Y en real idad l a de Fresneuse s e n t í a ver-
dadera s i m p a t í a por él . 
¡E ra t an alegre, t a n despreocupado, t an 
complaciente! 
No h a b í a m á s que hacerle una l igera s e ñ a 
y se precipitaba á l levar á cabo el favor que 
so le pidiese; y como viera á alguna joven-
ci ta fea y desatendida, sin bai lar y muy a-
rrinconada, se ocupaba de ella con igua l 
sol ici tud que si so t r a t a ra de l a re ina del 
baile. 
L a baronesa le l lamaba su T á r t a r o y le 
profesaba gran amistad. 
E n el Instante en que él l levaba á Juana 
á la misma silla baja que antes ocupara, re-
co rdándo lo que le d e b í a el p r ó x i m o vals, l a 
baronesa, t i r á n d o l e del fa ldón del frac, le 
dijo: 
—Amigo mío, dé jeme usted á Juana un 
segundo; tenemos que hablar ias dos. 
—Estoy á las ó r d e n e s de usted, s e ñ o r a -
dijo, no sin extremecerse l a joven, mientras 
que Solovlew l a d i r ig í a una mirada llena de 
inquie tud. 
—¡A mis ó r d e n e s ! vaya una ceremonia,— 
dijo la b a r o n e s a . — S i é n t a t e , h i j a m í a , y m í -
rame. 
Despares estaba emocionado, aun cuando 
no tanto como Juana, á quien preocupaba 
tanto aqdel p r e á m b u l o . 
Pero l a so luc ión no se hizo aguardar m u -
cho rato. 
—Hermosa m í a : — c o m e n z ó diciendo l a de 
F r e s n e u s e , — ¿ h a s pensado alguna vez en 
casarte. 
- ¿ Y o , s eñora? ¡Nunca! 
- ¿ D e veras? 
- ¿ D e q u é me hubiera servido pensar en 
ello? ¿Quién solici ta una mano vacía? 
- L a solicita un hombre muy galante, y 
entusiasta admirador de tu mérito. 
— M i s m é r i t o s no pueden tener tanto po-
der con n i n g ú n hombre . . . 
—¿Y si hubiera alguno, pur casuabdad..? 
— É s imposible. 
—Supongamos que no lo sea. 
— Y o r e h u s a r í a , señora. 
—¡Oh! ¿y por q u é ! 
—No puedo casarme. 
—¿Si él era amable, honrado, rico, i n t e l i -
gente? 
- ¿ Y con esas cualidades iba á reparar ( 
una pobre muchacha como yo? 
—Pues el ave rara existe. 
—¿Dónde? , , , . 
Juana, muy turbada, se m o r d i ó los labios 
y p a r e c í a el acusado ante su juez. 
E l abogado estaba sobre á s c u a s . 
—Juana,—dijo él a l fin, acercándose á 
ella,—yo soy el culpable. 
- ¿ U s t e d ? p r e g u n t ó Juana y se levanto 
de la sil la. 
Despares e s t r e c h ó BU mano, y dirigiéndo-
se á l a baronesa, a ñ a d i ó : 
(Se con t inua rá . ) 
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H U R T O . 
A l presentarse en la casa n ú m e r o 3 de la 
ca'lo do San Nicolás, el encargado de lav 
obras (juo allí se es tán haciendo, observó 
que una caja de gran t a m a ñ o que existía en 
los altos, hab í a sido abierta, y ext ra ídos de 
ella varios efectos do poco valor. Se igno-
ra quién ó quiénes puedan ser los autores 
de esto hecho. 
E S T A F A . 
Un moreno desconocido estafó al menor 
D . Antonio Alayor, varias fracciones de b i 
Iletos de la lotería de la Habana y de Ma 
drid, por valor de siete pesos y medio, en la 
callo del Prado. Por aparecer cómpl ice en 
el delito expresado fueron detodidos un mo 
reno y una mujer de su clase. 
F R A C T U R A . 
A l tratar de subir á una c u c a ñ a en el Club 
Álmcndares, D . J o a q u í n G a r c í a , tuvo la 
desgracia de caerse, f r a c t u r á n d o s e el brazo 
izquierdo. 
R E V E R T A S . 
En la c e l a d u r í a del barr io del P r ínc ipe , 
fueron presentados en la noche del domin 
go, un individuo blanco y dos pardos, que 
fueron detenidos por estar en reyerta en los 
terrenos del Club Almcndares, o c u p á n d o l e 
al primero un r e v ó l v e r cargado, y cuya ar-
ma se en t r egó á la autor idad competente 
—Halláudoso á la puerta de su domicil io, 
callo de la Samaritana, l a morena Micaela 
Rodríguez, fué amenazada con un r evó lve r 
por uu individuo, que fuó detenido por una 
pareja do Orden P ú b l i c o , la cual lo condujo 
á la celaduría del barr io para quo so proco 
diera á lo que hubiera lugar. 
—En la calle do Lucena esquina á San 
Rafael, tuvieron una reyerta dos individuos 
blancos, interviniendo en la cues t ión una 
pareja de Orden P ú b l i c o , en los momentos 
que uno de ellos t r a t ó de her i r con una cha 
veta á su contrincante. 
E S C A N D A I i O . 
Asimismo fuó reducido á pr is ión en un 
solar do la callo de la Concordia esquina á 
Amistad, uu ind iv iduo blanco que estaba 
promoviendo e s c á n d a l o , y ocupá r se lo una 
cuchilla de zapatero, quo t e n í a oculta en la 
cintura del p a n t a l ó n . 
A M E N A Z A S . 
T a m b i é n otra pareja do Orden P ú b l i c o 
detuvo en J e s ú s del Monte, á un moreno 
que a m e n a z ó á otro sujeto do su clase, con 
una navaja barbera. 
T E N T A T I V A D E R O B O . 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer, dos mo-
renos t ra taron do robar la casa do la calle 
de Aguacate nV 138. Fueron descubiertos 
por el criado do la casa del u".' 140, que evi-
t ó que los autores llevasen á c a b o su ir i lon-
to, y logró que fuera detenido uno do ellos. 
ULTIMOS~~SÜCESOS. 
P O R M E N O R E S S O B R E UN C R I M E N . 
Como ampl i ac ión á las noticias que p u -
blicamos en el Alcance do ayer, lunes, refe-
rentes al asesinato de uu joven en la casa 
número 422 de l a calzada de J e s ú s del 
Monte, hemos adquirido los siguientes por-
menores en el lugar del cr imen: 
Serían p r ó x i m a m e n t e las nueve y media 
de la mañana, cuando l a pareja de Orden 
Público do servicio en la calzada de J e s ú s 
del Monto, oyó voces de "socorro" y " a u -
xi l io ," que par t ían del in ter ior de la casa 
número 422, y al acudir á olio, e n c o n t r ó que 
la puerta principal so hallaba corrada por 
el interior, por cuya causa d e t e r m i n ó pasar 
á la casa colindante, y con anuencia del i n -
quilino, en t ró en el edificio de donde de-
mandaban auxil io. 
A l bajar uno de los guardias observó que 
eu el patio de la ci tada casa h a b í a dos i n -
dividuos, que al divisarlo corrieron hacia 
la puerta de la calle, la quo abrieron, em-
prendiendo la fuga por la calle de Luz en 
dirección á uu placer, no s iéndole dable á 
los guardias la captura de los criminales. 
L a casa teatro de eso horroroso crimen, 
hace unos veinte d ías que se halla desocu-
pada, á causa del fallecimiento de D. A n -
tonio F e r n á n d e z Osma, el cual res id ió en 
ella por espacio de unos diez y seis años ; y 
l a l lave se hallaba en'poder del coronel re t i -
rado D . Francisco Laguna, quien la en t regó 
ol d í a 28 del mes pasado á un joven que se 
p r e s e n t ó á pedirla, con una carta suscrita 
por D . L . Herrera, quien dec ía la h a b í a al-
quilado á D" Mercedes O 'Farr i l . 
L a casa se halla en lo m á s alto do la Ví-
bora y es do cons t rucc ión antigua, siendo 
necesario para entrar en ella subir por una 
«scalftra de piedra, hecha en dos tramos. 
L a parto principal se halla rodeada de un 
espacioso portal . E l patio es hermos ís imo, 
tiene m u l t i t u d do árboles frutales, y es tá 
rodeado do grandes canteros para llores, 
todo en lamentable estado do abandono. 
Siguiendo el relato del crimen, diremos 
quo al llegar uno de los guardias al corre-
dor pr incipal se encon t ró un gran charco 
de sangro, quo iba en dirección á la sala, y 
en pos do ese rastro llegó hasta la cuarta 
hab i t ac ión , donde encon t ró tendido en el 
suelo y boea arriba, á un individuo, muerto 
al parecer á p u ñ a l a d a s . 
En vista de esto, i m p e t r ó el auxil io de los 
funcionarios del dis t r i to , p r e s e n t á n d o s e en 
primer té rmino el celador D . R a m ó n Sicre, 
quien dió el correspondiente aviso al Sr. 
Juez del distrito. 
En el reconocimiento hecho por la po l i -
cía, se encontró en el corredor un sombrero 
de pajilla blanca, casi nuevo, y jun to á ólun 
podazo do lápiz; en el cuarto donde estaba 
el cadáver habia un papel escrito con Mpiz 
y muy mala letra, (cuyo contenido no pu-
blicamos, por no desvirtuar la acción de la 
policía, pues dicho escrito puede servir pa-
el descubrimiento del crimen.) 
También en la quinta h a b i t a c i ó n , colga-
dos d é l a pared, habia un saco de vestir do 
casimir negro y sobre el p r e t i l de una ven-
tana se ocupó un gran p u ñ a l de dos filos, 
con puño de nácar y puesto dentro de su 
vaina, que era de acoro, y la hoja de aqué l 
se hallaba manchada de sangre. 
Siguiendo la exploración del terreno, se 
observó que en el departamento donde es t á 
la letrina y la carbonera, y p e g a d o j á la pared 
izquierda hab ían abierto un gran hoyo, en 
forma de sepultura, y en sus inmediaciones 
tres barriles y dos cajones, con la t ierra 
quo habían sacado. Dicho hoyo ó fosa, esta-
ba tapado con una gran tabla, que arran-
caron de uno de los corredores. 
Los criminales parece que antes de deci-
dirse á abrir la fosa, estuvieron examinan-
do ta letrina, pues el registro do esta se en-
contraba rec ién abierto, y arrojaron gran-
des piedras para ver si estas con su peso 
desapa rec í an do la superficie, lo quo no su-
cedió, por estar completamente lleno. 
E n ol expresado departamento so encon-
t r ó asimismo un pisón, una pala y el man 
go do un pico, objetos estos úl t imos do que 
se valieron para el trabajo. 
E l Dr . Dumas, que reconoció el cadáver , 
certificó que presentaba catorce heridas en 
ol pecho, causadas todas con arma blanca. 
El jóven asesinado parece sor do humilde 
clase y se hallaba vestido do p a n t a l ó n de 
casimir fondo claro y de listas; camisa blan-
ca, chaleco y saco negro, corbata negra con 
listas rosadas, botines negros y de bastante 
uso; al cuello tenia puesto un p a ñ u e l o de 
seda rosado. 
Practicado un registro en sus ropas, se le 
ocuparon un espejito, una cuchilla, una ca-
j a do fósforos, una cajetilla de cigarros; dos 
anillos, uno de ellos con el rótulo do Recuer-
do, un cín turón de cuero, y una moneda de 
10 cén t imos . 
Los autores do la muerte de esto joven, 
estaban vestidos, según la declaración de 
los que les vieron huir , uno do pan ta lón 
blanco y el otro en senos do camisa y con 
p a n t a l ó n negro, este úl t imo todo manchado 
de sangre y lodo. 
Se dice t ambién quo otro individuo huyó 
en di rección á la loma do Joaqu ín , tomando 
d e s p u é s hacia Santos Suárez; pero esta ver-
s ión no ha podido confirmarse. 
Parece que el individuo muerto sostuvo 
con sus agresores una lucha desesperada, 
pues en la cara y manos t en ía seña les de 
mordeduras ó a r a ñ a z o s . 
Una do las circunstancias do este crimen 
que m á s ha l lamado l a a tenc ión do la pol i -
cía, es que el p a n t a l ó n quo ves t ía el cadá-
ver, estaba desabotonado, y puesto el cinto 
debajo de ellos. 
A l constituirse el Sr. Juez del distr i to en 
el lugar del suceso, se hizo cargo del ates-
tado que el celador Sr. Forera h a b í a levan-
tado. 
Los Jefes do Policía , Sros. Boronguer y 
Truj i l lo , practican infinitas diligencias, 
para el esclarecimiento del hecho. 
Ayer, á ú l t ima hora, se p r e s e n t ó en l a 
Jefatura de Policía, D . Lorenzo Her re ra 
dueño de la casa de la calzada de J e s ú s dei 
Monte n? 422 manifestando que el i n d i v i -
duo asesinado allí le tomó en alquiler la 
expresada casa á nombre de Da Mercedes 
O'Farr i l , abonando cuatro onzas, por el a l -
quiler de un mes. 
PUBLICACIONES. 
P E R I O D I C O S R E G I O N A L E S . 
Entre los per iód icos regionales de esla 
capital quo han consagrado número especial 
á la conmemoración del Cuarto Centenario 
d ) l descubrimiento do Amér ica , merecí n 
especial mención por l a abundancia é inte-
rés de sus trabajos li terarios y la mul t i t i d 
de los dibujos y grabados con que adornr n 
gu^págíuas, nuestros apreciadles colegas E l 
Eco Montañés y Laurae-Bat , cuyos directo-
• o i han respondido con ese gallardo esfuer-
zo á la merecida p ro tecc ión que reciben de 
SJS comprovincianos. 
E l Eco M o n t a ñ é s adorna sus p á g i n a s con 
los retratos de Cr i s tóba l Colón, Isabel la 
Catól ica , Fernando V , D . Emeterio Zorr i l la 
y D . R a m ó n de Herrera, Presidente y Vice-
presidente, respectivamente, de la Comisión 
Ejecutiva de la A g r u p a c i ó n M o n t a ñ e s a , y 
de las personas que componen el "Coro 
M o n t a ñ é s . " Trae asimismo la vista del edi-
fi ;in que ocupa la "Sociedad Cora í Monta-
ñ e s a " y la de la notable y ca r ac t e r í s t i c a ca-
rroza que llevaron los m o n t a ñ e s e s en la 
procesión Cívico-his tór ica del Centenario, y 
que, como saben los lectores del DIAETO re-
presentaba la nao Santa M a r í a , la cual a-
parece en el referido semanario, en un lado, 
vista por la popa, y en otro vista de costa-
do. Por ú l t imo , contiene t a m b i é n , esmera-
damente grabada, la carta de marcar de 
Juan de la Cosa, a c o m p a ñ a d a de un e rud i t í -
simo estudio hecho por el Sr. F e r n á n d e z 
Duro. 
Los trabajos l i terarios del referido nume-
ro l levan las siguientes firmas: Ezequiel 
I turra lde Gonzá lez , Emeterio Zorr i l la , Ra-
món do Herrera, Juan A . Murga , F , Díaz 
G a v i ñ o , J u l i á n de Solórzano, F . BasoaMar-
sella, Eloy tRevert, M . Alvarez, Nicanor 
López , J a u r e g u í z a r , Juan López Seña , A . 
Mures, Guillermo Soberón , V . Cabarga, B . 
del Campo, Alejandro Castro, J o s é A b r i l 
Ochoa, Juan G. Campuzano, Dr . Avel ino 
Zorr i l la de l a Maza, Policarpo de B a r a g a ñ a 
y G u t i é r r e z , G. Ortega, Miguel de la Maza, 
Pedro Cubillas, Cecilio F e r n á n d e z Cuervo, 
Francisco Pividal , J u l i á n F e r n á n d e z J o s é 
Gómez y Manuel Morphy. Contiene a d e m á s 
el expresado n ú m e r o diversos trabajos sin 
firma. 
Por lo que respecta al L a u r a c - B á t , el sema 
nario fuerista, contiene en su parte a r t í s t i ca 
copia de la carroza a legór ica do los fueros, 
ol boto Euscalerria con los tripulantes que 
obtuvieron la victoria on las ú l t imas rega-
tas á remo; la carroza a legór ica á Colón y 
la vista del Palacio Fora l con el h i s tó r ico 
A r b o l de Guernica y la guardia foral que 
m a r c h ó en la proces ión. E n la parte l i tera-
ria contieno, d e s p u é s de un breve a r t í c u -
lo do in t roducc ión , firmado por el Sr. D í a z 
Gaviño , una minuciosa y bien escrita c ró -
nica de la proces ión c ív ico-his tór ica y d i -
versos pensamientos suscritos por los seño-
res Antonio C . Te l lo r ía , Angel Garc í a , J o s é 
F e r n á n d e z Goizueta, F . D . Zabala, Pedro 
de Orúe , Miguel Zuía ica , J o s é L . de Calle, 
Antonio Muguerza, Angel Mauda lún i z , Ma-
nuel Otaduy, Saturnino Lastra, Fé l ix Cas-
tellota, Eloy do Ecenarro, Francisco Por t i -
l lo , Antonio Mar í a A r t i z , Juan Azcue, J . 
Zarrabeitia y F . D . Gav iño . 
© A C E T I L L A , 
DON JUAN TENORIO.—Este drama, del 
poeta legendario D . J o s é Zorr i l la , se repre-
senta esta noche, v í spe ra del D í a de Di fun-
tos, en tres de los teatros habaneros, y en 
los dos restantes se ofrecen parodias, p a r á -
frasis y derivaciones del mismo. Mas cla-
ro, on T a c ó n , en Payret y en I r i joa se pone 
en escena, la obra re l ig ioso- fan tás t ica en 
siete actos (primera y segunda parte) Don 
J u a n Tenorio; en Alb isu los juguetes l í r i -
cos Juani ta Tenorio y E l Novio de D o ñ a 
I n é s y en Alhambra la pieza bufa L a Teno-
r i a . He aqu í ahora un extracto do los res-
pectivos programas: 
l ' a cón .—La actriz Srita. D " Enriqueta 
López Zafranó y D , R a m ó n Bara, desempe-
ñ a n los papeles de D o ñ a I n é s y Don Juan , 
respectivamente. Los palcos con entradas 
valen $3, los gri l lés $4 y las lunetas, 50 cen-
tavos, todo en metá l i co . 
Payret .—El primer actor D . Leopoldo 
Buróu , d e s e m p e ñ a , como on años anteriores, 
el t ipo del "burlador de Sevilla." No tene-
mos otra noticia acerca del reparto quo se 
le ha dado al drama. 
I r i j o a . — D o ñ a I n é s de Ulloa, á cargo de la 
actriz Da T r i n i d a d G u m á y el Don Juan al 
del primer actor D . Alber to G. de la Torre. 
L a obra se ofrecerá sin mut i l ac ión de n i n -
g ú n géne ro . ¿ H a s t a con aquella concordan-
cia de nuevo cuño 
No os podré i s quejar de mí 
Vosotros (i quien m a t é . 
Si buena v ida os qu i t é . 
Buena sepultura os di? 
Albisu .—La función de esta noche se d i -
vide on dos secciones, á distintos precios. 
L a primera cominoza á las 7 y media y cons-
ta de un solo acto. L a segunda empieza á 
las ocho y media y se compone de tres 
actos y dos intermedios por la Estudiantina 
F í g a r o . 
Sección 1": L a Caza del Oso. Concierto 
de guitarras. 
Sección 2": L a guasa Juwhito Tenorio, 
por Roig y la Alonso. Concierto do guita-
r r a s . — ¡ T i e r r a ! por Villarroal—Massanet— 
Rusquella. Concierto de guitarras. — E l 
Novio de D o ñ a I n é s , por la Alonso y 
Roig. 
Los tres Tenorios, los tres,—muy, aplau-
didos s e r á n , — h a s t a diciendo al revés—los 
versos con que Don J « ( m — c a t e q u i z a á D o -
ñ a I né s . 
NÚMEKO EXTRAORDINARIO.—En la l i -
bre r ía de D . Clemente Sala, Habana 98, so 
han recibido ejemplares del n ú m e r o ex-
traordinario de E l Impare ia l de Madr id , 
dedicado á Colón en el I V Centenario del 
Descubrimiento de Amér ica . Contiene ar-
t ículos do Castelar, Ortega Mani l la , P icón 
(J . Octavio), Manuel Troyano y Tabeada; 
numerosos grabados y a legor ías ; una vis-
ta do la magníf ica Cabalgata His tó r ica ve-
rificada en la Corte; diferentes retratos de 
Colón; do sus compañeros ; do sus historia-
dores, etc. y otros atractivos quo no men-
cionamos por no hacer extensa la presente 
gacetilla. Recomendamos á las personas 
de gusto la adquis ic ión de ese interesante 
n ú m e r o do E l Impare ia l , en el que compi-
ten las bellezas l i terarias con las a r t í s t i -
cas. 
NOTAS ALEGRES.—El bien informado cro-
nista do E l Eco de las Damas, M r . Raúl 
Francois, nos proporciona las siguientes 
noticias: 
- E n nuestros círculos sociales se habla 
de un gran baile que, en honor de la P u r í -
sima Concepción, piensa ofrecer el Círculo 
Mi l i t a r , ó una velada a r t í s t i ca y l i terar ia . 
- E l t re inta de octubre se e m b a r c ó en 
Cádiz la c o m p a ñ í a de opereta i ta l iana de 
Giovanni, contratada para Pairet. 
- E l d í a 3 se casan en el Cristo, la seño-
r i t a Emma L . del Castillo y el Sr. D , Pedro 
Pablo G a r m e n d í a y Arango. L a ceremonia 
se rá muy in t ima. 
- E l Sr. D . R a m ó n de Herrera, que sus-
pend ió su recepción el domingo, ce l eb ra rá 
dos, durante el mes de noviembre. 
DONATIVO.—En" carta fechada el 30 de 
octubre. Un Castellano F/cjo nos remite tres 
pesos en plata para que se distr ibuyan en-
tre los seis pobres D " Rosa Borrero, D ? Ro-
sa Va ldés (Egído) , el ciego de la calle de la 
Picota, Da Mar ía H e r n á n d e z , D8 Enriqueta 
V . de Eoriquez, y el baldado D . Agus t í n 
Rodr íguez , á razón do cincuenta centavos 
en metál ico cada uno. E l donante recomien -
da á l o s favorecidos nieguen á Dios por el 
alma de sus ya difuntos padres. 
BAUTIZO.—El domingo úl t imo, á medio 
día, fué regenerado con las aguas del bau-
tismo, en la Santa Iglesia Catedral, un pre-
cioso niño, p r imogéni to do nuestros dis t in-
guidos amigos el Dr . D . Cláudio Delgado y 
la Sra. Da Dolores Alonso do Delgado. A l 
neófito, quo apadrinaron on la ceremonia 
religiosa el Sr. D . Angel Alonso y la Sra. 
Da Francisca Herrera de Alonso, se pusie-
ron los nombres de Abelardo Manuel Fran-
cisco. ¡Dios derrame sus bendiciones sobre 
el nuevo cristiane! 
TREN EXCURSIONISTA.— Con motivo de 
ser el d ía 4 del corriente, San Carlos Borro-
meo, patrono de Matanzas, se ver i f icarán 
graneles fiestas, religiosas y profanas, en la 
ciudad de los dos ríos, figurando entre las 
ú l t imas "peleas de gallos" entre bandos do 
distintas poblaciones. Y á fin de que los ha-
bitantes de esta ciudad disfruten de las 
mencionadas fiestas, se ha organizado un 
tren excursionista, que s a l d r á de Regla á 
las 7 i de la m a ñ a n a del 4, regresando á las 
7 de la noche del mismo día . Precios do ida 
y vuelta, en metá l ico , $2 en primera y $1.50 
en segunda. Los boletines se hal lan de ven-
ta en San Pedro 20, Galiano 4, Cafés do 
Luz y Suizo; Salón Jaime, Dragones 3, kios-
cos do T a c ó n y Alb isu , Salud 125 y Muelle 
do Luz. 
Matanzas se da tono—cu su casa, en la 
callo, en el paseo,—cada vez que celebra á 
su patrono—San Carlos Borromeo. 
COMPAÑÍA ECUESTRE, GIMNÁSTICA T DE 
VARIEDADES.—El domingo 30 se ha é m b a r 
cado en ol puerto de Nueva York , con rum-
bo á esta capital , el opulento empresario de 
Circos, Coronel Pubilloncs, el cual trae con-
sigo la Gran C o m p a ñ í a Ecuestre que acaba 
de contratar para este invierno. Según no-
ticias, l a c o m p a ñ í a os notable y numerosa. 
E n breve publicaremos el elenco de los ar-
tistas que la componen. -
Cuando viene Pubillones,—cesa el ruido y 
el be lén—on patios y habitaciones:—los n i -
ños ee por tan bien—y so aprenden las lec-
ciones. 
CORRIDA DE TOROS.—En la efectuada en 
la tardo del 30 en el ruedo de la Infanta die-
ron bastante juego los cornupotos pi i tncro, 
cuarto y quinto. Los espadas Hermosilla, 
Villegas y Potoco despacharon á las fio-
ras, si no con todos los l lóreos que manda el 
arte, con mucha suerte, s e ñ a l a n d o perfec-
tamcuto las estocadas. JEl ú l t imo , en los 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t e y P o l í g a l a . 
P R E P A R A D O P O R L A R K A / . A R A L H N O S , P A R M A C B i m C O S . 
No hay TOS, C A T A R R O , n i F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y d e m á s v í a s r e s p i r a t o r i a » « I sin r i va l P E C T O B A L D E A N A C A H U I I A 
Y P O L I G A L A , que preparan en la acreditada F A R M A C I A y D R O G U E R I A S A N J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado PEGTORAL las enfermedades del pecho, garganta y do los pulmones, no t i e -
nen r a z ó n do ser. V é n d e s e en todas las boticas bien surtidas á $0,65 el frasco. 
A D V E R T E N C I A , — E x i g i r al comprar que todo frasco lleve el S E L L O D E G A R A N T I A del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO en la Farmacia y Drogue r í a S A N J U L I A N , Mural la 99 y Villegas 102 y 104, H A B A N A . C^lSlO a l t 5-29 
AJÍÜXCIOS D E L O S E S T A D O S - U M B O S . 
pases do ordenanza, p r o b ó que sabe mane-
jar el trapo con la izquierda. Los banderi-
lleros bien en algunos recortes; pero la se-
gunda tanda, al colocar los palitos de los 
que queman, sólo p o n í a n un arete al bicho 
y mal colocado. Sin embargo, los chicos 
del señó M a n u é se lucieron con algunos pa-
res en los mesmos rubios. Respecto á los 
picadores, dignos de la silba espantosa con 
que fueron "obsequiados." Esa par t ida de 
respetables ancianos, montados en aren-
ques, sin gana de irse á las astas, llenos do 
cerote, no lograron poner lo que se l lama 
una buena pica.—La entrada á sol y á som-
bra y en los palcos, un lleno colosal. E l 
maestro Hermosilla y su segundo Villegas 
fueron obsequiados con joyas, bastones, b i -
lletes de banco y la mar de tabacos. L a se-
gunda corrida se anuncia para el p róx imo 
domingo, l id iándose tres toros españoles y 
dos mejicanos. Con ta l quo la gente de á 
caballo vueva por su h o n o r ! . . . . 
ROPA PARA ÉL INVIERNO;—En la sastre-
r ía E l Turco, Monto n ú m e r o 11, se venden 
tornos á propós i to para la presente esta-
ción, así como sobretodos y gabanes, á pre-
cios equitativos. Esa casa cuenta con una 
magnífico cortador que cuando le dice á un 
marchante—"El flus quo V d . se ha manda-
do á hacer e s t a r á el 2 do noviembre"... efec-
tivamente, el d ía de los difuntos tiene V d . 
en su casa el p a n t a l ó n , el chaleco y la l ev i -
ta. En fin, os un hombro de tanta pala-
bra como v. y g. Castelar. 
A l que so viste eu E l Turco—toHo le cues-
ta barato—y si no tiene c ronómet ro—se lo 
ofrecen de regalo. 
CORONAS FÚNEBRES.—En estos d ías en 
quo todos piensan con t ierna piedad en sus 
muertos, y quieren llevar á su sepultura el 
testimonio de su car iño y del recuerdo de 
su paso por el mundo, unos y otros buscan 
coronas fúnebres con objeto de cumplir con 
eso piadoso deber, impuesto por las no ex-
tinguidas afeeciones. 
Ya hemos hablado de algunas casas qun 
tienen gran surtido de esas coronas. A so 
n ú m e r o debemos agregar el de un estable-
cimiento, justamente conocido del públ ico , 
quo lo distingue por el buen gusto quo pro 
sido á todo lo que sale de él. Esa casa es 
L a Estrella de la Moda, de M . Puchen y C'1 
(Obispo 84). 
L a inteligente Mad. Puchen, tan h á b i l 
modista como notable confeccionadora de 
sombreros para señoras , s eñor i t a s y n iños 
ha querido que todos puedan satisfacer ese 
sentimiento del amor de los vivos á los que 
fueron, y al efecto tiene un vasto y hermo 
so surtido de coronas, desdo las m á s modes-
tas, que sólo cuestan dos pesos, hasta las do 
mayor lujo y suntuosidad, que llegan en su 
precio á doscientos. 
" E L ALBUM".—Hemos recibido el ú l t imo 
n ú m e r o do esta s impá t i ca y amena publ i -
cación de los niños. Contiene el indicado 
n ú m e r o interesantes trabajos literarios pro-
pios de su índole . Y á propósi to : se nos d i -
ce babor quedado, con todo el lucimiento 
que era de esperarse, la mat inée y sorteo 
que ce lebró " E l A l b u m " en las primeras ho-
ras de la tarde de antier, domingo, en los 
salones de la sociedad "Centro Canario", á 
los quo asistieron crecido n ú m e r o de niños y 
señor i t as de nuestra buena sociedad. A E l 
A lbum so suscribe en " L a Propaganda L i -
teraria", Zulueta 28. 
ALHAMBRA.—La Empresa de este tea-
t r i l l o ha dispuesto que la Compañ ía de V a -
riedades ofrezca hoy, martes, las siguien-
tes tandas: 
A las 8: Don Manol i to y Don Manuel . 
Baile. 
A las 9: L a Tenoria. Baile. 
A las 10. Una M u l a t a de Temple. Baile. 
JOTAS CLÁSICAS.—(Por Eugenio Floren-
t ino Sanz). 
Lejos de mi Madrid, la villa y corte, 
ui de ella falto yo porque esté lejos 
ni liay una piedra allí que no me importe, 
pues recuerda su patria, á los reflejos 
de su distante sol, el desterrado 
como recuerdan su niñez los viej'ós. 
Vel- quisiera uu hiómento, y á tu lado, 
cual por ese aire azul nuestra Cibeles 
en carroza triunfal rompe hacia el Prado'. 
Háblame del hogar cuando te hieles 
y átomo harás del mundo que poseas 
y mundo harás del átomo que anheles. 
Al sentir coram vulgo no te creas, 
ul sentir coram vulf/o no te olvides 
de compulsar á solas tus ideas. 
Como dejes la patria en que resides, 
donde quiera que estés ya hallarás menos 
esa tierra do Dolfos y de Cides; 
que obeliscos y pórticos ajenos 
nunca valdrán los patrios palomares 
con las memorias de la infancia Henos. 
Por esto aunque dan son á mis cantares 
Elba, Danubio y Rhin, yo los olvido 
recordando á mi pobre Manzanares. 
UN SABLAZO S E NACIMIENTO.—En 
un reconocimiento de quintos: 
—¿Qué cicatriz es esa que tienes j u u t o á 
la oreja? 
— U n sablazo. 
— í T e has batido alguna vez? 
—No, señor, es de nacimiento. 
Se nos pregunta por varias personas á un 
tiempo si la brea es tan eficaz como de or-
dinario se cree en las inflamaciones de las 
mucosas, el resfriado, la tos rebelde, y de-
bemos responder que es en efecto ú t i l , pe-
ro quo los médicos la han abandonado como 
producto empi reumát i co , indigesto y poco 
agradable, desde que LAGASSE de Burdeos 
ha conseguido concentrar en su JARABE Y 
PASTA DE SAVIA DE PINO MARÍTIMO, la 
savia de este á rbol en toda su pureza, mu-
cho m á s eficaz y del todo inocua para las 
vías digestivas. 
¿A quién puede sorprender, cuando se 
considera la vida sedentaria y puramente 
nerviosa que llevan los escritores, los em-
pleados, todos los hombres de bufete y las 
modistas y costureras, que abunden hoy 
m á s que nunca las dolencias de las vías d i -
gestivas, pituitas, gastralgias, inflamacio-
nes intestinales, etc.? Y esto explica tam-
b ién el considerable éxi to del ELIXIR DE 
PEPSINA do Grimaul t y C", victorioso con-
tra esas molestias que hieren la vida en su 
punto m á s débil , pues no es posible v i v i r 
sin nu t r ic ión ; gracias al delicioso E l i x i r 
proparado con un vino excelente, las fun-
ciones estomacales recuperan en breve la 
perdida act ividad. 
?JFERMEDADES¿eESTQMAGO«viiiocto!i!iifl» 
C O Í V Í P R S Í V I I D O S O E V I C H Y B E F E D I T 
Seccl fls i n r i s WMÍ 
( F E A G - M E N T O . ) 
¡No es verdad, áncel de amor, 
Que en este B a z a r Inglés 
Todo lo que existe es 
Lo mejor de lo mejor? 
Esa estantería llena 
De géneros superiores 
De las fábricas mejores 
De Londres, París y Viena; 
Esa colección amena 
De trages sin estrenar 
Que acreditan al Buzar 
Por su elegancia y valía, 
¡roa' mo es verd d, paloma mía, 
Que están diciendo: A comprarf 
¡Oh, sí, bellísima Inés, 
Cuyo amor rendido imploro; 
No hay en el mundo tesoro 
Como este B a z a r Inglés . 
Ejerce sobre mí, pues, 
Tan seductora atracción 
Ganando mi corazón 
Con gallarda bizarría, 
Que no salgo, vida mía. 
Sin comprarme un pantalón! 
J í i a n Tenorio, 
9 6 A G U I A R 9 6 
C 1822 P la-31 ld-1 
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CKONICA R E L I G I O S A . 
D I A l D E N O V I E M B R E . 
E l Circular está en el Santo Angel. 
L a Fiesta de Todos los Santos. 
Desde la hora de Vísperas, hasta mañana al poner-
se el Sol, puede ganarse Indulgencia Plenaria, visi-
tando la Iglesia Parroquial propia, para ofrecerla co-
mo rafragio de las almas de los difuntos. 
L a Iglesia, gobernada siempre por el Espíritu San-
to, siempre celoía por la gloria de los bienaventura-
dos, y atenta siempre á todo aquello quo puode con-
tribui!: á la salvación 4e toUos Iva íieles; uo postCHt» 
O 1801 4-29 
AGOM DE ORO. 
F á M c a : MANRIQUE 226 
P O S I T O 
" n w p i É i i i i i p i j j i i i p i 
con proponer cada día uno ó algunos de aquellos di-
chosos moradores de la celestial Jerusalén, para que 
sosteniendo nuestra fe, y elevando hacia el cielo nues-
tra esperanza con la consideración k tan gloriosos ob-
jetos nos acordemos de lo que fueron y de lo que son, 
advirtiendo lo que nosotros debemos ser para aumen-
tar su número agregándonos á ellos. Pero recono-
ciendo que no son suficientes todos los días del año 
oara tributar cultos en particular, aún á aquellos so-
los de quien ella tiene noticia, y que por otra parte 
son innumerables los otros, cuyos nombres sólo están 
escritos en el libro de la vida, los cuales, no obstante 
nue no los conozcamos, no por eso son menos dignos 
de nuestro respeto y de nuestra veneración, escogió la 
Iglesia un día para honrarlos á todos, obligándolos 
con este culto especial á, que todos se interesen más 
particularmente por la salvación de aquellos que no 
dejan de ser hermanos suyos, aunque giman todavía 
en este lugar de destiOrro, Esto día tan célebre y tan 
solemne es el primero de noviembre, en que juntando 
todas sus fiestas en una, ¡Y todos los empeña en inter-
ceder por nosotros al Señor. 
F I E S T A S I T M I É R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y on las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día Í9— Corresponde visitar á 
la Divina Pastora en San Felipe. 
fe S E G M J H O 
L 6 M I 
D E 
B E I S T O L 
CURA TODO VICID D£ LA 
SAJWEE Y OTJEOBSS 
E X T R A F I N A S Y 
M 
E F I C A Z 
10 «t 
H E M CUY. 
I I 
E N F O K M A I>JB 
Son perfectamente inofensivas y 
siempre eficaces. Mas de lO-OOOrcu 
jeres las usan regularmente. Nu'Jca 
d e i a a d e p r o p o r c í o n a r u n pronto y seguro 
al iv io . Garant izadas superior Á todas 
las otras 6 de lo contrarío se devolverá el 
dinero. Si su boticario no tiene la ' 'Mezc la 
de P i ldoras do Tanaceto do W i l l c o x no 
acepto Ud. ninguna medicina secreta sin m 
rito, que aseguren ser igualmente buena" 
pero, mnndeUd. ásu agente (vf'aseabajo) por 
explicaciones sellados y reciba Ud.e lúnico re 
•nodio nhsrihitiiniontoseífuro,fabricado por 
U ' I I , O O X S P K C I F I C C O . . ««'iladelíia Va.. 
SC. t.r. <le A . — v e n t a por 
<5 
rica: LUYANO 
D e v e n t a p o r L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
y 
PARROQUIA D E L E S P I R I T U SANTO. 
N O V E N A R I O D E A N I M A S . 
Empezará dicha novena á las seis de la tarde del 
día 2 de los corrientes, con el Santo Rosario, rezo de 
la novena, sermón y responso al final, continuando 
todos los días á la misma hora, hasta el día 10 inclusi 
ve. L a misa se cantar.-i durante esos días á las ocho do 
la mañana. 
E l día 11, á las ocho de la mañana, vigilia, misa 
con sermón á cargo del R. P. D. Pedro Muntadas, 
Rector de las Escuelas Pías y responso al final. 
Los señores oradores encargados de la Novena son 
los siguientes: 
Día 2.—D. Joaquín Pí, Escolapio. 
3. —Fray Agapito, Carmelita. 
4. —D. Esténan Calongo, Escolapio. 
5. — D . Santos Robles. Canónigo Magistral. 
6. —D. Antonio Sumalls, Escolai/io. 
7. —D. Mannel Espinosa, Canónigo Peniten-
ciario. 
8. —D. Pedro Cavaller, Párroco de Jesús del 
Monte. 
9. —Fray Agapito, Carmelita. 
10,—D. Pedro Cavaller, Párroco de Jesús del 
Monte. 
A estos piadosos ejercicios tiene el honor de invitar 
á los fieles devotos—.£7 Páxroeo. 12602 4-1 
J . H . S . 
Iglesia de Belén. 
E l dia f? de noviembre á las 7 de la tarde comien-
za la novena de ánimas, con Bermón y responso final 
todos los días. E l dia 2 á. las 8 de la mañana se can-
tará á orquesta la misa con invitatorio del M9 Her-
nández y al final predicará el R. P. Salinero de la 
Compañía do Jesús.—A. M, D. G-
12577 1-31A—2-30D. 
IGLESIA DE M F E L I P E NEBI, 
E l dir 19 de noviembre, á lás 5 y media de la larde 
se cantarán Maitines y Laudes de Difuntos. 
E l dia 2, ¡i las 8 y media. Misa solemne de Difuntos 
y Procesión en safragio de las benditas almas del Pur-
gatorio. Al anochecer dará principio la Novena do 
Animas con sermón en esta noche solamente: los de-
más dias se hará la Novena después de la Misa de 8 
12505 8-29 
C o n g r e g a c i ó n de J ó v e n e s 
I)E 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento del artículo 69 de los Estatutos 
generales del Reglamento de la Congregación, ten-
drá lugar en el R. Colegio de Belén, el triduo de ejer-
cicios en los días 3, 4 y 5 del corriente mes á las siete 
de la noche; advirtiendo que cada dia que se deje de 
asistir á dicho triduo es una falta de asistencia que in-
fluyo en la separación, lo mismo quo la falta Valunta-
ria á cualquiera de las comuniones de rcglaiuento du-
rante el ano. 
Lo que de orden del R. P. Directot 3e avisa á los 
señores congregantes i)ara los efectos bonsigiiientes. 
Habana, 19 de noviembre de 1892.—El Secretario 
de la Congregación, R a m ó n J . Jfart íncs . 
12G19 A. M. D. G. 3-1 
G Q I l I G A I j ü 
¡.Tiene V , frió? Pase por E L T U R C O , 
Monte 11, que es la casa que tiene mejor sur-
tido de sobretodos y demás ropa de abrigo, á 
precios reducidísimos y esplendidos regalos. 
C1802 4a-28 4d-29 
R E P R E S E N T A N T E 
Deseado, de una casa alemana por un ar-
t ículo especial, que se vende con facilidad á 
casas de confección, sastres, camise r í a s , za-
pateros, etc. por una buena provisión. Co-
rrespondencia en español . Pretensiones con 
referencias á los Sres. Haasenstoin & Vo-
glor. Ber l ín S. 14 sub C. B . 215. 
Asociación fle DeiieiiÉütes Jel COIICFCÍO 
D E LiA H A B A N A . 
S E C R E T A l l f A. 
Con arreglo á lo que prescribe el Regla-
monto de esta Asociación, el domingo 0 del 
próximo mes de noviembre, se ce l eb ra rá la 
Junta general ordinaria del primer trimes-
tre del 13? año social, en los salones del 
Centro de la misma, á las 7 i de la noebe. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
bace público para conocimiento de los seño-
res asociados, quienes para poder tomar 
parto en la Junta b a b r á n de estar provistos 
del recibo de la cuota del corriente mes. 
Habana, 30 de Octubre de 1892.—El Se-
cretario, M . Paniaga. 
12553 <17-30 al -3I 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l ReiiOYador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, uo con 
bombo ni certiñeaciones médicas; el que tanto so re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 12307 alt &-23 
PREMIO MAYOE, $5,000 ORO. 
Lotería especial autorizada para celebrar el 49 Cen-
tenario del Descubrimiento do América, en la vüla 
do Colón. 
L a Comisión Ejecutiva ha nombrado Agente gene-
ral eu la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D. J . A. P E L L O N , Tenicnfe-Rey n? 16. 
Precio del billete entero, c ixco TESOS: el décimo, 
CINCUENTA CENTAVOS. Cada billete comprende dos 
números. 
Los premios están garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importe está depositado en la Tesore-
ría de la misma. C 1823 26-1 N 
74. 
Reapertura del simpático establecimiento, que durante muchos años fué el gran centro de novedades, y hoy 
renovado por las reíbrmas que en él se han hecho, regenerado por los nuevos propietarios que lo dirigen y hermo-
seado por el gran surtido coa que cuenta, se ofrece de nuevo al público, convertido en un primoroso museo do ob-
jetos (fe arte, en Bronces, Porcelanas, Tcrra-Cotta, «iscuit, Plateado, Pieles, Mimbrería, Muebles de tantasia, 
efectos de tocador y cuantos artículos modernos y de buen gusto se producen en los centros fabriles más acredita-
dos de Europa y América. . , . , 
E n perfumería de los más renombrados fabricantes, cuenta también esta casa con un completo y vanado 
surtido, pudiendo ofrecer artículos enteramente nuevos, desconocidos adn en este mercado. 
Oran surtido de Coronas y Cruces de Biscuit do ültima novedad. 
OBISPO JÍUM. 74, ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. 
C 1788 15d-270t 5a-27 
X J I B S I T 
ira rwrmra im el tes 31 fiel cornteies de eci 
Terminadas las obras ele ampliación y embellecimiento de esta gran tienda, y recibidas las 
grandes remesas de géneros de la mayor novedad para la estación de invierno, podemos ofrecer á 
nuestros habituales favorecedores y al público en general, el surtido más espléndido que hay en la 
Habana, á. precios que, por su modicidad, no admiten compencia. 
En LA MARQUESITA pueden surtirse, por la infinita variedad de sus mercancías 
y lo equitativo de sus precios, todas las clases sociales. 
Las familias que tengan que hacer compras, harán bien en visitar esta casa antes de efec-
tuarlas, seguros de hallar cuanto deseen á precios convenientes como en ninguna otra parte. 
Es tan grande el crédito de esta casa para lienzos de todas clases, que^por impedírnoslo la 
modestia, nos limitamos á decir que son los mejores que se fabrican, ni más ni menos. 
LA MARQUESITA tienda seria por excelencia, se abstiene de redactar esos estu-
pendos anuncios, que pretendiendo pertenecer al estilo efectista, seconvierten en absurdos que pro-
vocan á risa. 
A LA MARQUESITA, P1^^ todo el ^ desee liacer comprar de buenas telas con 
positiva economía. 
N A M K A F A E L , E S . d ü I N A A A G Ü I J L A . 3o 
C 181IÍ 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo quo curo, no quiero clerir quo 
los hago cesar simplemente por un tiempo para 
que después vuelvan otra vez. YO QUXEEO D E -
(JIU UNA CÜEA RADICAL. 
Yo be hecho un estudio durante toda mi vida do 
Convulsiones, Epilepsia 
ó Gota Coral, 
Yo garaBtizo de curár los peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Mándese do pronto por una botella gratis de mi 
Remedio Infalible. No le costará it V. nada el 
Íirobarlo y le curará. »r. I I . G . ROOT, 183 Pcnrl St. X . Y . , E . ü . d e A . 
•fiesriba ó mande por una botella gratis á la casa dê  
D e v e n t a p o r L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
A L A S I I I & A O K Í E & 
El J ARABE GillíKTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . . 
Debo usarho siempre para la Jeuticloii eu 
«os niños . Ablamla Jas en-euis, alivia los doío-
iraa, «a lma ni nlflo. cara ol cúlicc vanitoeo v tt. 
«i mejor ronaedlo c^ra lac d i a n a í * 
E T i SOL DE PARIS, 
GAFE, LUNCH, CENAS. 
Las fiestas del Centenario han termina-
do, pero E L SOL D E PARIS sigue como 
siempre sirviendo variadas y sabrosas ce-
nas: tiene cuanto pueda desear el m á s ca-
prichoso, desdo beasftek hasta la sabrosa 
ropa vieja, con todas las d e m á s golosinas 
para abrir el apetito al m á s desganado. V i -
nos de-todas clases y la r ica sidra asturia-
na, sobre-asada y sa lch ichón de Lyon . 
SOL Y A G U A C A T E . 
12590 l d - 1 l a - l 
EL EEHOVADOE 
R O Ñ A S F U N E B R E S . 
LA ESTRELLA DE LA MODA acala de recibir un ex-
j tenso y variado surtido en COROITAS, CRUCES, ANCLAS, L I -
RAS, MAUSOLEOS, etc., que vende á precios sin competencia 
posible. 
Armonizar la baratez con el buon gusto es secreto de esta 
casa, así es que las coronas de $2 revisten la misma elegancia 
q u e las d e 200 pesos. 
X J - A . E B T m S I L i X j J Í L I D I E Í I D - A . Z ^ O I D - A . 
8 4 . 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Infalible para el A S M A ó A H O G O . E s suficien-
te uu solo pomo para curar los catarros y fluxiones 
de esta época, iüiiferiuos agradecidos lo bendicen. 
Nunca, jamás, se descompone ni altera. Téngase mu-
cbo cuidado con torpes y groseras imitaciones y ex í -
jase siempre en cualquiera farmacia de la Isla el pre-
cioso R E N O V A D O R ANT1 ASM A T I C O Y D E -
P U R A T I V O de L A R E I N A . 
Cuesta el fraseo tres pesetas en plata. 
C 1805 alt 15-29 Oc 
P R E P A H A D O P O R E I L 
R . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
¡no de vaca digerida y asimilable inme 
diatamente. Proparado con vino supe' 
importado directamente para este 
•bjetoj de un sabor exquisito y de una 
Ipureza intachables, constituye un exce 
|lente vino de postre. 
Tón ico - r epa rador que lleva al orga 
Inismo los elementos necesarios para re 
|poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que necesi 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez si 
Iquicra para poder apreciar sus especia 
lies condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C IG36 1 Oc 
POLVO DENTIFRICO del Dr. Tatedela 
C'AJAS CÍKAN J)FS , 
M E D I A N A S 
C H I C A B . 
imMTIFiCOflelÉisa* 
P O M O S D E T R F f l T A M A Ñ O S , 
E N P E R F U M A R I A S "ST B O T I C A S . 
]L'f)37 15-1 Nv 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS ITEINAEIAS. 
L I C O R D E i L H E J U - A H I i k H T J B H A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamiento d é l o s tM2,..l.ftiíO¿ir D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F B I T I C O S , la I I E M A -
T U M I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje 6. los riiiones de 
las arenillas y do los tiilculos: curan la Be lenc ián de orina y la In f lamac ión de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatisraal. 
Vente: Botica Francesa, San üaíael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 1775 alt O 
C 1700 
T E X - E F O K T O 5 3 5 . 
8-27 
E X I T O SKCIUKO CON E L USO DEL 
Fárn ra l a aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona. 
CURACION RE LAS ENFERMEDADES OiL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afecciones medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la parálisis, la tisis o con-
sunción, los dolores de cabeza, el histerismo, la hipocondría, la epilepsm, la anemia, la clorosis, el in-
somnio y los espasmos musculares. . . . .« i_i i „ 
Abre el apetito y aumenta la fuerza orgáuica, cura la dispepsia atónita, las flatulencios, la esterili-
dad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de íiipofosfitos de cal, sosa y quinina, lac-
tato de manganeso, estricnina y fósforo amorfo. „ , 
De venta: en la Farmacia y Ürogtícrfa do Josó Sarrá y en casa del autor, Pclayo, 0. .Barcelona. 
12014 
Pídase en todas Jas boticas, 
• • • • • • • i 
26-12 Oc 
ATRACTIVO SIN PRECEBENT Distribución de $265,460. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
arte de la presente Constitución del Estado, adopta-
a en diciembre do 1879. 
Continuará hasta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmeute. JJunio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R i p S , en cada 
uno de los diez meses restantes del aüo, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte años de fama por integridad on los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certifleamos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los prer-
ü a r a t i v o s p a r a los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Loter ía del Estado de Lousiana.; ^tc en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á l a Emqresa q̂ ue haga 
uso de este certificado con nuestra» firmas en f a c -
símile, en lodos sus anuncios. 
F O S F A T O D E H I E R R O 
• de S L a l I C K i ^ - ^ Farmacéuüco, Dr en Cioncias, Inspr de Academia 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Farmacopea Francesa 
(Edición de 1 8 8 4 i , clara, límpida, análoga a un a g u a m i n e r a l < 
f e r r u g i i i o s a c o n c e n t r a d a es el único do los ferruginosos, que * 
asemejándose á ia composición del glóbulo sánguineo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r econs t i -
t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , la 
l e u c o r r e a , ia i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los $ 
jóvenes que se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g u i d o s 
ó faltos de apetito.-EnParÍ8J8)rueVivienne,yenláspr:,1<í!,FarDiáciasyDroguerias. ^ 
E n f e r m e d a d e s d e l o s H i ñ e s 
J A M B E D E R A B A N O I 0 D A D 0 
de G R I M A U L T y CIa, Farmacéuticos en París 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido a u t o r i z a c i ó n oficial del 
gobierno francés , disfruta de merecida r e p u t a c i ó n entre los m ó d i c o s del mundo 
entero. Reemplaza con éx i to el aceite de b í g a d o de bacalao gracias á una 
iu le l igenle ad ic ión de iodo combinado í n t i m a m e n t e con el jugo de las plantas 
a n t i e s c o r b ú t i c a s : b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la med icac ión de 
los adultos y de los n iños , por el iodo y el azufre que nauiralniehlo contienen. 
Conviene á los niñíos p á l i d o s , e n c l e n q u e s , f a l t o s de a p e t i t o , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las c o s t r a s l á c t e a s , la i n f a r t a -
c i ó n de l a s g l á n d u l a s d e l c u e l l o , que disuelve con rapidez, 
Esencialmente depurativo é inofenr-ivo, no posee la causticidad de! ioduro do 
potasio y del ioduro de hierro y c "¡no ésLos se empica para reconfortar los 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a f ecc iones de l a p i e l y todas las enfermedades debidas a un 
v i c i o de l a s o n g r e . — 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivionne y ca las principales Drogiiems j Fanniciai. 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
B E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
L o s que suscriben. Banqueros de Nueva-Orleam, 
pagaremos en ntcestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de L o u s i a n a que nos 
sean presentados. 
K. M. W A L S L E Y , F R E S . L O U S I A N A N A T I O -
N A L U A N K . 
F I E R R E L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O I I N , F R E S . Ü N I O N N A T . B A N K , 
Gran sorteo mensual 
on l a Academia de Música de Xneva-Orleans 
el martes 8 de noviembre de 1892. 
Premio mayor $75^000 
•100,000 nüraeros en el Globo. 
LISTA DB LOS FBEMIOS. 
1 F R E M I O D E . , . . 
1 F R E M I O D E . . . . 
1 F R E M I O D E . . . . 
1 F R E M I O D E . . . . 
2 F R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 F R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
300 P R E M I O S D E 












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 
100 premios de 60 
100 premios de 40 
TERMINALES. 
999 premios de $ 2 0 . . . . . • • 

















3434 premios ascendentes & $ 2tí5.4G0 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; ü n 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , S O c t s . ; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES X 
QUE SE LES DARÁ FRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e b a r á n 
p o r e l e s p r e s o , e n s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a , 
pacrando nosotros los gastos de venida, asf como l o í 
dc lcnvío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P K E -
M I O S , para nuestros corrosponsalos. Dirigirse biiay 
plómente á 
P A U L C O N R A D . 
New-Orlcans, LaJl 
ES CORRESPONSAL DEBERÁ DAR SU DIRECCIÓN POS 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las lotcHas, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos par» 
conlestar á nuestros correspoasales y enviarles 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-» 
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OASTOS. I 
A D V E R T E N C I A . — L a actual frauquicia do 1* 
Lotería del Estado de Louisiar.a, que es parte de l * 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa do Lotúria.', 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudalente^) 
onyos billetes se venden concediendo enormes coici-
tionea L los expendedores, que es necesario que loa 
compradores se protejan ucoptando solamonta los b ~ 
Hete» de la LOTERÍA DBL ESTADO DR LOUTHIAHAt »* 
AMMI) obtener el prevsto tnvatiXtAo M l« Haui. 
Este Krabado representa una n iña pidiendo las ^ 
FílDORAS TÓNICAS^e HIERRlT^GOCIi. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y fayorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
tcocA-iRONJ de A L L E N . 
• 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriqueerr la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas dóbiiea 
de ambos sexos. 
Al Hombro c ú r a l a Debilidad Nerviosa, DobS'l-
dad Sexual y la Imootencia. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, f 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea. ^•^^-^••^ • 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Botic 
i en pomos do oo pildoras. «Tomadlas y os conyenc 
Dr. AlLEn, 329 Second Avsnye, New Ycrk, ü. S. A. 
D R . G - X J S T A V O L O P E Z . 
Interno ile la Casa Je Kiiajcna.lc.x. - K e c ü . u aviso 
todos los días, y <la consultas sobre euferidnladea 
mentales y nerviosas, tojos loa ¡wi - . s. dfi 11 á 1. t u la 
Kedacciou de L a Abeja i l é d i e u , San íficolán n :« 
12;593 20-1 X 
Salvador Yieta y l l o r é . 
C i r v i j a n o - D e n t i s t a . 
Especial sistema para colocar las donta-
diiras postizas sin extraer los raigones. 
Consultas y operaciones de 12 á 4. Obra-
p í a 55 y 57, en los altos, esquina á Comnos-
tela. 12298 8d-23 8a-24 
TICTOHIANO E . AYO. 
MEDICO-CIRIJANO. 
Consultas grátis de 11 á 2 y de 7 á « de la noebe, 
en Muralla 60, al lado de la botica Santa Ana. Do-
uiiciho. Dragones 102. 12535 26-30 Oc 
Juana M. Laudique 
COilADROITA F A C U L T A T I V A 
Kmpcdrado 42, oficinas del Iris. 12573 4-30 
Eufenr.edade 
consulta es gr'ati 
12198 
. 3DIEQO K I V A . 
L a primera crónicas v nerviosas. 
. Villegas 59, do 2 á 4. 
26-210 
E T1JILL0 Y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
s. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiauo, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 








•- - . 8 . . „ 12i 
u . . ;; i s - . . 
Estos precios son en oro, y garantizando los trába-
los por un año. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
de ocho á cinco de la tarde. 
C1793 alt 8-28 ot 
Por una extracción $ 
con cocaína. . „ 
— limpieza de la dentadura de 1-50 á 
empastadura 
. . orificación 
. . dentadura, basta 4 dientes. • 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E LA PiiKL. 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Telófono 737 
Keina oO. de 7 á 10 mañana. C 1650 1 Oc 
R A F A E L CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A ! , , 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Cni 
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. l'ra 
do r.iune.ro 79 A . C 1624 26-2 ü t 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania y ae la Habana. A 
guacate 136 C1026 26 2 0t 
Dr. José María de Jan rc^u izar. 
M E D I C O - I I O M K O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Espocialidad en 
fiebres palúilicas. Obrapía 48. C 1012 2- Oc 
E L D K . E B A S T U S W 1 L S O N , U E S T A B L E C I Jo del bronco-pneumonía que le tuvo postrado 
diuante dos meses, volverá á prestar sus servicios á su 
clientela y el público desde el 1'.'de octubre en ade-
lante. Prado 115. C 1602 27-30 S t . 
José Snárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas 
manes, Jueves y sábados, de 12 á 2. Salud núm. 4S 
li^ce embalsamamientos. 5782 313-171141 
S JUMA ¿lAlJ&i 
Galiano 124, altos, esquina á Dragoné* 
Especialista en enfermedades rcnóreo-niülítiraí t 
afocciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N, 1,5*6. 






CON E L PRINCIPIO F E R R l í a N O S O 
N A T U R A L 1)E L A SANGRE. 
Sangre nonnnl. Sangre en las anemias 
CURACION R A P Í O A Y S E í i U R A DE 
L A A N E M I A . 
i ^ i spensable en la ooiivalocencia de 
las liebres paltldleas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g - u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
l -Oc C l(i3<3 
i m m m . 
T N ^ R E S A N T E - C l a s e s de iustnicctóu pr mana 
± a domicilio & $6 piala a l j n o ; feuseítanza especial 
rápida, práctica y explicativa. Los métodos de ensé 
nanza son los mismos que están en boga eíi las prin-
cipales capitaks de Europa v Aítíéricá. Tatóbiéi 
educo, preparo y desarrollo la inte igenoiá .le los ni 
Sos pequeños ó párvulos, liiftmnarán. Amistad 130 
seyund» piso. 125!»1 f j i 
P£ A l i A L l l í K A l t A EO.S D I S C I P U L O S D E as molestias del rui.lo y el polví» moti^dos por 
una constrniccion cercana, se ba resuelto traslada 
de nuevo a Academia de ínelés , i la casa doudc toé 
fundada, / n i ñ e t a 3. entresuelos, esquina á Animas 
4-30 12556 
IN G apc I L E S . — E L . ena 
do es í 
y muy 
Acadc 
Ensáyenlo. La"primeia icccíón CTati 
12555 
S A B E U A B L A B L O 
Zulueta 3. 
4-30 
T . l11?1^ Francés y Alemán. 
t™ . , Herr.e°l'crger, profesor, con titulo a 
do n mor'n i n - aSe8 * domif;ilio 7 •» •« morada. Pra-do numero 10o. 12196 4-29 
Ü^ A S E S r O K A I N G L E S A , P U O F E S O I M D E instrucción en general, idiomas y piano, se ofre-
ce a aar clases u domicilio y en su residencia Refe-r 
rencias inmejorables. Trocadcto mír.iero 83. 
12427 S-27 
Purís ima Concepción, 
Colegio de señoritas 
Situado en la calle de la Industila 116 
Este colegio cuenta 20 aíios de existencia bajo la 
misma dirección y la casa donde se halla establecido 
es muy cómoda y de bastante amplitud. 
E n el colegio se ensena grátis á las sefloritaá pobres 
y a las que no lo son se admiten por dos pesos 
Las clases de Francés, Inglés, Latín, Dibujo, Pin 
tura al óleo y todas las asignaturas de la segunda en 
señaliza, se dan por un módico precio. También se da 
el solfeo y el piano por el profesor de la Normal por 
un escudo cada clase y toda clase de bordados y llores 
26-1 ot 11485 
SEOS E M E M , 
COMER Y BEBER SABROSO 
A L GUSTO CRIOLLO. 
Novísimo manual del cocinero cubano que contiene 
ademas dulcería, repostería, pastelería v fabricación 
de licores y vinos, néctares, hacer faraones de Cuba 
arte de trinchar, servicio de mesa y otras muchas co-
oí,1,?.' un,,omo 40 centavos plata. De venta Sa -
lud 23, librería. C 1795 4-28 
P r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
j. n Í o 0 T Í de Asturias. 1 tomo con láminas v retra-
tos $3. Historia de Galicia, 1 tomo id. id. $4 ' Hifto-
n a de Cataluña, 2 tomos id. id. $4. Historia de Gra-
nada, 1 tomo id. id. $2. Idem de Salamanca, Avila v 
^TS'o1 ^mo ' f id- *2- I'Ic"1 tle Córdova, 1 tomo 
id id $2 Idem de Sevilla y Cádiz, 1 tomo ni. id .*2 
Idem de Aragón, 1 tomo id. id. $2. Idem de Navarra 
y Eogrono 2 tomos id. id. $4. Idem de Alava Gui-
púzcoa y \ izcaya, 1 tomo id. id. $3. Id. id. dc'Casti-
W^^l'cV-?™0? $4- Preci&s e" l'1"13- Calle de ia balud n. 23, librería. C 1796 4-28 
Y OFÍGÍOl 
I C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Francisco Lajara mata el Comejhi donde quiera 
que sea. U N I C O que garantiza la operación para 
siempre. 
i J P & í l ? aJiso.sU LaJara' Curazao 22. Lajara, Monte 
' a/ob0e.oa' 0 FrancÍ8CO Lajara, Gloria 241, Habana 
12618 8-1 
Para sombreros. 
Se necesitan buenas oficialas y aprendices. Diricir-
3 á L a Estrella de la Moda Obispo 84. E n la misma 
i vende una carpeta buena para escritorio. 
C 1842 
L A C A M E L I A , Sol 61. 
NUEVA REFORMA 
^ DE CORTSETS 
adaptado a las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O L E S . Sol 64. 
12231 U h f t t t 
CAYETANO FKAGA 
Maestro sastre. 
.Se ofrece á sus clientes y al público en general en 
Riela n? 70: posee niagiiílicosmuestrarios para invier-
no de las principales fábricas de Europa. 
12530 4-30 
NÜSVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
8{>, O ' R E I L L Y 36, 
FjNTRE CUBA Y AGUIAR. 
C 1610 26-1 Ot 
SOLICITUDES 
EN L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 120 hace falta un buen criado de mano y tenga informes. 
12578 4-1 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita uno que garantice su buena conducta y 
sea trabajador, buen suelde. San Miguel 103, botica. 
12581 4̂ 1 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, tienen quien responda por ellas. 
Oficios 15 impondrán. 12582 4-1 
CiMa de ulano para el campo. 
S e n e c e s i t a u n a , y u n a m a n e j a d o -
r a . B u e n s u e l d o . 
S A N I G N A C I O N U M . 9 i , A L T O S . 
12638 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N R U E N C O C I N E R O blanco que sabe desempeñar su obligación, sea á 
la española ó á la criolla y tiene buenas referencias 
que respondan por su conducta, bodega, Zulueta es-
quina á Animas informarán. 12633 4-1 
UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E 22 D I A S D E P A -rida con abundante y magnifica leche desea en-
contrar colocación en una casa decente á leche en-
tera, es muy sana y robusta; en Crespo 43 A, esquina 
á Berual informarán: tiene personas que informen de 
su honradez. 12607 4-1 
T P v E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
peninsulares á leche entera con buena y abun-
dante leche y tiene quien las recomiende: informarán 
calle de San Pedro, fonda L a Perla número 6, y en 
la misma se coloca una criada de mano. 
12604 4_i 
DE S E C O L O C A R S E U N A 1ÍUENA C O C I N E -ra peninsular aseada y de toda confianza, pero ha 
<le ser en la Habana: tiene personas respetables que 
abonen por ella, sueldo 16 pesos plata; impondrán 
Inquisidor número 14; 12592 4-1 
D l -SK. de cri IA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R •iada de mano, sabe su abligación, para el 
campo no en la población. Esperanza número 20 da-
rán razón. 12594 4-1 
EN L A C A L L E D E L A H A B A N A , E N T R E Teniente-Rey y Muralla, número 13-4, se solicita 
una buena cocinera que tenga quien responda por ella 
12621 4.J 
O E S O L I C I T A 
(O^lanca ó de coló 
 UNA C R I A D A D E MANO, 
lor, y un criado de 40 años para arri-
ba para limpiar un carruaje y algunos quehaceres: 
que tenga buenas recomendaciones. Ancha del Norte 
número 221. 12620 4-1 
SE S O L I C I T A , Tintorería, un muchaclio peninsular de E N N E P T U N O N U M E R O 82, 16 á 18 
anos que tenga quien lo recomiende. Sueldo por alio 
ra. además de enseñarle el oficio, de ocho á docepesos 
oro, según su aptitud. 12603 4-1 
ÜN C O C I N E K O B L A N C O D E S E A C O L O -earsc para esta población ó el campo, cualquier 
punto que sea. Informes, Compostcla entre Sol y 
Muralla, barbería. 12601 4-1 
S E N E C E S I T A N 
de modista: informarán en Pasaje número 7 operaría 
entre Zulueta v Prado 12586 4-1 
ÜN C O C I N E R O G E N E R A L , D U L C E R O , D E muy buenas referencias, y que entiende algo de 
repostería, desea colocación en establucimiento, res-
taurant hotel, ó casa particular, teniendo personas de 
bastante responsabilicad que abonen por su conducta. 
Escobar, entre San Miguel y San Rafael, frente al 
número 114. 12585 4-1 
S E S O L I C I T A N 
tres ó cuatro caballos de monta de más de seis y me-
dia cuartas, para trabajo y del país, asi como muías 
de la misma alzada, en Monte n. 313, Tren de limpie-
za de las basuras. 12581 0-1 
Q E N E C E S I T A N O F I C I A L A S D E M O D I S T A 
kjqnc «epan trabaj ir bien. Habana 90, entre San 
Juan de Dios v O'Kcillv. 
^ 1 E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A (¿UE H A G A 
KJla limpieza de la casa de un matrimonio, buen 
sueldo si sabe su obligación, no tiene necesidad de 
dormir en el acomodo. Habana 63, altos, entre O'Rci-
lly y San Juan de Dios. 12589 4-1 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A UNA corta familia, deseando que duerma en el acomodo. 
O Reilly 87, 12614 4-1 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
ÍOiina manejadora en Perseverancia 7. 
12615 4-1 
T OS G A L L E G O S J O V E N E S , L A B R A D O R E S 
X J d c oficio, que se presenten en el batey del ingenio 
Central Ponce. cuyo paradero es Coliseo, oeho leguas 
de Matanzas, serán colocados en el acto, mediante 
ajuste. 12610 4-1 
A p r e n d i c e s de 1 4 á 1 5 a ñ o s . 
Se admiten dos para enseñarles á barnizar mueble» 
finos y á tapiceros de sillería, con buenas recomenda-
ciones. 42 Obispo E l Cañonazo, 
12R11 .4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 15 años pura el servicio domés-
tico, que sea inteligente; se le dará de sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Virtudes 122, de 12 á 4 . 
12609 4-1 
T J N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y re-
\ J postero, aseado y formal desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle del 
Campanario'128. 12610 4-1 
D E S E A A P R E N D E R E L O F I C I O D E T I P Ó -grafo un joven de 16 años de edad, listo y muy 
entendido, no hay inconveniente en abonar alguna 
cosa porque lo enseñen, sabe leer y escribir bien y hay 
persona que responde por él. Suáfez accesoria É en-
tre Monte v Corrales informarán. 
12612 4-1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A C R I A N -
L / d e r a á leche entera ó media, tiene dos meses, con 
buena y abui.dante leche: informarán Villegas 125. 
12617 4-1 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S P E -nirsularcs recien llegadas, de crianderas á leche 
entera, la que tienen buena y abundante y tienen 
p rsonas que respondan por su conducta. Informan 
Amargura 54. 12626 4-1 
r v E S E 
ñora 
A C O L O C A K S E UNA B U E N A C U C I -
peninsular, ;,.seada y de toda confianza, en 
casa de corta familia: tiene personas que la garanti-
cen: sueldo tres centenes: impondrán Corrales n. 71, 
altos 12606 4-1 
O A N J O S E N. 2. A L T O S , E N T R E C O N S U L A -
C j d " 6 Industria, se solicitan una cocinera y una 
uriatta de mano, que sean inteligentes y de buenas re-
ferencia^ 12597 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena er ada de mano que sepa su obligación y 
que &éa aseada, lia de traer recomendación: en Amis-
tad üü, itnpoudráit: suel !o $12 oro y ropa limpia. 
12591» 4-1 
orce años para ayu iar á los quehaceres de la ca-
sa, se calza, viste y ensena; se prefiere huérfana, pues 
se prohija, blanca ó de color. Corrales 56, colegio de 
niñas. 12G0O 4-1 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
kJAi.tonio BregafKi, uatuial de San Miguel de B a r -
eal, provincia de Pontevedra, de oficio fogonero, (|iie 
hace tres años que se marchó para Alfonso X I I ; si 
alguna persona ló sabe puede manifestarlo en esta 
Administración.—Se suplica la reproducción de este 
anuiicio en los demás periódicos. 12563 4-30 
DE S E A C O L O C A K S E UNA C R I A N D E R A peninsular á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: tiene quien informe de su buena conduc-
!a: inforinarán calzada de San Lázaro n. 1, Cafe ' ' E l 
Tiburón-', v en Empedrado 81. 
12514 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y un criado de mano, aniTios de co-
lor. O'Reilly 58. 12532 .1-30 
U NA M U J E R D E C O L O R D E S E A C O L O -carse con una familia, de criada de mano ó ma-
uejadoia: inforiminin calle de Crespo, entre Animas 
y Berual, accesoiia A. 12531 4-30 
G E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 12 A 16 
(Oaños para bodega, Ouc haya trabajado en la misma 
lo menos un año y tenga quien lo garantice: no siendo 
así que no se presente: tnformarán calle de Lampa-
rilla n. 86. 12512 4-30 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E UNA P A R D A J O V E N , 
i / d e buena conducta y moralidad, de manejadora, 
bien sea en la ciudad, el campo ó para el extranjero: 
tiene quien responda por ella; informarán Virtudes 
n. 139. 12548 -1-30 
T M P O R T A N T K . TK.N V.M OS ( ' ) \ M 1' V B U E -
Xnos infonnes criados de mano, excelentes cocine-
ros, honrados porteros, amas de llaves, cocheros, ca-
mareros, jardineros, crianderas, ayudantes de cocina: 
v facilitamos braceros para el campo. Aguacate 58̂  
Teléfono 590—J, Martincz. 12562 4-30 
C O C H E R O Y P O R T E R O . 
Se solicitan uno blanco que tenga buenas recomen-
daciones y un portero con las mismas condiciones. 
Acosta número 19. 12537 la-2!) 3d-r0 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
^ C á n d i d o Fornos Bnjia, de profesión comercio, na-
tural del FCTOI, que vino á la Habana en marzo úl-
timo; su hermano suplica á cualquier persona que 
pueda dar informe de su paradero, lo haga calle de la 
Muralla n . l . 12521 4 29 
ü NA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E S E A encontrar una casa particulr apara coser: corta y 
entalla por figurín, tiene personas que la recomien-
den. Informarán Cuba mTmero 62 altos. 
1V510 4-29 
A V I S O . 
E l Edo. Lorenzo Montero participa á la persona 
que tn Reina 15 lo llama, que puede vorio en Suárcz 
117 de 7 á 9 de la mañana, y que no emplee en lo su-
cesivo formas amenazantes que no estoy dispuesto á 
consentir. 12571 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cociuera para un matrimonio, que tenga quien la 
garantice. San Ignacio número 75. 
12498 . 4-29 
O E D E S E A UNA B U E N A C R I A D A D E MANO, 
JOq^é sepa coser á mano y á máquina; que traiga 
buenas referencias: calzada de la Reina 89. 
12519 4-29 
Ü T parida de buena y abundante leche, desea co-
locarse á inedia leche ó á leche entera, si le admiten 
llevar un niño de cuatro años. A todas horas, Cuba 
n. 18. 12515 4-29 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para lavandera en casa de una corta 
familia, y que sean muy decentes: sueldo en oro: tie-
ne personas respetables que la garanticen. Habana 
128, en la carpintería darán razón. 
12501 . 4-29 
S E S O L I C I T A 




S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para el puerto do Bañes: darán ra-
zón á boruo del ''Paquete de Bariay" su patrón. 
12520 3-29 
UN M O R E N O R E G U L A R C O C I N E R O D E -sea colocarse en casa de corta familia ó estable-
miento, prefiriendo esto último: informarán en la calle 
de la Zanja 106. 12497 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, de mediana edad de criada de mano ó 
camarera: no sale "á mandados á la calle ni friega 
suelos: tiene quien responda por ella: impondrán 
Santa Clara número 10, en los altos. 
12517 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen planchador de camisas. Barcelona'númcro 6. 
125(16 4-29 
T " \ E S E A C O L C 
XJT liana recién llr 
O C A R S E U N A J O V E N A S T U -
ada, para manejar un niño, que 
sea una casa 111113' decente y no sale á la calle: tiene 
quien responda de su buena conducta y moralidad: 
impondrán calle de Corrales n. 95, á todas horas. 
12523 4-29 
C R I A D O D E M A N O . 
Desea colocarse uno,, que tiene referencias muy 
buenas. Dirigirse al despacho del D iar io de la M a r i -
na, donde pueden dejar ¡as señas los que lo soliciten. 
12509 4-29 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista: pago en plata. Habana 
90, entre Obispo y Obrapía. 12420 4-29 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garantías. Habana n. 190 y Neptu-
110 número 125, pueden dejar aviso. 
11462 4-28 
D ; E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de mediana edad para la cocina tle una corta familia ó cuidar de una persona sola: tiene quien responda 
por su conducta y no tiene inconveniente en viajar. 
Barcelona número 16, bodega, informarán. 
12452 4-28 
DE S E A C O L O C A U S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular, con buena y abundante leche, para criar 
á leche entera: hay persona que responda por ella: 
tiene cuatro meses "de parida Oficios 15, impondrán. 
12482 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, recien llegada de la Pe-
nínsula, tanto para aquí como para el campo. Infor-
marán en el hotel y restaurant L a Victoria, plazoleta 
de Luz, á todas horas. • 12187 4-2» 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
12461 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edad ó una chiquita, también de color, 
un imicbachito de 10 á 12 años; ambos han de salir 
la calle, aunque á pocos mandados Informarán calle 
de Amistad n. 43. 12480 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora, tanto de hombre como de señora, 
también una manejadora que sea inteligente y cari' 
ñosa con los niños, y una criada de mano que sep 
cumplir con su obligación; también otra manejader 
para el campo. Calle de Consulado n. 97, entre Ani 
mas v Virtudes. 12478 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Lamparilla n. 17, altos, una criada para manejar 
un niño y avudar á la limpieza de la casa. Se pa 
buen sueldo. 12170 4-28 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D I ama de llaves ó para servir á un matrimonio solo 
hace el repaso de la ropa, cose en máquina y á mano 
Informarán oalle de los Angeles número 39. 
13474 4-28 
$ 8 , 0 0 0 a l 1 p o r c i e n t o 
se dan en hipoteca de finca rústica ó urbana; iufor 
maráu Sol y San Ignacio, bodega. 
12489 4-28 
D d a peninsular para el servicio de un matrimonio 
solo ó muy corta familia, lo mismo para la Habana 
que para fuera ó bien de camarera: sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Teniente 
Rey número 85 bodega informarán. 
12486 4-28 
S E S O L I C I T A 
una costurera para casa particular, que sepa algo d 
cortar y entallar y sobre todo ropa de niños. E n Mon 
te 19 informarán. 12485 4-28 
5,000$ 3,000$ 3,000$ 1,000 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas. Sol 44, peletería. 
12458 4-2S 
L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — S E ofre. 
una persona idónea para la administración de 
cualquier clase de linca, obligándose á llenar las con 
iliciones que se le exijan para comprobar su aptitud 
Príncipe Alfonso 511, esquina á Tejas, kiosco de Don 
Manuel Soto: informarán: asimismo se ofrece otra 
persona para mavordomo encargado. 
12456 4-28 
TJ NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -loearse de criada de mano ó de manejadora: iu 
formarán Paseo de Tacón número 4 en la casilla. 
12472 4-28 
M a n e j a d o r a , s u e l d o $ 1 7 oro 
Ss solicita una buena manejadora para un niño de 
seis meses en Carlos I I I número 6. 
12471 4-28 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O carsc en casa particular ó establecimiento: sabe 
bien su obligación y tiene personas que garanticen 
por su buena conducta: informarán San Lázaro 135. 
12457 4-28 
D I trangera de mediana edad para el aseo de la casa 
y coser á la máquina y á mano y zurcir, con muy bue 
ñas referencias: sueldo 15 pesos oro y ropa limpia 
impondrán Obispo 67, interior. 12477 4-28 
UN B U E N C R I A D O P A R A C A S A D E F A M I lia, que sea formal y tenga personas que abonen 
por su conducta. Darán razón en Acosta 27, de las 
doce del día en adelante. 12460 4-2 
$ 5 0 , 0 0 0 de m e n o r e s 
Se desea asegurar con hipoteca de casa por largo 
tiempo v en pequeñas partidas. Aguila 57 ó Teniente 
Rey 35, D . Alber.'o Herrera. 12163 4-28 
i - ^ I U A D O D E M A N O . — S E S O L I C I T A UNO D E 
V ^ l - l á 16 años, que haya servido á familia particu-
lar, y tenga referencias; sueldo media onza 010 y ro-
pa limpia. O'Reilly 54, camisería. 12464 4-28 
EXCUSADOS-mODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
C 1582 
4 9 , A G U J A R 4 9 . 
26-28 St 
un matrimonio joven, con dos niños de muy corta e 
dad y tranquilos, un par de habitaciones uñidas ó in-
dependientes en una casa de familia de mucha mora-
lidad. Si se arreglan podrán comer en la casa. Se pre 
fiero en el tramo de Reina á San Lázaro y Prado á 
Belascoaín. Darán informe en L a Isla de Cuba, O' 
Reilly, esquina á Aguiar, sedería. 
12416 6-26 
P R A D O 7 0 . 
Se solicita una criada de cuarto, blanca y que pue-
da ofrecer buenas referencias. 
12372 la-25 7d 26 
F A R M A C É U T I C O . 
Se ofrece para regencia. Informarán Habana 73, 
E l Anón. 13359 8-25 
S E S O L I C I T A N 
para un matrimonio unos buenos altos que reúnan 
comodidades y que estén en una buena calle y punto 
céntrico. Dirigirse á San Ignacio número 38. 
12275 15-23 
S E S O L I C I T A 
un regente para una Farmacia en el campo. Infor-
marán Muralla 17. 12281 8-23 
"Taberna Asturiana," 
Obrapía mímero 95, 
E N T R E B E R N A 2 A "Y V I L L E G A S 
Sidras y productos de Astíírias al detall. 
C 1741 12-19 
OOIFlíAS, 
Se compran libros 
de todas clases y métodos de música. Neptuno núme-
ro 124, librería. 12629 4-1 
O I B I S Z P O I E S T . 8 6 . 
Fonda EL PORVENIR, Oficios n. 15. 
Al hacernos cargo de esta acreditáda casa, ofrecemos á nuestros favore-
cedores nn excelente surtido de comestibles gallegos, acabados de llegar en 
el ültimo correo déla Península. 
Los que quieran convencerse, hagan una visita á este establecimiento, 
donde los recibirán muy gustosos 
125U0 15-1 Nv 
BICICLETAS 
VIDAL, ORAÑA Y CP. — 74, O'Reilly, 74 
C 1797 4-28 
V E D A D O 
Se alquilan los preciosos bajos de la quinta de 
Lourdes, frente al juego de pelota, compuestos de 
sala y cinco cuartos, comedor, cocina, ete., por aüos 
ó por meses 40 pesos oro. 12631' 4-1 
N E P T U N O 1 9 . 
So alquilan frescas y hermosas liabitaciones, con 
asistencia ó sin ella. Hay teléfono. On parle franóaise. 
Inglish flpokon. 12630 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, á señora sola de moralidad ó ma-
trimonio sin hijos de iguales condiciones; se dan y to-
man referencias. Trocadero número 35. 
12634 4-1 
Aguacate 63 casi esquina á Muralla se alquila una accesoria compuesta de un salón y dos habitacio-
nes altas, tiene agua y demás servicio, para barbería, 
camisería, &. Impondrán en la peletería. 
12624 4 -1 
C O L O N I A S Y" P O T R E R O . 
Se arrienda para colonias una finca con montes, si 
tuada en Rancho Veloz, cerca de dos magníficos cen 
tralcs, do los cuales uno tiene la línea y plataforma 
dentro de los mismos terrenos; con 7 ú 8 mil pesos se 
puede hacer una buena colonia. Hay terrenos de tum 
ha y el precio de la leña ayudaría los gastos de siem 
bras. También se arrienda un potrero: el que no tenga 
garantías y el dinero necesario para el negocio es inútil 
que se presente. No se admite intervención de corre 
dores. Informará el Ldo. D . Arturo Rosa, Obisp 
n. 16, altos, de 1 á 3. 12435 10-27 
INGENIO. 
Se alquila el alto de la hermosa casa Tejadillo 1 con 11 cuartos, 3 salas, cuarto de baño, hermosa 
cocina, recibimiento, pisos de mármol y mosaico, es 
quina á la brisa, agua de Vento, muy saludable é hi 
giénica. con buenos desagües. 
12587 • 4-1 
Se compran y venden toda 
clase de lilDros. 
13-29 Oc C 1809 alt 
A V I S O . 
Se llama por este medio al Licenciado D, Lorenzo 
Montero y Toledo, que vivió en Aguila 151, á fin de 
que comparezca en Keina 15. De no hacerlo, dicho 
médico, se averiguará su paradero en otra forma. 
C 180fi . 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera para el Vedado y que traiga bue-
nas referencias. Informarán San Ignacio n, 17. 
12502 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, de pocos meses de pa-
rida, muy abundante en leche: informarán Maloja 
núm. 75. 12508 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular ó de color. Sueldo 12 pesos oro 
E n la misma buscan una chica de 14 á 15 años. Calle 
de Perseverancia número 16, 
12507 4-29 
S E S O L I C I T A 
un médico peninsular, de carácter, para el campo: 
pormenores. Hotel Pasaje, habitación número 75 de 
12513 4-29 10 á 12. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y tambiéu un muchacho do 14 á 16 aüos 
para criado de mano. Sai} NjgolíU 52. 
M U E B L E S , 
alhajas finas, brillantes, oro y plata vieja, se compran 




ñ l ) . 
PE R D I D A . — E N L A C A L L E D E S A N J O S E , entre Campanario y Lealtad, se perdió el viernes 
28 de octubre, á las siete de la noche, un plano de una 
finca; se ruega á la persona que lo recojió lo entregue 
en la casa núm. 47 de la expresada calle de San José, 
donde se le gratificará. 12536 4-30 
A V I S O . 
Desde el día 27 de los corrientes, falla de su casa, 
calle de San Ignacio n? 40, un perro perdiguero color 
blanco y canelo, con una cicatriz en medio de la pata 
derecha y una matadura en í<i H.-.^.iierda. 
A l que lo devuelva á su dueño se ' le gratificará bien 
y sin averiguaciones, así como se perseguirá ante la 
Ley al que lo oculte, pues tiene señas reservadas di-
fíciles de descubrir. Habana 29 de octubre de 1892. 
12569 4-30 
M f l L E B E S . 
Se alquilan con buena garantía los hermosos bajos independientes de la casa Habana n, G5, entre O'-
lieilly y San Jusfl de DÍOSÍ CU los altos informarán. 
'mm • ' . H 
En la gran casa Chacón número 13, se alquilan nitos departamentos y habitaciones separadas, al 
t is y baias, con vista a la calle, abundante agua de 
Vento y demás comodidades. 12627 4-1 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en la cal zada de Luyanó número 98, con todas ¡as comodi 
dades para una numerosa familia: en la misma hay un 
individuo que tiene la llave, puede verse á todas bo-
tas del día. Informarán en O-Reilly 9 ,̂ de 11 á 6 de 
la tarde. 12628 8-1 
O e a ! 
KZ?agii 
alquila Industria número 72, de alto y bajo con 
la ua, propia para dos familias ó una numerosa 
informaran en Industria 2, B , donde está la llave 
precio cuatro onzas tres doblones. 
12613 8-1 
C U A R T O S . 
Se alquilan altos y bajos. Empedrado número 15, 
12608 , 8-1 
Se alquilan en el punto más céntrico de esta capital junto al paradero del F , C, Urbano, Diputación 
Provincial, etc , los bajos de la casa San Juan 
Dios n. 4, esquina á Habana, con dos ventanas, sala 
comedor, tres cuartos, patio y cocina, y en módico 
precio. Fin la misma impondrán. 
12605 4-1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto para guardar muebles ó depósito de otra 
cosa, en los entresuelos de la casa Monte núm. 5, 
12598 8-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta, situada en la calle de Ato 
cha n, 1, en el Cerro, rodeada de jardines y rcunien 
do todas las comodidades apetecibles para una fami 
Hade gusto, 12320 alt 8a-24 8d-26 
Se alquila el piso bajo de la casa calle do Amargur número 18, entre San Ignacio y Mercaderes, pro 
pió para casa de comercio, escritorio ó almacén de 
tabaco, por estar exento de humedad, forradas las pa-
redes y piso de madera. E n la misma informan á to 
das horas, 11988 alt 10-16 
Se alquila en !{!17 (diez y siete pesos oro), con fia dor ó dos meses cu fondo, la casa Aguila 265: po 
sec sala, 2 cuartos, comedor, cocina y bastante patio 
á pocas cuadras de la plaza del Vapor: en la misma 
informarán de 9 á 4 y en Concordia 32 por la tarde, 
12581 . '1-30 
P r a d o 1 1 S 
Se alquilan habitaciones amuebladas con servicio 
á persona formales. 12567 4-30 
Se alquilan espléndidos y elegantes departamento y habitaciones con balcones á la calle frente á la 
brisa y ancha galería al inferior, á caballeros y fami 
lia sin niños, con servicio ó sin él; tambiéu se alquilan 
en los bajos departamentos propios para almacenaje 
en Paula n. 2, esquina á Oficios, 12533 *l5-30Oc 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos ó matrimoni 's sin niños; hay también departamen-
to con cocinlta: Aguacate 35, entre Obispo y Obra 
pía. 12574 4-30 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones á matrimonio 
sin niños 6 caballeros. Se dan y toman referencias. 
12570 8-30 
Se alquila la muy cómoda y ventilada casa, calle de San Isidro n, 58, entre Habana y Compostela 
con sala, zaguán, cinco cuartos, pluma de agua y de 
más comodidades: la llave enfrente, en el 51: impon 
drán Damas 11. 12545 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 35, de sala, saleta ú la americana, 
cuartos bajos, salón alto, muy seca y muy higiénica 
con buenos desagües, la llave San Miguel 258. Impon-
drán Tejadillo 1. 12576 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Ihibitaciones altas á hombres solos con gimnasio y 
baño gratis: entrada á todas horas, Compostela nú 
meros I U y 113 gimnasiodo Romaguera, 
12554 4-30 
A M A R G U R A 69, 
Habitaciones altas, de mucho gusto, acabadas de 
fabricar; se alquilan á caballeros solos ó matrimonios 
sin hijos. Además, una sala propia para escritorio ó 
bufete. No es casa de huéspedes. Se cambian refe-
rencias. 12557 4-30 
ALTO DE JANÉ POK DRAGONES. 
E n precio módico y en casa particular de corta fa 
milia, se alquila una hermosa habitación con b¡ilcón ; 
la calle que da frente al teatro de Irijoa, buena para 
un matrimonio sin niños ó un caballero de moralidad. 
1256-1 4-30 
P A R A H O M B R E S O L O 
ó matrimonio sin niños, se alquila una excelente ha 
bitación con vista á la calle y barata. Galiano 124, 
esquina á Dragones, 12558 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande é independiente, pues da frente al 
zaguán, eon asistencia ó sin ella, á persona sola ó 
á matrimonio sin niños. También el zaguán y caballe 
riza para lo que quieran aplicarlo. Habana 202, 
12566 4-30 
Se alquila en media onza oro y en casa de familia de toda moralidad un cuarto alto acabado de pintar; 
pero no se quiere alquilar á varios sino á una sola 
persona, se da llavin: informan sombrerería de Boa-
della. Amistad 49. 12518 4-29 
T 7 m P L E A l ) O S M I L I T A R E S Y A R T I S T A S que 
JCideseen vivir en punto céntrico con comodidad, 
buen servicio y hermosa y fresca habitación, pueden 
pasar por Industria 132, entre San Rafael y San José, 
donde también se alquila una hermosa sala con pisó 
de mármol y dos ventanas á la calle, con toda asis-
tencia, gas y llavín: precios módicos. 
12522 4-29 
Interesante al Comercio. 
Se alquila un gran sótano y nn espacioso salón am-
bos se comunican y son propios para depósitos de \ i -
no ú otra cualquiera mercancía. Zulueta 26 infor-
mará el portero á todas horas. 
12514 8-29 
S E A L Q U I L A 
En Reina 46 un alto con un cuarto en la azotea, en 
misma informarán 
12504 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos del establecimiento de víveres l i -
nos, titulado " E l Brazo Fuerte", de la calzada de 
Galiano n. 132t en ei mismo informarán. 
Cn 1800 4-29 
S E A L Q U I L A 
en los bajos de la camisería " L a Princesa Moderna," 
O'Reilly y Habana, una espaciosa habitación propia 
para hombres solos, tiene patio y agua y vista por la 
calle de la Habana. 12193 4-29 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos. 12526 4-29 
Se alquila la casa número 817 de la calzada del Ce-rro, esquina á Santa Teresa: consta de alto y bajo, 
con portal, sala, comedor, patio, cochera, caballeriza, 
cuatro cuartos bajos y siete altos, y otros menores, 
como para despensa, baño, &c. L a llave está en Z a -
ragoza número 33, donde tratarán de su ajuste. 
12503 4-29 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B , de la -casa Galiano número 33, entre Virtudes y Animas pro-
pia para cualquier clase de establecimiento, la llave 
cn la misma número 33, A. Informarán en Sol 94. 
12527 4-29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada de Jesús del Monte 
número 422, Impondrán Paula número 18 
12467 4^28 
Buen local. E n Obrapía entre Aguiar y Habana se alquila uno compuesto de dos piezas espaciosas, 
claras y ventiladas, pintado recientemente, con secre-
ta y desagüe: de condiciones y precios informarán en 
a misma, por Aguiar n. 100: se prefiere un estableci-
miento ó tienda que no ocasione deterioros. 
12136 8-27 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle C . número 10, esquina á 
la calzada, Informarán Prado 70, de 11 á 1, 
12371 la-25 14d-26 Oc 
Se alquila en la calle 13, entre 2 y 4, Vedado, una casita compuesta de tres hermosos cuartos, sala y 
demás comodidades con buen patio al frente para 
ardín, en cuatro centenes, por meses ó por año, se 
puede ver desde las ocho en adelante; en la misma 
informarán, 12326 8-25 
E n e l V e d a d o 
Se alquila la casa calle 5?, número 25, de zaguán y 
siete cuartos, patio y traspatio, en 8 centenes; la l la-
ve y demás pormenores líayo 3?i 8 á 12 de la ma-'m. UBM 8-33 
Se cede el batey de un ingenio con magnífica ma 
quinaria, atravesado por ferrocarriles y en buena zo 
na de caña, por 10 años, á condición de que se insta 
leu y queden por la linca los aparatas que faltan, N 
se admite intervención de corredor. D. Juan León 
Galiano 99, esquina á San José, altos. -
12296 12-23 
Jesús del Monte. 
Se alquila en 2.] onzas oro la hermosa casa-quinta S 
Indalecio 15 (Sanios Suárcz) la llave cn la misma 
informarán San Rafael 45. 12015 15-: 
So alqui la los espaciosos, frescos y bien situados altos de la casa calle de San I g 
nac ió n ú m e r o 72; t ramo comprendido entre 
las del Teniente-Rey y Riela, prefiriendo 
sea para oficinas de empresa do vapores 
ferrocarriles ó agencias de comis ión : en los 
bajos de la misma in fo rmarán respecto al 
precio y d e m á s detalles. 
11«95 • 20-12 ot 
M a l e i c w É i i i M í o s 
BU E N N E G O C I O — P A R A E M P R E N D E R E N otro giro de más importancia, se vende el bonito 
café situado en Belascoaín y Animas, advirticudo que 
no se trata con corredores, en el mismo dará razón su 
dueño de 6 á 7 de la mañana, 12623 4-1 
V E D A D O . 
Se vende una bonita casa próxima á la línea, con 
portal de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos, jardín _ 
agua, mide de terreno 16 varas de frente por 60 de 
fondo, recien construida y se da muy barata, sin in 
tervencion de corredor. Calle 10 entre 9 y 11, bodeg 
informarán. 12579 6-1 
S E V E N D E N 
la casa calzada del Monte en $3,500, la de L u z en 
$2,500 y las de Tenerife en $4,000: de todo inform 
Pereda y C;.1, Obispo 30, Centro general de negociói 
de 11 á 4, 12529 4-30 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A A L E G U A Y cuarto de la Habana, con buena arboleda frutal 
de más de dos caballerías de tierra de buena calidad 
para toda clase de labranza, lo mismo que para una 
vaquería con buena casa de vivienda y otra que sin 
para guardar los aperos de la labranza; del precio, 
demás condiciones informarán en la calle de Tejadi-
llo número 54, de 2 á 4 de la tarde, 
12534 8-30 
S O L A R , 
Se vende uno situado en esta capital, calle de San 
tiago n. 36, á media cuadra de Carlos I I I , eon varios 
cuartos cu el fondo y uu olio, tasado en $2,110 por 
perito é inscrito en el Registro de la Propiedad sin 
ningún gravamen. Por pertenecer á una sucesión 
compuesta de varios individnos se da en proporción 
fin do dividir la herencia. Dirigirse á D, L . J , Figue 
roa. Procurador público cn Alfonso X I I , por correo, 
12559 10-30O 
S E V E N D E 
una colonia de siete caballerías de buenas tierras, de 
las cuales hay dos sembradas de caña, linda con los 
ferrocarriles de la Habana y Oeste; tiene dos casas 
de mampostería y tejas, buena ria, tres pozos, muchos 
frutales y cultivos menores: para más informes diri-
girse á M, Oliva, Acosta 28 de 7 á 9 de la mañana, 
12501) 4 29 
S E V E N D E N 
21,213 pesos 87 cts, á censo en Jesús del Monte, ba 
rrio de Concha, Se dan en proporción por tener que 
arreglar un negocio: informarán Jesús del Monte 218 
12521 4-29 
VE D A D O , — E N $8,500 S E V E N D E L A C A S A número 38 de la calle 5!.1 esquina á Baños, con 
jardín, portal, sala, comedor, cocina, baño; cochera, 
caballeriza, agua de aljibe y acueducto, además de 
ocho hermosas habitaciones bajas y tres en los altos, 
Puede verse todos los días de 12 á 4, Informarán en 
el Vedado, en 6? núm, 52, ó en Campanario núm, 
12170 4-28 
S o l a r e s e n e l V e d a d o 
Se venden varios en muy buenos puntos, libres de 
todo gravamen; Obrapía 20 impondrán 
12481 4-28 
C O L O N I A 
Se vende una de 8 caballerías teniendo sembradas 
sobre seis para cortar en esta próxima zafra más de 
300,000 arrobas, bien situada, con su boyada, aperos, 
romana y chucho á un magnífico central. Demás por-
menores, Esteban E , García, colegio de Escribanos 
(bajos) de 1 á 4 ó en Salud 65. 12479 4-28 
B u e n n e g o c i o 
Se vende la mueblería eon taller situada en Prín-
cipe Alfonso 47, por tener su dueño que atender á o-
tros negocios, es cosa que conviene, 
12419 15-27 
FA R M A C I A . — S E V E N D E U N A D E M U C H O porvenir, bonita, bien surtida, en un buen barrio 
de esta capital, con buenas ventas en metálico. No 
adeuda nada á las droguerías. Se da en poco dinero 
por no poderla aaistir su dueño. Informará el señor 
Herrera, en la botica y droguería " E l Amparo," E m 
pedrado n, 28. 12352 8-25 
S E V E N D E 
una estancia'de labor de una y tres cuartos caballe-
rías, en uno de los mejores puntos de Bacuranao: im-
pondrán en la calle de la Muralla n, 109, 
12178 15-20 Oc 
DE MUEBLES, 
PR O P I O S P A R A G A B I N E T E : 12 S I L L A S Y 6 sillones de nogal macizo, juegos de sala de Luis 
X I V y Luis X V , juegos de comedor de nogal, meple, 
fresno, escaparates de 10 á $50; juegos de cuarto 
completos, aparadores y jarreros de 7 á $20, tocado-
re?, lava' os y peinadores de 4 á $00, lámparas de 
urUtal y . intadas, sillas y sillones de varias formas, 
nevera, bañadora, ducha, cama de hierro, espejos, 
máquinas de coser, canastilleros, estantes para libros, 
carpetas, todos estos y otros que dejo de anotar se 
dan muy baratos en Perseverancia 18. 
12568 4-30 
E ANUALES, 
SE V E N D E U N B U E N C A B A L L O D E T I R O , alazán, de más de 7 cuartas y 5 años, como tam-
bién otro magnífico potro dorado de 7 cuartas 2 dedos 
preciosa estampa. Ambos son capones y pueden verse 
en el Vedado, quinta Lourdes, frente al juego de pe-
lota. 12632 4-1 
S E V E N D E 
una yegua parida, muy abundante en leche. Merca-
deres 15J informarán de 10 á 4. 
12490 4-29 
S i E V E N D E U N P O T R O O S C U R O , MANSO Y sin resabios, de marcha y guallrapeo largo; puede verse Aguila 351, de 11 á 4 y en Rastro 18 informan 
del precio de 5 á 7 de la tarde, 
J2469 4-28 
S E V E N D E 
un hermoso chivo castrado sin tarros, maestro de tiro 
y un cochecito y sus arreos. Industria 72, esquina á 
Berual. 12168 4-28 
SE Boisselot fils, un elegante canastillero de nogal y 
dos pares mamparas y se solicita al señor que el mar-
tes 25 del corriente compró cn la callo de las Damas 
número 45, una mesita de noche, un lavamanos, un 
cochecito de mimbre y seis sillas para que se presen-
te k pagar estas últimas, y se suplica al carretonero 
de agencia que dicho dia cargó estos muebles junto 
con un escaparate que traía de una mueblería me dé 
razón de donde los llevó y además de agradecérselo 
se le gratificará en Damas 45, 
12552 la-29 3d-30 
S E V E N D E N 
un par de vidrieras como de 4 varas cada una con sus 
remates á la americana, elegantísimas para cualquier 
establecimiento de préstamos, modistas etc.; un par 
de mamparas, una vidriera de colgar vestidos y otros 
varios objetos. Maloja número 22. 
12512 4-29 
RE A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . — J U E G O S de sala Luis X V imitación á palisandro á $42; a-
paradores, mesas, jarreros, lavabos, peinadores, to-
cadores, sillas de Viena de Reina Ana, camas, l á m -
paras y otros .muebles, todo de relance: Compostela 
124, entre Jesús Marí i y Merced, muebleria L a F a -
ma. 12175 8-28 
S E V E N D E 
una vidriera con su armatoste, cu el Mercado de T a -
cón números 46 y 47. Informarán en el mismo Mer-
cado número 25, por Galiano, "Los Dos Hermanos.'' 
12459 4-28 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 40, entre Obispo y Obrapía, telefono 
694. Vendemos juegos de sala de'eomedor y de cuar-
to do $50 á $400 oro; sillas á 1; sillones á 2"; camas á 
25; espejos á 5; relojes y objetos de arte muy baratos; 
prendas de oro, plata y brillantes al peso; compramos 
prendas de oro, plata y brillantes y muebles en todas 
cantidades. Se hacen y componen prendas y muebles. 
Pardo y Fernández, 12465 8-28 
S E V E N D E 
un piano de cola del fabricante Erard, está cu muy 
buen estado y sin comején: se dá barato. San Anto-
nio 8, Puentes Grandes, Mordazo. 12473 4-28 
UN E S C A P A R A T E D E E S P E J O D E N O G A L fino $85, un tinajero $15, una mesa corredera 
$17, un aparador $15, una cama camera $10, uu 
lavabo $10, una me^a de noche $3, una mesa de cen-
tro $3, una cocsola $4 y un escaparate de caoba $21. 
Acosta 86. 12166 8-28 
ARANAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
Aguiar 49. 
C 1583 26-28 St 
M e s a s d e b i l l a r 
Se. compran, venden, cambian nuevas por usadas y 
se alquilan para establecimientos y casas particula-
res. Se hacen operaciones al contado y á plazos. E s -
pecialidad en paños, gomas, bolas, tacos, etc. R , M i -
randa, Obrapía 30. 12386 26-26 ot 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E cua-tro varas de largo, propia para quincallería, así 
como también una vidriera de puerta de estantería 
ó bien sea tambiéu para uu tren de lavado. Luz 61. 
12418 6-27 
M U E B L E R I A DE FRANCISCO FERNANDEZ 
V I L I L L E G A S 8 9 , 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e jRey . 
T E L E F O N O 714. 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles, 
íe a lqui lan sillas para bailes, funciones y 
reuniones. 1^422 10-27 
Vidrieras metálicas. 
De todas dimensiones, cuadradas y cóncavas. Vi-
drios de repuesto para las mismas. 
Importadas por J O S E C A Ñ I Z O . 
Locería L A CASUALIDAD, 
S A N I G N A C I O 3 7 . 
12101 15-26 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J . C u r t i s 
AMISTAD 90, ESQDIXA X SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases, 
11704 " 26-7 Oc 
pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación en pocos días con las P I L D O -
R A S A N T I D I S E N T E R I C A S de Aruautó, com-
mestas de vegetales.—Pídanse cu las droguerías y 
¡óticas. 
Tópico-Antiherpético 
D E AKNAUTO. 
Quita con toda seguridad el prurito producido por 
las herpes y otras enfermedades de la piel, es el mc-
or y más económico específico. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
C 1780 20-20 ot 
m i 
CENTENAR 10 
S E V E N D E 
un caballo criollo, maestro en silla y tiro. Compos-
tela esquina á San Isidro, pabellón número 1, 
12318 26-25 Oc 
DE CAEMJES. 
A T E N C I O N A L O S P A R T I C U L A R E S . 
Se vende una imperial duquesa montada á todo 
usto y lujo, de un mes de uso. Dirigirse Neptuno n. 
196. 12625 4-1 
O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O 
se vende una duquesa con tres caballos y de toda 
conlianza: puede verse en Factoría n. 2, establo, de 
12 á 2, 12546 8-30 
Se desea cambiar 
la jardinera más elegante que hay en la Habana por 
una duquesa ó milor que esté en buen estado, Zulue-
ta esquina á Dragones, letra A, 12572 4-30 
S E V E N D E 
un buen cabriolet, un faetón casi nuevo y un carro 
propio para vender víveres. Monte 268, esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes. 12516 4-29 
S E V E N D E 
un milord de uso con buenos caballos ó sin ellos. 
Morro número 46, taller de carruajes. 
12495 4-29 
S E V E N D E 
nn magnífico vis-a-vis de un fuelle, de poco uso que 
costó 1700 pesos y se da en menos de la tercera parte 
de su valor, se puede ver Obispo 67 y tratar en la ca-
misería de al lado. 12483 4-28 
UN F A E T O N A M E R I C A N O M O N T A D O muy bajo y de vuelta entera; un tílburi con liletes do-
rados; los dos carruajes son de lo más elegante que 
hay en la Habana; uu par de caballos americanos, 
nuevos, se venden juntos ó separados y dos caballos 
criollos. San Rafael 148. 12305 8-23 
M U Y B A R A T O S 
Dos elegantes y sólidos faetones franceses recibi-
dos útimamente, propios para paseos con sus limone-
ras. Teniemc-Key23, 12U8 15-20 Ot ([ 
Pasaron las muchas lluvias que durante la semana 
del Centenario han mantenido á los forasteros y ve-
cinos de la Habana cn una continua incertidumbre; 
pasó la procesión cívica, la más notable que se ha 
isto en esta capital; pero los que no han pasado son 
los CATARROS y TOSES fuertes que aquellas lluvias y 
cambios bruscos de temperatura han producido. L a 
TOS es un síntoma muy desagradable. L a TOS, cuando 
aguda, produce á veces vómitos, dilataciones de los 
vasos sanguíneos y dolores intercostales. L a TOS no 
debe descuidarse, y curándola con tiempo se evita que 
haga crónica. Las PASTILLAS DE BREA, CODEI-
\ Y TOLÚ del Dr . González, calman pronto y curan 
ia TOS. L a asociación de un calmante suave, como 
la CODEINA, á los balsámicos como son la UREA y 
el TOLÚ, hacen de estas Pastillas un remedio que de-
en utilizar los que padecen LOS. Cada caja de Pas-
tillas pectorales del Dr. González cuesta treinta cen-
tavos plata. Para los dolores en el pecho, espaldas 
costado, producidos per la TOS, así como parales 
doloivs reumáticos, recomienda el Dr. González los 
ARCIIES POROSOS, que llevan su nombre. Los pai-
ches porosos del Dr. González se adhieren á la piel, 
promueven en un rápido sudor y ocasionan una re-
vulsión provechosa, y por último, la desaparición del 
dolor. Cada parche poroso del Dr. González, cuesta 
diez centavos plata. 
Caraclcrizan á los Medicamentos del país que pre-
para el Dr. González en la Habana, dos cualidades: 
la baratura y la bondad. Prueba lo último el A g u a 
F é n i x para teñir el cabello de color natural. Muchas 
señoras entrados en años, lucían su hermosura el do-
mingo de la procesión, y nadie podía suponer que 
tenían teñido el pc'.o con el A g u a F é n i x del Doctor 
González, Todos los preparados del Dr, González 
se venden cn la 
CALLE DE AGUIAR, 106, 
H A B A N A , 
y en los demás establecimientos bien surtidos. 
G 1532 alt 39-16 St 
DEL DR. MORALES 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, H A B A N A , quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
1711 alt 4-11 Oc 
Ladrillos Americanos 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S Y C O M U N E 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é z a g a , G a r c í a 7 C p . — M a t a n z a * 
C 18U3 26-29 Üt 
TA LO SABEN. 
Nadie se muere de diarreas, j>vjos, cólicos ni d i -
sentería , cuando se combaten con \o$ P A P E L I -
L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S telDr. J . G A R -
D A N O , Millares de enfermos han recuperado su salud 
y salvados de una muerte segura. 
Las dispepsias, gvslralgias, -etc, ceden pronta-
mente, normalizando las funciones digestivas, sumi-
nistrando al estómago los jugos necesarios para la di-
gestión, 75 cts, csya en todas las boticas, 
YA LO SABEN. 
Se devuelve el dinero si no llena los doscos del 
consumidor, el que use el sin rival T O N I C O H A -
B A N E 1 W del Dr . J , G A R D A N O para teñirse el 
cabello, tan natural, que es difícil conocer el artificio. 
No mancha ni ensucia, ni es noeivo á la salud, ni exi-
ge acto preparatorio para su empleo.—$1 estuche cn 
Boticas y Droguerías. 
Se tifien de un hermoso color negro permanente la 
B a r b a , Bigotes v Cejas con la T I N T U R A I N -
D I A N A del D r . " j , G A R D A N O , que vale $1,25 el 
estuche que dura seis meses. 
12176 alt 6-20 
DE IÁQÜMEIÁ, 
AT E N C I O N — P O R A U S E N T A R S E S U D U E -ño se venden dos maquinitas de hacer cigarros de 
hebra, á m a n o , dan magnífico resultado y son expre-
samente traídas de la América del Sur: darán razón 
Economía 58. 12580 4-1 
F I L T R O S . 
De carbón y piedra purificativa de inmejorable 1 
snltado. Los hay de todos tamaños, para familias y 
ficinas y mesas de hierro circulares para los mir-
importados por J O S E CAÑIZO. 
Locería L A CASUALIDAD. 
San Ignacio y Sol. 
15-2 12204 10 
D E L 
•O — L i l i AlrééPHÉUftCB 
L A L E C H E A N T E F É L I C A . 
pora 6 mezclada con agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA] 
S A R P U L L I D O S . T E Z B A E R O S A 
i A R R U G A S P R E C O C E S 
E F L O K E S C E N C I A o 
el c ü t i s ^ 
G A N G A . 
Se venden baratísimos una máquina de vacío hori-
zontal para tacho de 15 bocoyes, tuberías de hierro 
fundido de 12-8 y 6, carritos para caña y una romana 
Fairbanks para carros: informarán Lamparilla 22. 
12528 6 30 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L de veinte caballos de fuerza (sistema Cail) con to-
dos sus accesorios y en perfecto estado: dos bombas 
de fuerza para agua y meladuras, adaptables á la m á -
quina y una trasmisión de 60 por 2* completa, con 
sus pedestales, copien y 12 poleas. Puede verse San 
Miguel, esquina á Belascoaín, taller de maquinaria. 
Su ajuste Aguila 207. 12385 15-26 Oc 
PARA FABEICAE HIELO. 
Se vende una, sistema Pictet, que puedo elaborar 
de dos á tres toneladas diarias. Se da en proporción 
y se entregará colocada y funcionando. Darán precio 
y pormenores en la fundición "Damují," Cienfucgos. 
C 1737 15-16 
YofiüTfi di Hierro \ i m m 
RIT7-Y0EK Aprcbtdm porl í ísariem!* 
tíc Madiclnt de P ir i l , 
Adocteílti por el 
\Formularic oír/»/ 'rtr.eit 
y :: .s 
por ti Conrtjii mulle*! 
l e s a da Han Pctinburgo. 
Participando de las propiedades del t o é » 
¡ y del H i e r r o , estas Pildoras convienen M-
I peclalmenlc on las enfermedades tan Tftria-
• das que Oetermina el ^ é r m e n cscrofaloso 
1 [timorts, obstruccioníjj humons /Tiai, etc.¿ 
I afecciones contra 1?» cuales son Impotentes 
¡ l o s « I m p l e s ferruginosos; en la Clóroets 
I [colorez páH(Ios),*2e\icarrf;a[/:oresNanca$), 
I l a A m e n o r r e a [menstruaci n nula ó Aifi-
I ci7),U T Í K l s . l a s í f i l i s ocEsti{uci9aa2,tts. 
• En fin. ofrecen & los práct icos un «gente 
' t e r a p é u t i c o de los mas enérgicos para esü-
| mu la r el organismo y modificar las consll-
, tuclones l l n l á t l c a s , déb i l e s ó debilitadas-
N . B- — E l induro de Licrro Impuro Oal-
\ teradoes u n medicamento inflélélrrltant*. 
iGomo prueba de pureza y autenticidad de 
' las verdaderas S i l d o r a s Blanom-d, 
! e x s í j a s c nuestro sello de ^ / f S 
¡ p l a t a reactiva, n u e s t r a ^ / ^ j ^ , 
I firma adjunta y e l sello 
i dtU Unión de Fabricantes. 
Ftmtcéutico de Ptrit, al ia Bonapirit,40 
PESCONFÍESB DE LAS FALSXFÍCACIOm 
E R R 
I para curar Anemia, Pobreza, de la Sanore, P e r o / t í a s , Uciiores de Estomago, etc.- 50 Años de Exito. 
Behuzar todo frasco auo no llevo el SB;/O de'' l 'UNION des F A B R I C A N T S ". •• Paris , 14, r . Beaux-Arts. 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M F L E A J S T l a 
PAUTAUBERQE 
:il CLOíUllDUO-FOSl'ATO «lo C A I . CI5KOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y d icaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CP.ÓNICñS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s Pantaui jerg-e se emplean cn los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de s o l u c i ó n . 
En casa de L . P A U T A U B E R G E & C". 22,ruoJuIosCésar.París,yh>prirr:p?.lesl)Ol!CAf. 
W E G T T O « E f 
CIERTA en 3 OIAS sin otro iedicamei 
P A M I S — 7 , ü o t i l e v n r d J f r e n a t - . r . 7 — P A R I S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A z n é r i c a s . 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores ios mas fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso. —1 
F . COM&R é HIJO, 28, Kue Saint-Ciaudo. PABIS. 
V E N T A P O R M E N O R . - E N X O O A S ILAS F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
RATINA 
efe los m u s a g r a d a b l e s y do r a c i i d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los n iños , desde 
la etind úo 5 á 6 meses, y sobre todo a l momento 
del dosmamamiento. — f a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s c y u r a . l a J o r t n a c i o n «le l o s h u e s o s . 
Previene ó corta los defectos del creciinianto. 
Paris, 6, Avenue victoria y principales Farmacias de trancia y del Estrangero. 
/ Preparado \ 
\ E N F R Í O / R A B A N 0 - I 0 D A D 0 
J 1 
1 3 E 
E l I O D O , combinado con los Jugos de las plantas a n t i e s c o r b ú t i c a s , 
presta á los n i ñ o s enfermoo los m á s grandes servicios para combat i r las 
> ^ G í á n d - í l a a O e l c u e l l o — R a q u i t i e m o — I n f a r t o * e s c r o -
f u l o s o a - E n / e r n t e a a d e » d e l a p i e l — C o s t r a s de l e c h e , e t c . 
1 Reemplaza con ventaja los aceites de 
• ATCQSVENTSjlsbiĉ SS* higctílo de bacalao; no ca solo u n 
^..um^f .-^¿. flaldlflcante sino t a m b i é n u n de -
p n r a t l v o . 




A R A B E 
( O o d e í a a , T o l ú , o t e . ) 
La acción de la C o d e i n a p u r a te encuentra completada por las del T o l ú 
y del A g i t a d e L a u r e l c e r e x a , que hacen c t e / J A R A B E d e l D r Z E D 
(6 P a s t a S e d ) , el pecloral mas enérgico en todos los casos de : 
. B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S . T O S E S . I N S O M N I O S . P U L M O N X A S , etft, 
VINO DEFRESNE 
TONI-NUTRITIVO 
E l V i n o t le F e p t o n a D e f r e s n e es e l mas prec ioso de los t ón i cos ; 
con t iene la fibra muscu la r , e l h i e r r o i i é m á t i c o y e l fosfato de cal de la carne de 
vaca, es e l ú n i c o r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l y comple to . . , ,A 
Esle d e l i c i o s o V i n a , desp ier ta e l ape t i to , r e a n í m a l a s fuerzas del eslo-
maeo v m e i o r a l a d i g e s t i ó n ; es u n r e c o n s t i t u y e n t e s i n Igua l porque contiene el 
A i l S I E X T O á e los m ú s c u l o s y d é l o s ne rv io s , de t iene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
ía sano-re acotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
FA f i n o d e S e p t a n a D e f r c e n e asegura ia n u t r i c i ó n de las personas á 
milenes la fatiga y las Inqu ie tudes m i n a n l en tamen te , nu t re á los ancianos, 
supr ime los pel igros de l c r e c i m i e n t o e n los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre duran te l a l ac t anc ia . ^ ' ^ „ * , , . 
La J P e p t o n a D e f r e s n e es a d o p t a d a o f i c ia lmente p o r l a A r m a d a y 
Jos H o s p i t a l e s de P a r i s . 
OEFRESNE es el primer preparador del V i n o d e P c p t o n a , Desconfiar de las imitaciones. 
POR MENOR: En todas las bucs" 
Farmacias de Francia 
T del Eztraaiero. 
Se ha experimentado con el mayor é x i t o e n siete grandes hospitales de P a r í s , con t ra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS. 
CATAPROS de los BKÓNQUIOS y do la VEGIGA, AFECCIONES DE LA P I E L , PICAZONES. — E l A l q u i t r á n O u y o t , por su compo-
s ic ión nart ichia do las propiedades del Agua de V i c h y , siendo m u c h o mas t ó n i c o . . A s i es que posee una eucác l a notable _ 
contra las ENFKKMED\DES DEL ESTÓMAGO. Como todo e l m u n d o sabe, de l a l q u i t r á n med ic ina l es de donde se sacan los =1 
nr inc lo ios anliscijUcos mas eficaces; por esta r a z ó n durante los calores de l verano y en t iempo de e p l d é m i a el A l q u i t r á n = ' 
b u v o t es una bebida proservativa é h l g i ó n i c a que refresca y pur i f ica la sangre. U n frasco puede servir para preparar doce HÍ 
l i t ros de aírua de a l q u i t r á n , l i n a cucharada de las de cafó basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden i ' 
b"bcr m u c h o ó que viajan, reemplazan f á c i l m e n t e e l agua de a l q u i t r á n tomando dos ó tres C a p s u l a s G u y o t , immediatamente =1 
antes de cada comida . La t ó s mas tenaz se calma en pocos d í a s . Las C á p s u l a s C u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n I ' 
G u y o t , puro , en estado só l ido . Cada frasco con l l cne 60 c á p s u l a s blancas; sobre cada capsula va impreso el nombre O n y o t . i j 
a Esta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y p r o n t o , asi l o espero, u n i v e r s a l m e n t e adoptada . > - Prolesor Bill í , lidies del Hospital 8. luis, en PÍTÍS. | ' 
Reohácese como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n O n y o t (Licor 6 Cápsula») qua no lleve las señas: 1 9 , r u é Jacob, P a r i s . HI 
& & & & & & & & & & & & & & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ X S ^ » 
Iínpta del ''Píaíío de I^Marma," Riela 89. 
